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(De)sign Of The Times/
English summary
(De)sign of the Times is dealing with the 
designindustry in Denmark, the relationship to 
the increasingly rising knowledge-society and the 
influences this aspect has on the profiling of the 
designers. A lot of studies concludes, that creativity 
and innovation are key elements now and more so 
in the future, which is qualities that the designers 
are known for. On the other hand, reports has 
produced facts about the high unemployment 
figures and low wages for those employed. Thus 
the way of presenting the problem of the thesis is:
»How is the designindustry prepared in relation to 
the knowledge-society and how can this insight be 
used  regarding pr towards potentiel clients?«
First the features of the knowledge-society in 
view of Jean Francois Lyotard is compared 
to the designindustry. This analysis showed, 
amongst other things, that a good way to help 
the designindustri, regarding a profile towards 
potentiel clients, is to have a solid Internet based 
network, that can be a bridgebuilder between the 
two parts.
Therefore focus has been brought to a thorough 
look at a network called DDC:net, which is a 
division of the website www.ddc.dk. The analysis of 
DDC:net has been split up in three:
1. First a quantative investigation concerning 
the designers on DDC:net. This has been 
done to gather information about the use of 
the network, about the designers and more.
2. Secondly the information of the quantative 
research has been one of the inspirations 
regarding a webanalysis of DDC:net based 
on theory by Lisbeth Thorlacius, Jennifer 
Fleming, Colin Stewart and more.
3. Finally a qualitative interview with a 
selected designer has been applied 
to  gather information, used to show an 
example of how a profile on the DDC:net 
should be presented. In this Steinar Kvale 
has supplied the basic theory.
In the end of the thesis, the product outcome is 
presented. This is a redesign of DDC:net based on 
insights of the thesis, including the example of a 
designer profile. To supplement the redesign, a 
communication strategy has also been produced.
0.0
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Forord 
Indeværende speciale blev påbegyndt med to 
medstuderende; Jacob Christophersen og Simon 
Færch. Samarbejdet blev senere afbrudt efter 
faglige uoverensstemmelser, men dette speciale 
bærer stadig præg af det indledende samarbejde. 
Vi har således været sammen omkring empirien til 
spørgeskemaundersøgelsen og til præsentationen 
af Lyotard teorien. Vi har dog efterfølgende haft 
forskellige indgangsvinkler til stoffet, som bliver 
anvendt i selvstændige sammenhænge.
Til de aspekter, der har haft med min egen 
proces at gøre, vil jeg gerne benytte lejligheden 
til at takke alle de interessenter, der har være 
involveret i dette speciale. Det er bl.a. mine to 
vejledere, DDC og deres brugere, samt min søster 
Christina Lundsgaard der har ageret god sparring i 
forbindelse med samtaler omkring design igennem 
specialet. Derudover vil jeg også takke min kæreste 
Anne Berg, der tålmodigt har været igennem 
utallige udsættelser og deciderede pauser omkring 
afleveringen af dette speciale. Endelig vil jeg gerne 
dedikere dette speciale til mit første barn, som 
kommer til verden i november.
Kombinationen af Dansk og Kommunikation
Der er tale om et integreret speciale i fagene Dansk 
og Kommunikation og jeg vil i dette afsnit kort 
redegøre, for hvad dette har betydet for processen. 
Jeg har i min tid på dansk studiet primært været 
beskæftiget med PR aspektet i faget, som mange 
måder har paraleller til Kommunikations studiet. 
I hvert fald har integrationen af de to fagområder 
ikke været noget der har influeret på opbygningen 
af specialet, men derimod faldet ganske naturligt. 
Dermed sagt, at det er min opfattelse, at alle afsnit 
med skiftende vægtning, indeholder elementer fra 
begge fag. Fx er Dansk faget brugt i udformning 
af spørgsmål til det kvantitative afsnit, udforming 
af det kvalitative interview, samt i forbindelse med 
de sproglige analyser der forekommer i specialet. 
Faget Kommunikation bliver der trukket på i 
webanalysen og dertilhørende redesign, samt 
selvfølgelig i kommunikationsplanen.
Endelig bliver der i relation til alle formalier, som 
fx metoderedegørelse, trukket på erfaringer fra 
både Dansk og Kommunikation.
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1.0
»Ny teknologi og øget velstand frigør i stigende grad vores inderste kompetence som menneske: 
evnen til at tænke og arbejde kreativt. Derfor tilhører det 21. århundrede det skabende menneske 
og verden som vi kender den, skal vænne sig til en helt ny samfunds- og markedslogik…«1  
1.1 Forord
Ovenstående citat beskriver rammende de aspekter, 
der har vakt den interesse og nysgerrighed, som 
var udgangspunktet for dette speciale; nemlig at 
den kreative branche mere end nogensinde er 
kommet i fokus, og at evnen til at tænke og arbejde 
kreativt bliver en vigtig kompetence i fremtidens 
samfund. De kreative forcer er der skrevet mange 
bøger om, hvoraf jeg har beskæftiget mig med 
»Den kreative klasse« af Richard Florida(2005)2  
og »Creative Man« af Centeret for fremtidsforsk
ning(2004)3. Fællesnævneren for de to bøger er 
en konsensus omkring kreativitet som fremtidens 
konkurrence parameter, hvilket er en konsekvens 
af, at vi i den nærmeste fremtid vil have optimeret 
betingelserne indenfor teknik og organisation. 
Således vil de kreative opgaver stige i antal og i den 
forbindelse, skal et sigende citat fra Creative Man 
nævnes: »Efterhånden som teknologien overtager 
mere og mere af det sure slid i den kreative proces, 
nærmer vi os en situation, hvor kreativitet er 99 % 
inspiration og 1 % transpiration«. (Instituttet for 
Fremtidsforskning.2004:59)
Med udgangspunkt i det kreative element har jeg 
indsnævret interessefeltet til at omhandle faget 
design og dets rolle i samfundet. Grunden dertil 
er, at jeg selv er meget interesseret i design, bl.a. 
på baggrund af mange designere i vennekredsen. 
Endelig er design en glimrende repræsentant for 
den kreative branche.
1.2 Designdebatten 
Interessen for kreativitet i al almindelighed har 
ganske sikkert fungeret som et afsæt for den store 
og længerevarende debat i danske medier med 
fokus på designs potentialer.
Specielt Dagbladet Børsen har i den forbindelse 
været eksponent for en længere varende 
artikelserie, men også generelt er der i medierne 
brugt megen tid på design. En af grundene dertil 
kan være de før omtalte bøger, men også det faktum 
at den danske regering har været meget involveret 
i diverse design initiativer, har haft en effekt. 
Regeringen har bl.a. været med til at finansiere 
verdenskongressen for design; INDEX:2005
I debatten florerer diskussionen om hvad design 
er, og hvilke muligheder design har i fremtiden4. 
Spørgsmålet, som generelt bliver stillet er, hvilket 
potentiale design har i dag, og hvad design som 
begreb egentlig dækker over? Det er meget svært 
at give et entydigt svar på, fordi designbegrebet de 
seneste år er blevet mere komplekst.
I dag bliver designs potentialer og designbegrebet 
ikke kun anskuet ud fra den traditionelle, 
kulturelle opfattelse af design som formgivning 
og æstetik, men også ud fra en mere moderne 
erhvervsøkonomisk tilgang. Her ses design som et 
moderne videnskabeligt redskab til både at udvikle 
nye forretningsmodeller med og for eksempel 
styre informationsplanlægning, branding og 
Indledning 
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processtudier i virksomheder. Bl.a. siger Steiner 
Amland, direktør i Danske Designere, »at kreative 
løsninger ikke behøver at resultere i et materielt 
produkt, selvom formgivning er den bedst kendte 
ydelse, og at der er tegn på nybrud indenfor 
designbranchen«. Han siger endvidere » Der 
mærkes en stigende tendens til, at designere 
bliver inddraget i hele den langsigtede strategiske 
produktionsproces« (Deloitte.2004: 60)
Denne redefinering af designbegrebet og nye 
forståelse af designs potentialer betyder, at 
designerne og den kreative branche i dag har et 
helt andet mulighedsfelt end tidligere set ud fra en 
arbejdsmarkedsmæssig synsvinkel.
Debatten om designs potentialer og designbegrebets 
paradigmeskift5 i Danmark har, uden for design 
faget og -branchen, medvirket til, at man i dag er 
ved at have en ændret opfattelse af, hvad designere 
kan, og hvilke kompetencer de har. Der har 
tidligere været en tendens til at opfatte designere 
som beslægtet med kunstnere , hvor formgivningen 
omfattede et æstetisk element og designerens 
kompetence et kunstnerisk element. Men man 
er i dag langsomt ved at komme denne opfattelse 
eller fordom til livs, så design og designere i dag 
også bliver opfattet som en vigtig kompetence og 
ressource set i et erhvervsøkonomisk perspektiv. 
Bl.a. udtaler professor Lars Goldschmidt og Ph.d. 
stipendiat, Cand.scient.pol. Christian Fich fra 
Copenhagen Business School, at »Erhvervslivet 
har opdaget, at de metoder designere har udviklet 
også kan anvendes i andre sammenhænge. Ikke 
mindst kan designere fungere som katalysatorer, 
der får mere ud af de kompetencer, der eksisterer 
i de forskellige led i en stor virksomhed«6. Dette 
nye perspektiv, som debatten sætter fokus 
på, skaber nye muligheder for designerne på 
længere sigt, fordi man i mere traditionelle 
erhvervsvirksomheder har fået øjnene op for de 
kreative kvaliteter og kompetencer, som designere 
har. Her har specielt de store virksomheder været 
baneførere. Således har størstedelen af de store 
virksomheder i Danmark i dag fuldt ud integreret 
design i virksomhedens produktionsforløb. En 
undersøgelse foretaget af The Wharton School7 
påviser således, at Danmark er i verdensklasse, 
når det gælder design og innovation. Danmark 
blev, sammen med Milano, fremhævet af et panel 
på 70 internationale topledere som værende det 
ypperste indenfor designbaserede virksomheder. 
Undersøgelsen var baseret på besøg hos bl.a. Georg 
Jensen, Novozymes og Bang & Olufsen - firmaer 
der må siges at høre blandt sværvægterne i dansk 
erhvervsliv 8 .
Den udfordring som designerne står over for i dag, 
er således at udnytte den stigende opmærksomhed 
og øgede fokus på faget, så der bliver skabt 
nogle gode forudsætninger for tværfaglige 
samarbejdsrelationer og netværker med større 
danske og internationale virksomheder nu og i 
fremtiden9.
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2.0
Problemfelt- og formulering 
Indledning 
2.1 Designernes selvopfattelse
Til trods for den store og vedholdende bevågenhed 
omkring kreative kompetencer, peger flere 
parametre på, at designbranchen mangler at blive 
ordentligt etableret som branche.
Bl.a. har samtaler med designere i omgangskredsen 
om designbranchens nye perspektiver skærpet 
opmærksomheden mod arbejdsløshed og usikre 
ansættelsesforhold inden for designbranchen. 
I indledende researchfase blev der derfor taget 
kontakt til en gruppe designstuderende fra 
Arkitektskolen i København, for at belyse årsagen 
til hvorfor diskussionen om designs potentialer ikke 
havde haft en positiv effekt på designbranchen10. 
På Arkitektskolen mente de designstuderende, 
at designeres generelle problem var, at de har 
svært ved at definere sig selv som designere, og 
hvad de som kreative agenter kan tilbyde andre 
brancher. Flere af dem påpegede, at de har 
problemer med at formidle eller beskrive deres 
kompetencer og metoder over for potentielle 
virksomheder og kunder. Problemet handler, ifølge 
de designstuderende, især om at de har svært ved 
at kommunikere med erhvervslivet og andre 
brancher, som normalt ikke arbejder sammen med 
den kreative branche. Det var således primært 
den sproglige barriere, de designstuderende 
fokuserede på i forhold til at kommunikere med 
og forstå andre faggrupper end deres egen.  De 
designstuderende antydede, at det var vigtigt 
at italesætte og anskueliggøre deres viden med 
henblik på at få et frugtbart samarbejde mellem 
designbranchen og potentielle aftagere af design. 
De designstuderendes opfattelse var, at designeres 
sprog og arbejdsprocesser generelt er kodet viden 
for andre. De mener selv, at disse problemer skal 
løses, før der er skabt en platform for et fremtidigt 
tværfagligt samarbejde og videndeling mellem 
designere og andre brancher.
Også de økonomiske nøgletal for branchen vidner 
om problematikker til trods for stort potentiale og 
bekræfter således de studerendes teser.
2.2 Designbranchen i et økonomisk perspektiv
I Kulturministeriets ’Beskæftigelserapport« 
(2004)11 undersøges beskæftigelse og indtægter 
for kandidater fra de videregående kunstneriske 
og kulturelle uddannelser. Rapportens ambition 
er at forsøge«(…) at tegne et samlet billede af 
beskæftigelsessituationen og indkomstforholdene 
fra de kulturministerielle uddannelsesinstitutioner 
i de første 5-10 år efter, de har forladt 
uddannelserne.«(KUR.2004:4) Ser man på den 
gennemsnitlige personindkomst for kandidater 
fra Designskolen i Kolding eller Danmarks 
Designskole i perioden 1997-2001, ligger den 
på lige under 200.000kr. pr. år(KUR.2004:20). 
Den gennemsnitlige personindkomst vidner 
således om, at det ikke er designerne, der får 
del i den føromtalte økonomiske vækst indenfor 
designbranchen. Rapporten peger yderligere på, 
at kandidaternes personlige indkomst er relativt 
uafhængig af, hvilken skole de kommer fra, men at 
der er en tendens til, at indkomsten er lidt højere 
for kandidater fra København.
Hvis man samtidig ser på den gennemsnitlige 
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ledighedsprocent for kandidater fra begge 
uddannelser i 2002 og 2003, ligger den på 
henholdsvis 22,4 % og 24,8 %. Rapporten 
peger således på, at designkandidaternes 
ledighedsprocent er markant højere end 
kandidater fra de andre kunstneriske og kulturelle 
uddannelser. Rapporten pointerer, at det er 
svært at måle en gennemsnitlig ledighedsgrad 
for de kunstneriske og kulturelle uddannelser, 
fordi kandidaterne ofte er projektansatte, eller 
har selvstændig virksomhed ved siden af deres 
almindelige ansættelse. Dette på grund af, at det 
aktuelle arbejdsmarked for designkandidaterne 
består af færre faste og varige fuldtidsstillinger. 
Arbejdsmarkedet er således kendetegnet ved, 
at der er mange enkeltmandsvirksomheder, 
hvor designeren er den eneste ansat. Helt 
præcist er hele 95 af alle designvirksomheder 
enkelmandsvirksomheder, mens 99 % har færre 
end 10 ansatte. (Vækstfonden.2006:65) Således 
prøver mange nyuddannede at etablere sig på 
egen hånd, hvilket resulterer i et lavt lønniveau 
eller overførselsindkomst i et eller andet omfang.
Men hvad ligger der bag ved misforholdet 
mellem den positive designdebat og så den 
manglende gennemslagskraft. Interviewet med 
designerne på Arkitektskolen rettede fokus mod 
aspekter, som jeg mener, er tæt beslægtet med 
vidensamfundet. Min tese er derfor, at overgangen 
til vidensamfundet,åbner op for nye muligheder 
for designeren, såfremt designbranchen formår 
at tilpasse sig de nye »spilleregler«. Dette 
understøttes af Kigge Hvid, som i en artikel bragt i 
Børsen udtaler:
 »I øjeblikket uddanner vi 30 pct. af vores 
designere til arbejdsløshed. Hvis vi skal have dem 
i arbejde i fremtiden, skal vi følge med den tid, vi 
lever i...«12
Således er jeg kommet til formålet med specialet.
2.3 Specialets formål og problemformulering
Nærværende afhandling har til formål at sætte 
fokus på designbranchen og dens relation til 
vidensamfundet med henblik på at komme med 
handleanvisninger, der kan optimere effekten 
af det positive designfokus. Da interviewet med 
designerne fra Arkitektskolen samtidig gav 
udtryk for problemer i relationen til potentielle 
kunder, qua bl.a. manglende sproglige værktøjer, 
vil der blive rettet særligt fokus på, hvorledes 
designbranchen profilerer sig.
Ud fra formålet besvares følgende 
problemformulering:
Hvordan står designbranchen forberedt i forhold 
til vidensamfundet, og hvorledes bruges denne 
erkendelse med henblik på profilering overfor 
potentielle kunder?
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3.0
Specialeopbygnig, teori og metode
3.1 Læsevejledning
I dette afsnit argumenteres der teoretisk og 
metodisk for, hvordan problemformuleringen 
besvares. Afsnittet skal, udover at redegøre for 
teori og metodevalg, samtidig opfattes som en 
læsevejledning. Læsevejledningen skal give 
læseren et overblik over opbygningen af specialet, 
som efterfølgende kort beskrives via specialets tre 
hovedområder:
   1.   Design i vidensamfundet
   2.       DDC:net som case
   3.   Produkt  
3.1.1 Design i vidensamfundet
Dette afsnit ser nærmere på Lyotards forståelse af 
vidensamfundet suppleret med Lars Kolind, som 
ser på Danmarks relation til vidensamfundet samt 
forskellige rapporter omkring designbranchen. 
Rapporterne bevæger sig alle indenfor det samme 
felt; designbranchens potentiale og hvorledes 
det udfoldes. Således diskuteres designbranchen 
i forhold til vidensamfundet med henblik på at 
inddrage nogle teoretiske perspektiver, som kan 
belyse designerens position i vidensamfundet nu 
og i fremtiden.
De teoretiske perspektiver og diskussioner skal 
samtidig fungere som baggrundsviden og ramme 
for analyserne og de empiriske undersøgelser af 
designbranchen. Ud fra et videnskabshierarkisk 
perspektiv er der blevet foretaget et spring 
fra erkendelse teori til videnskabsteknik - fra 
det abstrakte til det mest konkrete, hvilket er 
ensbetydende med et overlap fra et teoretisk 
analytisk niveau til et empirisk niveau, hvor 
målgruppen i talesættes. Ud fra diskussionen og 
efterfølgende konklusion er der valgt at fokusere 
på netværker på Internettet for designere i 
Danmark, da dette medie opfylder mange af de 
krav, som vidensamfundet stiller, bl.a. profilering 
overfor potentielle kunder.
3.1.2 Casen
Ud fra en undersøgelse af eksisterende netværker 
er DDC:net på Dansk Design Center blevet valgt 
som case. DDC:net er således fundet repræsentativ i 
forhold til at profilere designere samt imødekomme 
nogle af de kriterier, som vidensamfundet udstikker 
og dermed besvare problemformuleringen.
I forbindelse med undersøgelsen af DDC:
net foretages der indledningsvist en 
spørgeskemaundersøgelse møntet på netværkets 
brugere. Spørgeskemaundersøgelsen opfylder 
flere funktioner, bl.a. at foretage en effektmåling 
af netværket – er de tilknyttede designere fx bedre 
stillet end de indledningsvist beskrevne prognoser, 
som KUR rapporten stiller? Derudover foretages 
der også en brugerundersøgelse af netværket, 
hvor designernes svar og forslag kan bruges med 
henblik på forbedring af netværket. Endelig giver 
undersøgelsen også mulighed for at hverve en 
informant i forbindelse med enkeltinterviewet. 
Der trækkes i undersøgelsen på Launsø og Riepers 
metodebog »Forskning med og om mennesker« 
(2005)
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Derefter vil netværket undergå en kvalitativ 
analyse primært baseret på Lisbeth Thorlacius´s 
bog »Visuel kommunikation på websites« 
(2004).  Konklusionerne fra henholdsvis 
spørgeskemaundersøgelse og netværksanalysen 
vil herefter fungere som afsæt til udformningen af 
et redesign af DDC:net, som således fungerer som 
specialets produkt.
Endelig foretages der et kvalitativt interview med 
en designerprofil fra DDC:net baseret på teori 
fra primært Steinar Kvale(2004). Interviewet 
har til formål at afklare designerens specifikke 
kompetencer, som efterfølgende skal inkorporeres 
i profilopbygningen i redesignet af DDC:net. 
I udarbejdelsen af en ny profil er fokus især 
rettet imod hvilken viden, de potentielle aftagere 
af design kunne have brug for. Derudover 
er hensigten, at lade den generede viden fra 
interviewet eksemplificere, hvorledes redesignet 
fungerer i praksis. Det vil sige, at informationerne 
i form af tekst, billeder m.m., indsættes i dette 
speciales bud på et optimal design netværk.
3.1.3 Produkt
Kommunikationsproduktet bliver som nævnt 
et redesign af DDC:net og skal ses som et 
supplement eller en forbedring af designernes 
eksisterende profileringsmuligheder i Danmark. 
Dette bliver således mit bud på en mere individuel 
og optimal profilering af danske designere, 
som er i overensstemmelse med den teoretiske 
diskussion, analyserne og de erkendelser, der er 
gjort i forbindelse hermed. I forlængelse af DDC:
net redesignet er der ydermere udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på en potentiel 
lancering af produktet. I den forbindelse benyttes 
teori frabidrag fra Preben Sepstrup(2002).
3.2 Metodisk tilgang
3.2.1 Casestudiet
Afsnittet omkring vidensamfundet fokuserer 
på at opnå en større erkendelse af design 
generelt, og hvordan feltet står rustet i forhold til 
vidensamfundet. Ud fra disse erkendelser bliver der 
foretaget et case studie for en mere dybdegående 
analyse af DDC:net, som er vurderet til at opfylde 
de krav, vidensamfundet stiller. Undersøgelsen 
har til formål at belyse, hvordan profileringen på 
et Internet netværk forbedres. Således sigtes der 
efter at kunne generalisere via DDC:net og dermed 
besvare problemformuleringen. Kritikere af den 
kvalitative metode vil hævde, at en case ikke er nok 
til at generalisere, men ikke i følge Bent Flyvbjerg: 
»Man kan ofte med fordel generalisere på 
grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan 
udmærket bidrage til videnskabelig udvikling via 
generalisering som supplement eller alternativ 
til andre metoder. Men formel generalisering er 
overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling, 
hvorimod det gode eksempels magt er undervurde
ret.«(Flyvbjerg.2000:149) 
Casen kan endvidere betragtes som værende 
fænomenafslørende i og med, at undersøgelsen 
ikke er foretaget før (Yin.1994:40). Det vil således 
være første gang, at et designnetværk undersøges 
både kvantitativt og kvalitativt. Case studie er 
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på det niveau, som handler om undersøgelses 
design eller den overordnede tilrettelæggelse af 
en undersøgelse.  Det engelske ord »Case« betyder 
tilfælde på dansk13 – et tilfælde af noget generelt og 
kan altså henføres til hermeneutikken. Fordelen 
ved et case studie er, at man kan gå i dybden med 
det enkelte tilfælde, belyse det fra en lang række 
metoder og synsvinkler og derudfra kunne se 
sammenhængen og kompleksiteten. Ib Andersen 
beskriver casestudiet på følgende vis:
»For at kunne beskrive, forstå og forklare det, 
der foregår inden for, uden for og mellem 
organisationer, er det som oftest nødvendigt at 
arbejde med mange faktorer/variabler samtidigt 
(også kaldet multifaktorielt design)«
( Andersen.2003:150-51)
I tilfældet/casen DDC:net vil der blive integreret 
spørgeskemaundersøgelse, brugerundersøgelse, 
kvalitativt interview, en kvalitativ analyse af selve 
websiden, et redesign af websiden og endelig en 
kommunikationsplan for lancering af websiden.
3.2.2 Metodetriangulering 
Ved at benytte kombinerede undersøgelsesmetoder 
er der tale om en såkaldt metodetriangulering. 
I dette tilfælde bruges der både kvalitative og 
kvantitative metoder. Om metodetriangulering 
skriver Launsø og Rieper »(...) en problemstilling 
kan i princippet blive bedre belyst ved 
at kombinere kvalitative og kvantitative 
dataindsamlingsmetoder. Men i praksis er det 
vanskeligt, fordi nogle problemstillinger peger 
mod kvantitative metoder, mens andre peger mod 
kvalitative metoder.« (Launsø og Rieper.2005:184) 
Jeg mener, at kombinationen har ført til en bedre 
analyse af DDC:net, da det har betydet en mere 
valid og bæredygtig tilgang. I princippet kunne 
jeg have nøjes med en webanalyse og et redesign, 
men spørgeskemaet og det kvalitative interview 
har betydning for henholdsvis indledningen 
og afslutningen af den samlede undersøgelse. 
Spørgeskemaet er således implementeret for 
indledningsvist, at »give grønt lys« til webanalysen, 
altså om der et problem, der nødvendiggør en 
analyse. Analyserne fra begge undersøgelser 
benyttes samtidigt i udarbejdelsen af redesign af 
netværksportalen, mens data fra det kvalitative 
interview afslutningsvist har til opgave at »fylde« 
redesignet ud. Dette illustreres af fig.a.     
-7-
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3.3 Metodisk ståsted
I forbindelse med undersøgelse af design og alle 
andre tænkelige aspekter er det vigtigt, at redegøre 
for det metodiske ståsted. Måden man møder 
verden på, forholder sig til den, forstår og fortolker 
den, afhænger således af, hvilken forforståelse 
eller rammer, man arbejder indenfor. Specialet har 
en abduktiv tilgang forankret i fortolkningslæren, 
nærmere bestemt hermeneutikken, som jeg 
herefter vil uddybe nedenfor.
3.3.1 Hermeneutikken, herunder den filosofiske 
hermeneutik 
Behandlingen af kilder specialet igennem, qua 
casestudiet og metodetrianguleringen, kan således 
ikke undgå at blive fortolkende, og til at understøtte 
dette har jeg valgt at tage udgangspunkt i den 
filosofiske hermeneutik, som den tyske filosof 
Hans-Georg Gadamer præsenterer.
Blandt fortolkningsvidenskab og herunder 
hermeneutik er det en grundlæggende 
betragtning, at forståelse og fortolkning 
kommer før forklaring. De sociale fænomener 
og aktører som der studeres og undersøges, 
er bærere af betydningssammenhænge og 
meningssammenhænge. Det er disse, som skal 
fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis. 
(Højberg.2005:309) 
Den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra de 
andre hermeneutiske retninger ved at have større 
fokus på fortolkeren, og hvilken rolle denne 
har i del-helhedsrelationen. I den filosofiske 
hermeneutik spiller fortolkeren en større rolle 
og skal inkluderes i den hermeneutiske cirkel. 
Ydermere er der forskel på, hvorvidt de ser den 
hermeneutiske cirkel som et epistemologisk 
eller ontologisk princip. Eftersom den filosofiske 
hermeneutik mener, at fortolkning er en måde, 
at være til på, er udgangspunktet taget i det 
ontologiske princip. (Højberg.2005:313-314)
For den filosofiske hermeneutik er det væsentlige, 
hvilken rolle forståelse spiller i forhold til vores 
ageren i verden og vores forhold til vores viden om 
verden. Forforståelse ses som at »forstå noget som 
noget«, og dette skal kunne fortolkes og anvendes 
i praksis. (Højberg.2005:312). Aktøren i den 
filosofiske hermeneutik er et fortolkende, historisk 
Interview Vidensamfundetdesigndebat
Redesign af DDC:net
WebanalyseSpørgeskema
Konklusion
Kommunikationsplan
Fig. 1 Afhandlingsanalysemodel
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og sprogligt menneske, hvilket vil sige, at denne 
går ind i en handling med nogle forforståelser og 
fordomme. (Højberg.2005:341)
Gadamers hovedærinde er at vise, at fortolkning og 
forståelse er et grundvilkår for den menneskelige 
eksistens. I den sammenhæng anvender Gadamer 
en række centrale begreber, som jeg efterfølgende 
vil præcisere.
Den hermeneutiske cirkel er ifølge Gadamer 
det bærende princip indenfor den filosofiske 
hermeneutik, og skal ses som en vekselvirkning 
mellem fortolkeren og genstanden. Det skal her 
pointeres, at denne vekselvirkning ikke kun går fra 
fortolkeren til genstanden, men at den også går den 
anden vej, hvilket er det særlige ved den filosofiske 
hermeneutik. I forlængelse af dette pointerer han, 
at fordi mennesket er et fortolkende, historisk og 
sprogligt væsen, har man ikke mulighed for at 
forlade den hermeneutiske cirkel. (Højberg.2005:
321)
Gadamer arbejder derudover med 
forståelsesbegrebet, der består af nogle elementer, 
der til sammen skaber den måde mennesket er 
til i verden og konstituerer forudsætningerne 
for, hvordan mennesket kan erkende verden. 
Elementerne kan opsummeres via fire punkter:
1. Forforståelse: Der går altid en tidligere 
forståelse forud for vores nuværende 
forståelse.
2. Fordomme: Den “bagage” man tager med i 
sin forståelsesproces af verden.
3. Applikation: Man skal kunne anvende 
denne viden/forståelse (phronesis-viden).
4. Forståelsen har sin oprindelse i vores 
kulturelle arv, tradition og historie. 
(Højberg.2005:321)
Til ovenstående kan det siges, at jeg naturligvis 
er styret af forforståelser og fordomme omkring 
specialets emner, qua bl.a. mine relationer til 
personer i designbranchen, designdebatten etc. 
Det der dog cementerer den hermeneutiske 
tilgang er redesignet og den tilhørende 
kommunikationsplan, som viser at jeg formår at 
applikere min viden i praksis.
3.4 Reliabilitet og validitet 
Jeg har valgt at arbejde med en kommunikativ 
gyldighed og gennemsigtighed, hvor jeg forsøger at 
eksplicitere mine metoder, valg og refleksioner så 
tydeligt som muligt. Fomålet er at gøre det muligt 
for læser, at gennemskue de forskellige elementer 
i specialet og således foretage en valid vurdering af 
både troværdigheden og pålideligheden af det der 
fremlægges. (Halkier.2003:111). 
3.5 Afgrænsning 
Specialets problemformulering kunne have været 
forsøgt besvaret på flere områder/niveauer. Jeg 
har valgt at beskrive fravalgene på et mikro – og 
makroniveau, dvs. generelt for hele specialet og 
derefter ud fra de enkelte afsnit.
Makroniveau  
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I indledende fase var der meget fokus på kreativitet 
i al almindelighed, og hvordan den ændrer 
betingelserne på mange niveauer. Jeg kunne derfor 
have valgt at se mere overordnet på kreativitet og 
have lavet et formidlingsspeciale omkring dette. 
Bl.a. brugte jeg en del tid i starten af specialet på 
at læse omkring brugercentreret design, som er 
en tilgang indenfor designbranchen, der i disse 
år har været meget fokus på, specielt i USA. Dette 
emne kunne der godt have kommet et speciale 
ud af fx med fokus på, hvordan denne tilgang 
influerer på samfundsfaktorer på mange niveauer. 
I forbindelse med læsning omkring kreativitet 
generelt set, stiftede jeg også bekendtskab med 
uddannelse.
Således kunne jeg også have valgt at se på 
det uddannelsessystem, der er relateret til 
designbranchen. Her indikerer designdebatten, 
snak med diverse designere og et hurtigt 
kik på skolernes uddannelsestilbud, at der 
også er problemer i forhold til de krav, som 
vidensamfundet stiller. Bl.a. mangler der større 
fokus på erhvervsøkonomiske og kommunikative 
aspekter. Af samme grund har der på Danmarks 
Designskole igennem længere tid verseret en debat 
omkring hvorledes, skolen skal styres. Debatten 
går på hvorvidt skolen skal holde fast i gamle 
dyder som formgivning, eller om der er brug for 
et mere akademisk tiltag. Et meget rammende 
citat i den forbindelse er: »Der er kun tale om 
viden, når den muliggør handling« (Instituttet 
for Fremtidsforskning.2004:173). Dermed sagt at 
designernes manglende indblik i andre felter, kan 
være en hindring for succes.
En tilgang til problemformuleringen kunne således 
have været en analyse af designuddannelserne 
i forhold til vidensamfundet. Afslutningsvist 
kunne det have udmøntet sig i en handlingsplan 
for uddannelserne suppleret med et 
formidlingsprodukt af en eller anden art. Jeg 
fattede i forbindelse med analysen af DDC:net også 
interesse for begrebet virtuelle netværk, hvor jeg 
bl.a. læste en afhandling af Thomas Kousgaard, 
plus flere artikler omkring emnet. Jeg synes, det 
er et meget spændende område, som der sagtens 
kunne have kommet et helt speciale ud af, og som 
også kunne have været brugt som inspiration til et 
redesign af DDC:net.
Mikroniveau 
Det kunne have været relevant at have inddraget 
de potentielle aftagere af design i processen 
og dermed have lavet en undersøgelse af deres 
forbrug af designere m.m. De potentielle aftagere 
af design kunne også have været konsulteret i 
forbindelse med redesignet, herunder specielt 
profilopbygningen. Således ville deres udtrykte 
behov have været relevante, at have haft med i 
udarbejdelsen. 
Jeg kunne også helt have fravalgt fokus på DDC:
net og dermed det bredde fokus i forhold til 
problemformuleringen. I stedet kunne specialet 
have været centreret udelukkende på en 
udvalgt designer og dermed analysere dennes 
samlede profilering og ud fra dette udarbejde en 
kommunikationsplan. Endelig kunne jeg også have 
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fokuseret på Dansk Design Center som institution 
og ikke udelukkende på DDC:net. Dermed kunne 
der have været set på både webside, udstillinger, 
politik etc.
Men med som så meget andet i livet, må der 
prioriteres, og dermed forsættes der med kapitlet 
omkring vidensamfundet.
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4.0
Vidensamfundet
Hele debatten eller diskussionen om designs 
potentialer og designbegrebet betyder, at 
der er lukket op for at bygge bro imellem 
designbranchen og andre brancher, såfremt der 
er en vilje og lyst til stede hos begge parter for at 
diskutere, kommunikere og gå i dialog. Dette er 
den afgørende faktor i forhold til at opdyrke nye 
innovative markeder mellem den kreative branche 
og andre brancher, fordi innovation i høj grad 
handler om anskueliggørelse af den specifikke 
viden, designerne har. Derfor er diskussionen 
om hvad vidensamfundet fundamentalt er udtryk 
for relevant at tage op i forbindelse med en 
undersøgelse af, hvem designeren er, og hvad 
designeren kan i forhold til de udfordringer og 
forandringer, som vidensamfundet stiller. De krav 
som stilles til designeren som vidensarbejder er, som 
nævnt indledningsvist, at afklare og kommunikere 
sine kompetencer over for erhvervslivet og andre 
brancher, der ikke normalt samarbejdes med. 
Til dette formål vil der nu blive set nærmere på 
vidensamfundet, som Lyotard ser det suppleret 
med Lars Kolind, samt diverse rapporter og artikler 
omhandlende design. De erkendelser som afsnittet 
medfører, skal herefter bruges til at bestemme, 
hvor det er hensigtsmæssigt at prøve at forbedre 
betingelserne for designerne mest effektivt.  
4.1 Lyotard og vidensamfundet
Bøgerne »Viden og det postmoderne samfund« 
(1979) og »Det postmoderne forklaret 
for børn«(1984) er værker hvori Lyotard 
diskuterer begrebet om det postmoderne, og 
hvor genstandsfeltet er en undersøgelse af 
videnstilstanden i de højtudviklede samfund 
(Lyotard.1979:7). Spørgsmålet om den 
postmoderne videnstilstand, handler ifølge 
Lyotard om at se på en række nøglebegreber om 
nye vilkår og udviklingstræk, der går ud over, 
hvad der beskriver den moderne periode. Det 
postmoderne er, ifølge Lyotard, et perspektiv inden 
for moderniteten, der peger på en ny orientering i 
det moderne samfund frem for at være et epokalt 
brud med det moderne samfund14. Som han 
formulerer det i »Det postmoderne forklaret for 
børn« i afklaringen af spørgsmålet om hvad det 
postmoderne er: » Det postmoderne er utvivlsomt 
en del af det moderne.(…) Således forstået er 
postmodernismen ikke modernismen ved dens 
afslutning, men ved dens begyndelse, og denne 
begyndelse er konstant.«(Lyotard.1984:19).
4.1.1 Viden og det postmoderne samfund
Det postmoderne perspektiv handler dermed 
for Lyotard om en udbredt tvivl på de moderne 
legitimerings-fortællinger på grund af samfundets 
øgede forandringshastighed og kompleksitet.
I stedet tager han udgangspunkt i den postmoderne 
videnskab, som handler om at forske i instabiliteter 
og hele tiden søge ny viden. Her fokuserer han især 
på begreber som fornyelse og innovation, hvilket vil 
sige, at han tænker viden i nybrud, nye begreber, 
nye erkendelser og nye tænkemåder. De store 
metafortællinger er derfor brudt sammen, mener 
Lyotard, og tilbage bliver alle de små fortællinger, 
og det er så her, begrebet om sprogspil kommer 
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på banen. De videnskabelige diskurser (eller 
forskellige paradigmer) er som sprogspil. Det 
drejer sig om at finde på nye træk i de gamle spil, 
eller at finde på nye spil ved at ændre reglerne i 
de gamle. Dette er hvad Lyotard kalder paralogier. 
Og de mange forskellige sprogspil opfatter Lyotard 
som inkommensurable lige som Kuhns paradigmer 
i forhold til én mulig tolkning, fordi de ikke tager 
udgangspunkt i et fælles regelsæt.
Lyotards forhold til viden i det postmoderne 
samfund er, at opfindsomheden altid skabes i 
uenigheden: »Den postmoderne viden(…) forfiner 
vores følsomhed over for forskellene og styrker 
vores evne til at udholde det inkommensurable. 
Den finder ikke sin berettigelse i eksperternes 
homologi, men i de opfindsommes paralogi.« 
(Lyotard.1979:9) Det er ifølge, Lyotard, i 
sprogspillene og sprogets heterogenitet, at viden 
opstår. Derfor bør videnskabens mål ikke være 
konsensus eller enighed, men dissensus eller 
uenighed, mener han.
4.1.2 Viden i informationssamfundene
Lyotard mener, at viden skal være omfattet 
af et formidlingskrav om »oversættelighed« 
og »udvendiggørelse«, hvilket også stiller 
spørgsmålstegn ved hvilke udsagn, der kan 
karakteriseres som vidensudsagn. Han peger på 
forandringen af videns natur er uomgængelig, 
netop fordi cirkulationen af budskaber i samfundet 
i fremtiden vil være rige på informationer, og 
derfor bør være lette at afkode for modtageren 
eller brugeren.( Lyotard.1979:17-18) Viden i det 
postmoderne samfund vil blive mere tilgængelig og 
styrket af computerteknologien, og det vil fremme; 
»(…) den kommunikationelle gennemsigtighed, 
der går hånd i hånd med kommercialiseringen 
af vores viden.« (Lyotard.1979:17) Den 
videnskabelige viden vil således blive udfordret på 
sin formidlingsmæssige status i forhold til at blive 
mere tilgængelig og forståelig for sin omverden. 
Dermed vil viden således også blive udsat for kritik 
i et større omfang end tidligere.
Lyotard understreger dermed, at viden 
vil blive forandret i fremtiden på grund af 
computerteknologien og blive underlagt nogle 
krav i forhold til formidling, forståelighed og 
anvendelighed. Dette er nogle krav, som han ikke 
mener det moderne samfund honorerer i forhold 
til legitimering af viden.
4.1.3 Legitimering af viden
Diskussionen om, hvad viden er, og hvilken status 
viden har, handler om hvilket perspektiv man 
anlægger på, hvordan viden opstår i samfundet, og 
hvem der bestemmer, hvad der er viden og hvad 
eller hvilke sproglige regler, vidensdiskursen er 
defineret af.( Lyotard.1979:22) Med andre ord, 
hvem der bestemmer, hvornår et videnskabeligt 
udsagn er videnskabeligt gyldigt, og hvilke regler 
og betingelser udsagnet skal opfylde, for at det 
bliver accepteret af det videnskabelige fællesskab, 
som konstituerer den videnskabelige diskurs.
Viden handler samtidig om anerkendelse af 
og legitimering af udsagn, som giver mening i 
praktisk eller pragmatisk forstand. Den narrative 
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viden er således i overensstemmelse med en 
praktisk virkelighed, hvor den narrative videns 
pragmatik er funktionel og kan omsættes til at 
have en dannende funktion og kompetens for det 
enkelte menneske i samfundet.
Der er, ifølge Lyotard, derfor ikke sammenhæng 
imellem, hvordan den narrative videns pragmatik 
legitimerer sig selv via sit forhold til virkeligheden, 
og så hvordan den videnskabelige videns pragmatik 
ikke på samme måde formår at legitimere sig selv 
som referent for de sproglige regler, der gælder i 
en videnskabelig argumentation.
4.1.4 Sprogspil
Det sproglige aspekt i et samfund, som er 
domineret af kommunikation og formidling 
af budskaber, vil således både fremstå som en 
virkelighed og et problem, man bør forholde sig 
til, mener Lyotard.( Lyotard.1979:37) Det eneste, 
der umiddelbart sætter rammerne eller grænsen 
for de forskellige sprogspil, er hvilke udsagn 
institutionerne i samfundet finder acceptable, 
relevante og overbevisende, dette i en erkendelse 
af, at institutionerne selv er et resultat af en 
sprogstrategi. Men disse udsagn, der er tilknyttet 
institutionerne, er udsat for en form for tvang, derfor 
mener Lyotard, at den eksperimenterende leg med 
sproget i diverse sprogspil og vidensdiskurser, vil 
flytte de gamle institutioners grænser. Han mener 
blandt andet, at universiteterne bør være åbne 
for nye undervisningsformer som workshops og 
tværfaglighed, så de ’gamle’ institutioners grænser 
forskydes. (Lyotard.1979:40) Lyotard bekender 
sig derfor via sprogspillene til en dekonstruktion 
af de etablerede sandheder, som i den moderne 
periode udgøres af de videnskabelige diskurser i 
samfundet. Som han selv skriver: »Det er i denne 
ånd, (...) at det er passende at behandle de 
nutidige vidensinstitutioner.« (Lyotard.1979:40).
4.1.5 Opsummering af lyotard og vidensamfunde
Når Lyotard erklærer de store fortællinger for 
opløste, sår han således tvivl om videnskabens 
fremskridtshævdende legitimering og lægger 
således op til en fundamental diskussion af 
værdierne i det moderne samfund. Med det 
postmoderne perspektiv peger Lyotard på en øget 
samfundsmæssig kompleksitet, og han udfordrer 
således videnskaben til at tænke i nye perspektiver 
og at gentænke sit eget videnskabsteoretiske 
fundament. Han stiller således det alvorlige 
spørgsmål; om videnskaben på baggrund af 
kritiske refleksioner kan begrundes på en anden 
måde, med udgangspunkt i det moderne samfunds 
fejltagelser.
Den store fortælling er brudt sammen og tilbage 
bliver alle de små fortællinger. Videnskabens mål 
er således ikke konsensus, men ikke-konsensus. For 
Lyotard handler viden om at forske i instabiliteter 
i videnskaben, hvor det handler om at betoningen 
skal lægges på uenigheden. Det er det forhold, 
der skaber fornyelse. Han peger således bl.a. på at 
gruppearbejde og tværfagligt arbejde er forhold, 
som kan være med til at skabe ny viden og fremme 
performansen og produktiviteten i samfundet. 
Lyotards visionære tankegang for næsten 30 år 
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siden afspejler sig i høj grad i Lars Kolinds syn 
på vidensamfundet i nationalt regi, hvilket der 
efterfølgende kort vil blive set på.
4.2 Danmark som vidensamfund
Lars Kolinds vision for Danmark som et 
førende vidensamfund er beskrevet i hans bog 
»Vidensamfundet - dagsorden for Danmark i det 
21. århundrede«. Han skriver her , at Danmark skal 
satse på viden og innovation som grundlaget for 
fremtidig konkurrenceevne. Endvidere beskrives 
det, hvordan Danmark gradvist er gået fra at være 
et industrisamfund til at blive et vidensamfund, og 
hvad denne udvikling har medført. Som formand 
for Kompetencerådet15 har Kolind været med til 
at foretage en analyse, som fokuserede på denne 
overgang, og de kom frem til, at der var tre 
punkter i samfundsudviklingen, som bestemte de 
fleste forandringer i samfundet:
1. Teknologispringet
2. Værdiskreddet
3. Globaliseringen
Teknologispringet handler især om, at 
informations- og kommunikationsteknologien 
udvikler sig hurtigt og hele tiden skaber nye 
muligheder, mere avanceret teknologi og mere 
kvalificerede løsninger for brugeren. 
Værdiskreddet handler om, at der inden for de 
seneste 30 år, er sket en ændring, i måden vi 
forbruger på. Den almindelige forbruger er blevet 
bevidst om, hvad han køber, og hvad dette betyder 
for miljøet og samfundet. En virksomhed fungerer 
således ikke kun længere på ejernes præmisser, 
men må eksistere i spændingsfeltet mellem ejere, 
ledelse, kunder, medarbejdere, leverandører, 
samarbejdspartnere, samfundet og det omgivende 
miljø(Kolind.2000:35-36). 
Til sidst handler globaliseringen om, at stigningen 
i verdenshandlen er et udtryk for en fundamental 
ændring i måden, vi handler på. Der er samtidig 
blevet en mere udtalt arbejdsdeling mellem de 
forskellige virksomheder og regioner. Derudover er 
verden blevet mindre mere lokal, i kraft af,at vi kan 
komme i kontakt med folk lige meget, hvor de er 
billigt og hurtigt. Globaliseringen medfører også, at 
de enkelte produkter indeholder langt mere viden 
end før, fordi de skal tilpasses det globale marked.
4.2.1 Kompetencer i vidensamfundet
Vidensamfundet og herunder designbranchens 
potentiale ændrer med andre ord spillereglerne 
og sætter en ny dagsorden for det enkelte 
menneske. Lars Kolind mener derfor, at der er fire 
kernekompetencer, som må opfyldes for at få et 
godt liv i vidensamfundet (Kolind.2000:41).
1. Den  første kompetence er lærings-kompetence, 
hvor det handler om at opnå faglig indsigt, så viden 
kan bruges i praksis. Det handler også om at lære i 
organisationer, så man kan blive bedre til det, man 
arbejder med, samt være åben for tværkulturel 
læring i forhold til at lære af andre mennesker med 
en anden social, kulturel og religiøs baggrund end 
ens egen.
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2. Den anden kompetence er 
forandringskompetence, som handler om 
tilpasning og innovation. Det er vigtigt, at være 
fleksibel og flytte derhen, hvor mulighederne 
er. Man skal ikke bare være bedst, men foran i 
konkurrencen, hvilket kræver innovation af nye 
produkter, nye systemer, nye strategier etc.
3. Den tredje er relationskompetence, hvor det 
handler om evnen til at skabe netværk, evnen til 
at kommunikere med andre og evnen til at tage 
ansvar i fællesskab med andre. Jo mere viden, der 
er i ens job, jo mere har man brug for at opbygge 
en kontakt med andre mennesker, der kan andre 
ting end en selv, og som man kan trække på. Man 
skal samtidig kunne kommunikere på flere sprog 
og formidle komplicerede ting i et sprog, som alle 
kan forstå.
4. Til sidst er der meningskompetence, hvor det 
handler om at kunne holde fast ved det væsentlige 
og at kunne finde eller forme sin egen identitet på 
trods af at verden forandrer sig i et hastigt tempo, 
og identiteten ikke gives videre fra generation til 
generation som i det traditionelle samfund.
Kolind mener , at det er vigtigt at have et vist overblik 
for at kunne skelne den viden, der er væsentlig for 
en selv og den, der ikke er det. Især fordi meget af 
den viden som forskellige medarbejdere skal bruge, 
skal findes på Internettet. Kolind skriver således, at 
det er vigtigt, at Danmark bliver »verdens første 
kompetenceland«, hvor alle mennesker udnytter 
så mange af deres kompetencer som muligt. 
Kolind siger videre:
»Ikke bare boglige eller faglige kompetencer, men 
også evnen til at lære(læringskompetence), evnen 
til at skabe nyt og forandre(forandringskompeten
ce), evnen til at kommunikere og samarbejde(rela
tionskompetence) og evnen til at skabe mening i 
kaos(meningskompetence)( Kolind.2000:158).
4.3 Designbranchen i vidensamfundet
Som før nævnt kan Lars Kolinds iagttagelser 
anskues som et supplement til mange af 
Lyotards nøglebegreber16. Følgende skal derfor 
sammenholde Lyotard og Kolinds betragtninger 
omkring vidensamfundet og samtidig relateres 
i forhold til designbranchen. For at drage 
sammenligninger mellem vidensamfundet og 
designbranchen, benyttes diverse rapporter om 
designbranchen17, bøger, artikler, samt tidligere 
beskrevne aspekter i specialet.
Erfaringerne fra undersøgelsen af design kontra 
vidensamfundet bliver herefter sat op mod en 
række anbefalinger fra forskellige rapporter rettet 
mod design. Herefter konkluderes der på dette 
grundlag, hvilket munder ud i en erkendelse af 
hvor denne afhandling med størst fordel kan rette 
fokus mod formålet; at forbedre betingelserne for 
profilering for designbranchen med udgangspunkt 
i vidensamfundets præmisser.
4.3.1 Forandringskompetence
Forandringskompetence har reference til hvad 
Lyotard betegner som forskning i instabiliteter. 
Her er der tale om kernekompetencen indenfor 
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designbranchen, det der adskiller designeren 
fra andre faggrupper. Den kreative tankegang 
som en designer besidder bliver i Creative Man 
karakteriseret som »(…)evnen til at bryde med 
vanetænkning og få ideer til noget nyt. … 
divergent tankegang. Kreativitet opstår, når man 
lader tankerne flyde frit, eller når man bevidst 
anskuer ting fra andre vinkler end de sædvanlige.« 
(Instituttet for Fremtidsforskning.2004:27)
Arnold Wasserman18, supplerer dette citat ved at 
beskrive designernes tankegang mere specifikt: 
»I forhold til fremtidige løsninger på globale 
problemer, forestiller de fleste sig fremtiden som 
en lineær fremskrivning af nutiden. Designere 
tænker anderledes. De er parate til at foretage 
et spring ind i en foretrukken fremtid og derefter 
arbejde sig tilbage for at se, hvad der skal til for 
at skabe den fremtid. »(DDC 28. sept. 2005). 
Designerne kan med andre ord kan  betragtes som 
en visionær faggruppe.
4.3.2 Relationskompetence
Relationskompetence har med Lyotards tanker 
om tværfaglighed og gruppearbejde at gøre. 
Lyotard siger fx at »(...)videnskabens mål ikke 
skal være konsensus eller enighed, men dissensus 
eller uenighed.« (Lyotard.1979:43) Dissensus er 
svært at opnå ene mand, lidt nemmere med flere 
fra samme faggruppe og nemmest med flere med 
forskellige faglige kompetencer.
Her kan der igen refereres til de mange 
enkeltmandsvirksomheder i designbranchen 
som KUR rapporten rettede fokus imod i 
problemfeltet. Der mangler i den grad et 
samarbejde både internt og eksternt i branchen, 
dvs. et større fokus på relationer designerne 
imellem og i forhold til andre fagfelter. Fx er det 
ikke normen for designere at bruge hinanden som 
underleverandører i forbindelse med en given 
opgave. (Erhvervs- og Byggestyrelsen.2003:51) 
Dette er der i høj grad brug for pga. de mange 
enkeltmandsvirksomheder, som kan have svært 
ved at magte større opgaver. 
Netop det tværfaglige arbejde betegner Instituttet 
for Fremtidsforskning også som en væsentlig 
succesfremkaldende faktor. Flere undersøgelser 
viser således at:
»Bred viden giver samtidig muligheder for at se 
analogier på tværs af fagskel og dermed importere 
viden fra andre vidensdomæner« (Instituttet for 
Fremtidsforskning.2004:120)
4.3.3 Værdiskreddet
Værdiskreddet er beslægtet med de store 
fortællingers fald – fra modernisme 
til postmodernisme. Som før nævnt er 
storproduktion og organisationsudvikling ikke 
længere eneherskende i erhvervslivet. Her kan 
design karakteriseres som en af de væsentligste 
»nye« magtfaktorer, mens bl.a. miljø og etik kan 
nævnes som andre forhold med indflydelse. I den 
forbindelse er specielt brugercentreret design 
kommet på dagsorden. Brugercentreret design 
handler, i overensstemmelse med betegnelsen, om 
at fokusere på brugernes behov og dermed udvikle 
produkter ud fra forbrugernes præmisser.
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Samtidig kan værdiskreddet også sidestilles med 
sprogspil og i den forbindelse kan designdebatten, 
hvor regeringen og toppen af erhvervslivet er 
med til at rette fokus på design, betragtes som et 
sprogspil, der er med til at legitimere design – »fra 
kunst til erhverv«. De store aktører er således 
med til at generere interesse og tegningen til et 
gennembrud for designerhvervet. Dette aspekt 
rammer Lyotard meget sigende med: »Viden og 
magt er to sider af samme spørgsmål, som handler 
om, hvem der bestemmer, hvad der er viden og 
hvem der ved, hvad det er rigtigt at bestemme. 
»(Lyotard.1979:22)
4.3.4 Læringskompetence
Læringskompetence kan kobles på Lyotards 
tese om videnskabelig legitimeringsstatus, som 
handler om, at man ikke kan legitimere eller 
retfærdiggøre sit syn på viden, hvis den ikke er i 
overensstemmelse med den virkelige verden. Meget 
tyder på, at manglende kommunikative evner er 
årsagen til designernes mangelfulde relation til 
erhvervslivet, hvilket den indledende samtale med 
designere fra Arkitektskolen, København også 
anskueliggjorde. Dette understøttes også af stort 
set alle de læste designrapporter, bl.a. Erhvervs- og 
Boligstyrelsen som skriver: » Designvirksomhedernes 
evne til kommunikere egen kunnen og gøre sig 
synlige over for (potentielle) kunder spiller en vigtig 
rolle for virksomhedernes succes«(Erhvervs- og 
Boligstyrelsen.2003:14). Den manglende fokus 
på merkantile og almenvidenskabelige områder 
influerer således på designernes muligheder efter 
endt uddannelse. Bl.a. viser det sig at designere og 
virksomheder ikke taler det samme sprog, hvilket 
gør det svært for designerne at italesætte deres 
kompetencer.(Jørgensen.2004:21-22) En rapport 
udsiger i den forbindelse, at der ikke er nogle 
uddannelsestilbud, der kan tilføre og opdatere 
kompetencerne hos dem, der beskæftiger sig med 
design(Erhvervs- og Boligstyrelsen.2003:23).
4.3.5 Meningskompetence
Meningskompetence handler grundlæggende om 
at træffe strategiske valg. Om ikke at ville være 
alt for alle, men om at definere ét blandt mange 
mulige forretningskoncepter for den enkelte desig
nvirksomhed.(Vækstfonden.2006:15 + Erhvervs- og 
Boligstyrelsen) Dette synspunkt støttes af Silje Friis 
fra Learning Lab, som siger »Konvergens kræver 
også åbne øjne. Konvergens betyder at indsnævre 
feltet af muligheder og beslutte sig for, hvor man vil 
hen. Min erfaring er, at beslutningerne ofte tages 
uden, at kriterierne er klare for alle(...)« (Learning 
Lab 23. sept. 2005) 
4.3.6 Teknologispringet
Teknologispringet eller computerteknologien 
jævnfør Lyotards  termer, har også  en stor indflydelse 
på designbranchen. Betingelserne for design 
optimeres konstant, som følge af nye teknologier, 
der kan fungere som hjælpemidler i forbindelse 
med kreativitet og innovation19. Computeren har 
i lang tid været det ubetinget vigtigste redskab i 
forbindelse med produktudvikling, og det betyder 
bl.a. at man i højere grad kan springe mellemled 
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naturligvis har indflydelse på designernes evner 
på dette område. Således har dette aspekt stor 
indflydelse på designernes evner med henblik 
på at videnskabeliggøre deres arbejdsproces. 
Hermed er designerne svækket i forhold til to 
kernekompetencer i vidensamfundet ifølge 
Kolind, nemlig lærings- og relationskompetence. 
Læringskompetence handler således om at opnå 
faglig indsigt, så viden kan bruges i praksis, 
mens relationskompetence indebærer at skulle 
kunne kommunikere på flere sprog og formidle 
komplicerede ting i et sprog som alle kan forstå.
4.4 Delkonklusion: Vidensamfundet
Design er qua deres kernekompetencer; 
evnen til at forske i instabiliteter og fokus 
på brugernes behov, kørt godt i stilling i 
forhold til vidensamfundet. Derudover har 
teknologien gjort vejen fra ide til realisering 
nemmere. Den kreative og innovative tilgang 
til problemstillinger har således resulteret i et 
stort fokus på designbranchen. Aktører som 
regeringen, medierne og toppen af erhvervslivet 
har erkendt vigtigheden af disse kvaliteter i 
relation til Danmarks succes i det globaliserede 
vidensamfund.
For at cementere disse fordele i relation til 
vidensamfundet, er der som nævnt en række 
aspekter, der skal forbedres. Fx er der brug for 
mere samarbejde designerne imellem, men også 
et større samarbejde med andre fagfelter. Endelig 
skal designerne også være mere fokuserede i 
forhold til at vælge karriere retning, det vil sige 
over i forbindelse med innovationsprocessen. Med 
opdaterede computere kan mange ideer omsættes 
til virkelighed hjemmefra. Det betyder, at man kan 
værne om sin idé i højere grad, da man muligvis 
allerede kan opnå patent, førend produktet 
fremvises for potentielle producenter. 
Under alle omstændigheder, kan teknologien 
betyde væsentlig bedre grundlag for en optimal 
præsentation af idéen. Hermed ikke sagt, at 
teknologien genererer mere kreativitet, for som 
det pointeres gør teknologien »(...)ikke i sig 
selv folk mere kreative og innovative – men 
gør det nemmere at gøre ideer til realitet eller 
er medvirkende til at give overskud eller 
inspiration til kreativitet« .(Instituttet for 
Fremtidsforskning.2004:92)
Internettets indtræden i dagligdagen, har haft 
en både negativ og positiv effekt for designerne. 
Det positive er de nærmest uendelige research 
muligheder, hvilket er godt for designerne, som 
traditionelt ikke er teoretisk stærke. Således kan 
de optimerede research muligheder betyde, at 
designeren i højere grad kan videnskabeliggøre sine 
produkter og arbejdsmetoder. Nettet har en negativ 
indflydelse, da det stiller store krav til, hvordan du 
præsenterer viden, fordi mediet når ud til så mange. 
Lyotard er inde på, at (...)viden skal være omfattet 
af et formidlingskrav om »oversættelighed« 
og »udvendiggørelse«(...) og (...)være lette at 
afkode for modtageren eller brugeren. Faglig 
formidling eller skriftlig præsentation  bliver der, 
i følge uddannelsesbeskrivelserne,  ikke  undervist 
specifikt i på designuddannelserne, hvilket 
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være mere stringente med hvad, de beskæftiger sig 
med. Dette ville også kunne konsolidere designerne 
som mere seriøse og mindre kunstneristiske, 
jævnfør designdebatten, samt gøre det nemmere 
at legitimere og videnskabeliggøre deres fag. 
i den forbindelse er det også vigtigt, at det 
kommunikative element i profileringen forbedres.
Generelt kan alle ovennævnte punkter sættes 
i relation til Lyotards begreb om legitimering 
af viden. Alle punkterne har en indflydelse på, 
hvorledes en arbejder i vidensamfundet legitimerer 
sig selv og den viden vedkommende ligger inde 
med. Det næste skridt må derfor være at undersøge 
hvor disse aspekter, bedst muligt bliver afdækket, 
altså hvordan designerne profileres optimalt. I 
den forbindelse er der igen blevet konsulteret 
med de før nævnte rapporter om design, for 
at se på hvilke handleanvisninger der gives til 
designerne. I rapporterne bliver der sat fokus på 
mange forskellige tiltag, der i forfatternes øjne 
kan forbedre betingelserne for designbranchen, 
heriblandt dette udpluk: Der bliver bl.a. talt 
om nødvendigheden af at brande Danmark 
som designnation, mere erhvervsfokuserede 
designuddannelser m.m. Der er dog et centralt 
punkt, som jeg vil vælge at fokusere på med 
henblik på legitimeringen af designbranchen; 
Stort alle rapporterne anbefaler, at der findes en 
aktør, der kan bygge bro mellem efterspørgere og 
udbydere af design, fx Tænketanken der foreslår at 
»Styrke netværk og institutioner, der kan fremme 
brugerdreven innovation og effektive produktions
former«(Tænketanken.2005:8)
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5.0
Case 
Valget er faldet på at fokusere på netværk 
på Internettet med fokus på design, da disse 
netop eksisterer qua behovet for at bygge bro 
mellem forskellige brancher. Disse kan både 
opfylde faglige kriterier gennem muligheden 
for medieanalyse m.m., mens der også bliver 
mulighed for at inkorporere flest mulige aspekter 
fra vidensamfundet og at designrapporternes 
anbefalinger bliver tilgodeset.
   Et netværk opfylder kravene om erhvervslivets og 
designbranchens adgang til kvalificerede designere, 
altså en aktør der kan bygge mellem udbydere og 
efterspørgere af design. Netværk i Danmark har 
desuden ikke afkastet nogen nævneværdig effekt. 
Således har kun ca. 1 % af de virksomheder, der 
anvender design, rekrutteret fra organisationer der 
formidler design(Vækstfonden.2006:58). Der kan 
være flere forklaringer til dette, men et godt bud 
kan være markedsføringen af netværkene, hvorfor 
en udarbejdelse af en kommunikationsplan i 
forbindelse med analysen af et netværk, kan 
komme på tale.
  Endelig vil jeg betegne Internettet som et produkt 
af vidensamfundet, hvilket er ensbetydende 
med, at den valgte case vil have mulighed for, at 
imødekomme så mange som muligt, af de kriterier 
vidensamfundet stiller med henblik på at besvare 
problemformuleringen. Således kan der her 
rettes en indsats mod at forbedre designernes 
profilering ved bl.a. at se på de profiler der er i 
netværket, hvilket også imødekommer behovet om 
legitimering af viden
5.1 Valg af designnetværk
Det er derfor nu afhandlingens sigte, at undersøge 
hvor og hvordan, danske designere kan profilere 
sig på Internettet. Altså kortlægge, hvor danske 
designere har muligheder for at få deres profil 
ud til den brede offentlighed. En mulighed var 
traditionelle jobbanke som Stepstone, Jobbank og 
Manpower, Jobindex. Fælles for disse jobbanke er, 
at de alle henvender sig til en bred målgruppe, som 
udover jobkategorien designere også omfatter et 
væld af andre jobkategorier. I kategorien Designere 
ligger der meget få profiler, og profilværktøjets 
struktur giver ikke brugeren en mulighed for at 
give et særligt detaljeret billede af sig selv. Der er 
for eksempel ingen mulighed for at skrive tekst, 
som kan give læseren af profilen et kvalitativt 
indblik i, hvem personen bag profilen er. I stedet  
vægtes videreformidling af fakta, som alder, 
uddannelse, kompetencer etc. Der er således kun 
mulighed for at beskrive sine kompetencer ud 
fra talværdi-skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer 
ringe, mens 5 står for ekspert. 
Den anden mulighed, udover de traditionelle 
jobbanke er, at der findes flere netværk på 
Internettet som er oprettet af designere20. Disse 
netværk er primært rettet imod designere, og 
er ikke professionelle netværk rettet mod andre 
brugere. Ingen af de studerede netværker har 
et kommercielt fokus, det vil sige rettet specifikt 
mod potentielle kunder og kulturen i disse 
designnetværker er primært baseret på indforstået 
adfærd. 
De traditionelle jobportaler og faglige netværk 
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repræsenterer således kun ganske få designere , 
og profilerne er for simple og giver ikke brugeren 
en mulighed for at beskrive sig selv tilstrækkeligt 
i en profil. Designernetværkerne har derimod 
mange designere tilknyttet, men er indforståede 
netværker/kulturer og henvender sig ikke til 
brugere uden for deres eget paradigme. Derfor 
er der blevet set bort fra at analysere begge typer 
af netværk, da det ikke er hensigtsmæssigt at 
inddrage dem i en samlet analyse.
5.2 Præsentation af Dansk Design Center
Valget er i stedet faldet på DDC:net, som er en del 
af Dansk Design Center21. Der er her tale om et 
gratis web baseret netværk, der bl.a. henvender sig 
til designere og potentielle designkunder.Således 
opfylder dette netværk også et de kriterier som 
Tænketanken anbefaler for at styrke brugen af design 
hos potetielle kunder, nemlig: »Adgangen til at 
rekruttere designere med relevante kvalifikationer.« 
(Tænketanken.2006:13-14)  Da debatten om designs 
potentialer i Danmark især er synliggjort af Dansk 
Design Center, er det således også oplagt, at 
undersøge effekten af dette netværk og se på om 
designerne får noget ud af at have deres profiler 
liggende i netværket, dvs. om de rent faktisk får 
en større kontaktflade og flere arbejdsopgaver. 
Derudover vil der naturligvis blive set indgående 
på netværket i relation til de kriterier, der er fulgt i 
kølvandet på vidensamfundet.
DDC har som offentlig virksomhed22 og videns 
center en designfremmepolitik, som har til 
formål at skærpe offentlighedens interesse for 
design og skabe synlighed og debat om designs 
økonomiske, sociale og funktionelle potentialer. 
Derfor er der ingen tvivl om, at det er et gunstigt 
miljø og et seriøst, samt et troværdigt netværk, 
hvor intentionen  er at fremme relationen 
mellem designere og virksomheder. DDC:net 
består i skrivende stund af 929 designrelaterede 
profiler23, hvilket gør det til Danmarks største 
designnetværk.
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6.0
Spørgeskemaundersøgelse
For at foretage en tilbundsgående analyse af 
DDC:net, har det været nødvendigt at undersøge 
effekten af netværket. Således kommer den 
kvantitative analyse til at fungere som præmis for 
den kvalitative undersøgelse ud fra devisen: »lav 
ikke om på noget der virker«. Det vil sige, om 
DDC:net adskiller sig positivt fra statistikken fra 
KUR rapporten i forhold til fx arbejdsløshed. Er 
dette tilfældet, er nødvendigheden for en kvalitativ 
analyse af netværket til at overse. Det er ydermere 
nødvendigt med noget viden fra designerne om 
deres brug af netværket og få noget viden om 
deres profiler. Det vil blandt andet være relevant 
at erhverve viden om; hvor lang tid designernes 
profiler har ligget på DDC:net, hvilke typer af 
profiler som bliver kontaktet af virksomheder, hvad 
designerne bruger netværket til mm.. Endelig kan 
der erhverves brugbar viden vedrørende positive 
og negative aspekter ved DDC:net – altså en 
reel brugerundersøgelse med designerne som 
fokusgruppe. Alle ovennævnte spørgsmål kan 
besvares ved hjælp af den kvantitative metode og 
kan samtidig fungere som empiri i forbindelse 
med den kvalitative undersøgelse. Understøttende 
siger Jennifer Fleming i Web Navigation om test i 
forhold til redesign:
“When you are approaching a redesign, user 
testing becomes an essential tool for refining what 
goes and what stays. It is an integral part of a 
redesign, perhaps more so than with an original 
design. Redesigns mean there are problems that 
need solutions, and user test are a terrific way to 
help identify the trouble spots.” (Fleming.1998:
40)
6.1 Den kvantitative metode
Der forefindes en del litteratur om kvantitative 
metoder, men jeg har fundet bogen “Forskning om 
og med mennesker” skrevet af Launsø og Rieper, 
anvendelig som en god alround metodebog. 
Derudover er der blevet suppleret med en artikel 
af Henning Olsen som hedder “Tallenes talende 
tavshed” samt kapitel 6 ’Spørreskjema’ i Metodebok 
for mediefag skrevet af Ottar Hellevik.
Launsø og Rieper skriver meget sigende om 
kvantitative metoder:” Ved kvantitative metoder 
forstås, at de udforskede fænomener bliver 
kortlagt, registreret og beskrevet i en talmæssig 
form.«(Launsø og Rieper.2005:103). »Talmæssig 
form« forstås som statistik og er udarbejdet ud 
fra respondenternes besvarelser fra DDC:net. 
Statistikken vil kunne fortælle noget om, hvordan 
de bruger netværket, hvad de har fået ud af det, 
og vise et mønster for kontaktformidlingen. 
Statistikken vil også kunne sammenlignes 
med KURs beskæftigelsesrapport for at se om 
statistikken, hvad blandt andet angår enheder 
som alder, uddannelse, køn, geografisk placering, 
beskæftigelse, matcher de landsdækkende tal.
Den landsdækkende KUR rapport er udelukkende 
baseret på den beskrivende forskningstype, mens 
indeværende undersøgelse er en blanding af den 
beskrivende og forklarende forskningstype. Ifølge 
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Launsø & Rieper  kaldes en sådan sammenligning 
et kontrollerende eksperiment, som typisk 
indebærer to grupper; eksperimentgruppen 
og kontrolgruppen. Derfor kan den statistiske 
undersøgelse af DDC:net betegnes som værende 
eksperimentgruppen, mens de statistikker på 
landsbasis kan regnes for kontrolgruppen. (Launsø 
& Rieper.2000:17) Således isoleres DDC:net i 
forhold til resten af DK.
6.1.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignet24(Launsø & Rieper. 2000:89-
90) eller undersøgelsens strategi i forhold til at 
anvende den kvantitative metode er udarbejdet 
som et spørgeskema og empiriindsamlingen 
foretages online via en mail til respondenterne22. 
Der er således flere pragmatiske argumenter for et 
online-survey:
Til trods for at e-mailinterviewet passer bedst til 
undersøgelsen, er der dog nogle ulemper forbundet 
med valget af netop den kanal. Den største ulempe 
er, at respondenterne ikke har mulighed for at stille 
forståelses relaterede spørgsmål eller komme med 
uddybende og supplerende svar. En anden ulempe 
kan være, at svarprocenten bliver lavere, fordi 
denne interviewform er den mest upersonlige. 
6.1.2 Fordele og ulemper ved 
spørgeskemametoden
Spørgeskemametoden er blevet valgt på bekostning 
af andre typer dataindsamlingsmetoder, hvilket 
skyldes, at metoden er god til at indsamle meget data 
på kort tid. Spørgeskemametoden går kort beskrevet 
ud på følgende: »Surveyforskerens bestræbelse 
er at drage repræsentative slutninger fra nogle 
(stikprøven) til alle (populationen). Definitorisk 
er surveymetoden således induktiv«(Olsen.1998:
18). Afhængigt af, hvor præcis man gerne vil 
måle, er det derfor vigtigt, at stikprøvens antal 
respondenter er af en sådan størrelse, at den 
sikrer, at respondenternes besvarelser kan 
generaliseres til hele populationens svar. Forskere 
vælger normalt en stikprøve med ca. 1000 – 1500 
respondenter(Olsen.1998:19), Forholdet mellem 
stikprøve og population forholder sig i dette 
tilfælde anderledes, eftersom hele populationen 
Indsamling af data tager kortere tid
Da der er ca. 450 mennesker i målgruppen, 
vil det være meget mere krævende, 
langsommere og dyrere at interviewe dem 
personligt, sende breve eller via telefon for at 
rekvirere den fornødne information.
Transskribering sker automatisk
Eftersom alle i målgruppen har oprettet en 
profil på Internettet, kan det samtidig udledes, 
at målgruppen er vante e-mailbrugere og 
derved er trygge ved denne mediekanal.
Ydermere antages det også, at målgruppen 
hellere selv vil vælge, hvornår de vil udfylde et 
skema, og at de helst vil udfylde det elektronisk 
frem for, at de for eksempel skal bruge tid på 
at finde en postkasse.
Endelig havde hovedparten af målgruppen 
oplyst deres mailadresse på sitet, hvorfor 
denne metode var en god, hurtig og nem 
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kan kontaktes indenfor genstandsfeltet DDC:net
Spørgeskemametoden kan operationaliseres på 
flere måder, fx ved hjælp af:
•      Telefoninterview
•      Besøgsinterview
•      Postspørgeskema
•      Eller det valgte e-mailinterview25
6.2 Overvejelser i forbindelse med udformning 
af spørgeskema
Der kan være mange faldgrupper, i forbindelse 
med udformning af spørgeskemaer. I de følgende 
afsnit, vil alle ikke blive nævnt og diskuteret, 
men i stedet fremhæves kun de vigtigste og mest 
iøjnefaldende.
6.2.1 Følgebrev
Udover en ordentlig saglig introduktion, er det 
i forbindelse med følgebrevets udformning26, er 
det presserende, at motivere respondenterne til at 
deltage i undersøgelsen. Det ses ofte ved spørgesk
emaundersøgelser, at man som deltager kan vinde 
en præmie for til gengæld at udfylde skemaet. En 
sådan motivation er fravalgt, da det forekommer 
både useriøst og skaber en falsk motivation hos 
respondenterne. I stedet er motivationsfaktoren 
baseret på udsigten til en mulig forbedring af 
kontaktformidlingen på DDC:net, hvilket kommer 
respondenterne til gode. Dette valg skal naturligvis 
ses i lyset af designbranchens problemer med 
at etablere sig tilstrækkeligt. Derfor formodes 
det at respondenterne er interesserede i en 
forbedring  af netværket. Det vigtigste i brevet var, 
at respondenterne fornemmede, at det var vigtigt, 
at netop deres svar kom med i undersøgelsen 
,og at det ikke tog lang tid at udfylde skemaet. 
Følgebrevets udformning skal således være med til 
at højne svarprocenten.
6.2.2 Spørgeskemadesign
Som med følgebrevet kan svarprocenten højnes 
med et professionelt udseende design, som 
associerer saglighed. Der blev derfor taget kontakt 
til DDC, som indvilligede i at stille software til 
rådighed, i form af spørgeskema systemet DEFGO27. 
Ved at anvende DEFGO blev det muligt at fremstå 
som en professionel afsender, da programmet er 
stringent i sin opbygning og yderst brugervenligt 
til formålet28.
6.2.3 Omfang
Spørgeskemaet er intentionelt blevet udformet 
kort længdemæssigt, da egne erfaringer med 
lange spørgeskemaer er, at motivationen falder, 
jo længere tid der skal bruges. I denne kontekst 
skriver Launsø & Rieper »Det hævdes, at 
svarviljen falder væsentligt ved 30 spørgsmål og 
derover«(Launsø og Rieper.2005:118). Til trods 
for denne tommefingerregel med 30 spørgsmål, 
mener jeg dog også, at tidshorisonten for 
udfyldelse af skemaet har betydning. Ud fra de 
to betragtninger er spørgeskemaet begrænset til 
minimum 17 og max 22 spørgsmål, alt afhængig af 
svar kombinationerne, som tager mellem 2-10 min 
besvare. Tiden er naturligvis afhængig af hvor meget 
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respondenten har på hjertet de steder, hvor det  er 
muligt at skrive fritekst. Hensigten med denne 
kombination er at få opfyldt forskningsinteresserne 
og samtidig sikre, at respondenterne ikke mister 
interessen.
6.2.4 Forventning
Forventningen til spørgsmålene  var dels at erhverve 
faktuel statistisk viden om respondenterne og dels 
en indsigt i, hvilken holdning respondenterne 
har til netværket, samt hvordan de bruger det. 
Beslutningen faldt derfor på et semistruktureret 
spørgeskema med henholdsvis lukkede adfærd/
fakta spørgsmål og åbne holdningsspørgsmål29. 
Ottar Hellevik skriver om åbne og lukkede 
spørgsmål: »Åpne og lukkede spørgsmål brukes i 
noe ulike situasjoner. Lukkede spørgsmål brukes 
gjerne når forskeren mener å kjenne utfallsrommet 
og oppfatter dette som forholdsvis begrenset. […] 
Åpne spørgsmål brukes når forskeren ikke kjenner 
utfallsrommet. Det brukes også når foskeren vil 
bruke spørgsmålet for å undersøke respondentens 
kunnskapsbredde, fantasi osv.«(Hellevik.1977:
115).
6.2.5 Udformning af spørgsmål
Spørgeskemaet indeholder 10 lukkede og 3 åbne 
spørgsmål, samt et identifikationsspørgsmål. 
Spørgsmålene er inddelt i følgende hovedgrupper:
Alle spørgsmålene, samt yderligere baggrund 
for udformning af spørgsmålene, er vedlagt som 
bilag30.
6.2.6 Ordvalg og forståelse af spørgsmålene
Eftersom respondenterne er kanalen for tilblivelsen 
af empiri, var det vigtigt, at der ikke kunne opstå 
misforståelser omkring ord og formuleringer 
i spørgsmålene. Derfor er der bevidst ikke 
benyttet ’svære’ eller upræcise og abstrakte ord. 
Ligeledes er lange sætningskonstruktioner med 
flere ledsætninger fravalgt. Disse forbehold er til 
blevet ud fra egen forforståelse af fx »abstrakte« 
ord, hvilket ikke er lig med, at respondenterne er 
af samme opfattelse. Der er nemlig ingen garanti 
for, at respondenterne forstår spørgsmålene som 
undertegnede, selvom det er simple korrekte 
grammatiske sætninger. Derfor er semantikken 
vigtigere end grammatikken, når man arbejder 
med spørgeskemaundersøgelser. Det skyldes, at der 
er forskel på ords betydning og reference. Til dette 
skriver Olsen, at betydning også kaldes intension. 
Ords intension er abstrakt og ikke identisk med 
genstande, som et ord eventuelt måtte henvise til i 
omverdenen. Intension er, hvad mennesker forstår, 
når de forstår et ord, fx substantivet spegepølse. 
Baggrundsspørgsmål, som skal give et indblik 
i, hvem brugerne på DDC:net er.
Undesøgelsesspørgsmål, som skal give en 
beskrivelse af, hvordan profilerne bruger og 
hvilken forventning der er til DDC:net.
1.
2.
Her kan svarene sige noget om, hvilken effekt 
DDC:net har haft for brugeren
Identifikationsspørgsmål, som bruges til at 
indhente kontaktoplysninger i forbindelse 
med det kvalitative interview. (Fisker.2002:
41)
3.
4.
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Ords reference kaldes ekstension, fx det nævnte 
substantivs henvisning til faktisk eksisterende 
pølser af en særlig type.«(Olsen.1998:34) 
Eftersom ønsket var, at respondenternes forståelse 
ikke skulle afvige meget fra egen intention 
med spørgsmålene, blev det forsøgt at anvende 
ord med et nogenlunde snævert semantisk 
felt31.  Spørgeskemaet blev derfor først udfyldt 
af forskellige testpersoner. Bekræftende skriver 
Launsø og Rieper også at det er deres indtryk, 
at alt for mange spørgeskemaer ikke bliver testet 
ordentligt inden de bliver sendt ud(Launsø og 
Rieper.2005:120). Det er altså præsupponeret, at 
spørgeskemaer bør testes, inden de bliver sendt 
ud.
6.2.7 Test af spørgeskema
Testen foregik ved, at tre forskellige designere 
læste skemaet igennem32. Herefter skulle de dels 
observere om, der var noget de decideret ikke 
forstod, men de skulle også fortælle, hvordan 
de forstod de enkelte spørgsmål. Således blev 
det erfaret om deres forståelse matchede den 
intentionelle. De tre designere er ikke tilknyttet 
DDC:net, men er bekendte i omgangskredsen. 
Der var flere grunde til at valget faldt på bekendte 
frem for respondenter fra den faktiske målgruppe. 
For det første er de bekendte en del af målgruppen 
»designere« selvom de ikke har profiler på DDC:
net. De har så mange lighedspunkter med 
den faktiske målgruppe, at deres forståelse af 
spørgsmålene ikke vil afvige. Vigtigt var det også, 
at få en klar udmelding om spørgeskemaets 
udformning, fordi der qua tilhørsforholdet ikke 
eksisterer nogen høfligheds hensyn. Desuden ville 
det have betydning for den endelige undersøgelse, 
hvis der blev kontaktet en større mængde af 
designere på DDC:net for at få en aftale med et 
fåtal af dem. Derved ville de blive kontaktet flere 
gange, hvilket kan virke anmassende og dermed 
få konsekvenser for undersøgelsens gyldighed. 
Ved at bruge testpersoner man kender, kan der 
således bruges længere tid på afprøvningen af 
spørgeskemaet og dermed forbedre betingelserne 
i forhold til sikring af testens validitet. 
Der blev ved testen ikke stillet væsentlige 
spørgsmålstegn ved spørgeskemaet, hvorfor disse 
heller ikke belyses. 
6.2.8 Spørgeskemaundersøgelsen i praksis
I dette afsnit redegøres der indledningsvist for 
,hvordan spørgeskemaundersøgelsen foregik i 
praksis. Herefter fremlægges resultaterne med fokus 
på at undersøge, om der er stabile sammenhænge 
i besvarelserne. Hvis der er sådanne tydelige 
korrelationer mellem de forskellige variable, vil 
dette mønster vise, hvordan brugerne opfatter 
og benytter DDC:net. Eftersom spørgeskemaet 
er semistruktureret, kan spørgsmålene både 
generere åbne og lukkede svarmuligheder, hvorfor 
resultaterne også bliver analyseret forskelligt. De 
lukkede svarmuligheder præsenteres statistisk, 
hvorimod resultaterne af spørgsmålene med åbne 
svarmuligheder, ud fra nedslag i »teksten«, bliver 
pragmatisk analyseret.
Spørgeskemaet er blevet til i samarbejde med 
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forskellige medarbejdere hos DDC. Medarbejderne 
har således læst spørgsmålene og derudfra kommet 
med rettelser og forslag, som derefter er blevet 
diskuteret. Der har været stor enighed omkring 
udformningen af skemaet, hvorfor de petitesser 
som blev ændret, ikke vil blive diskuteret33. Der 
blev i spørgeskemaet angivet en uges svarfrist, ud 
fra den betragtning, at hvis man ikke svarer inden 
for en uge, har man ikke tænkt sig at deltage. 
Spørgeskemaet blev sendt ud til de 450 personer 
som har en profil på DDC:net under kategorien 
»designere«.
Der kom ni mails retur fordi mailadressen ikke 
eksisterede længere. Ud af de 441 personer 
som modtog mailen, besvarede 146 personer 
spørgeskemaet, hvilket vil sige at svarprocenten er 
33,1 %. Altså en høj svarprocent I forhold til den 
totale population for denne undersøgelse. Også 
taget i betragtning af at målgruppen sandsynligvis 
er homogen, da de arbejder i samme branche 
og har profiler på samme site. Det må derfor 
udledes, at hvis der viser sig markante tendenser 
blandt deltagernes besvarelser, kan det anses som 
værende generaliserbart.
6.3 Analyse af den indsamlede emperi
Analysen er struktureret således, at den følger 
emnerne i spørgeskemaet, ved at der først 
analyseres på de objektive målgruppekriterier 
såsom køn, alder, bopæl, uddannelse osv. Herefter 
rettes fokus mod designernes profiler for derefter 
at foretage en effektmåling af netværket ud fra 
designernes forventninger, erfaringer og kritik. 
Analysen er foretaget ud fra en kombination af 
de resultater, som kan vises i talmæssig form og 
de resultater, som er afstedkommet qua nedslag i 
respondenternes supplerende udsagn.
6.3.1Den typiske bruger 
Alder 
Gennemsnitsalderen på designerne er 35,71 
år, hvilket fortæller, at det sandsynligvis er 
designere med nogle års arbejdserfaring efter endt 
uddannelse som anvender netværket
Køn                 
Kønsfordelingen forholder sig således, at 57 % 
er mænd og 43 % er kvinder, altså ikke en 
nævneværdig forskel i fordelingen af køn på 
netværket, hvorfor dette aspekt ikke vil blive et 
tema i analysen af DDC:net og dertilhørende 
handleanvisninger.
Svarprocent:
Intet svar
Medvirkende
Fig. 2 
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Specialeområde
Størstedelen(40 %) af designerne har grafisk 
design som deres specialeområde, hvorefter 
den næste store gruppe befinder sig indenfor 
industrielt design(26 %). Den gruppe der har 
svaret, at deres specialeområde er »andet område« 
ses det at 2/3 enten har svaret interaktions eller 
møbeldesign. Designerne beskæftiger sig primært 
med det, de har angivet som deres specialeområde. 
Der er dog en mindre gruppe, der skiller sig ud i 
form af større tværfaglighed. Fx lyder en besvarelse 
således: »Multidisciplinært design, dvs. at vi har 
afdelinger indenfor grafisk, digitalt og industrielt 
design.« Derudover angiver flere rådgivning som en 
ekstra kompetence ved siden af specialeområdet. 
Derudover er den generelle tendens at designerne 
stort laver alt selv, dvs. markedsføring, salg, design 
økonomi etc. Til spørgsmålet om, hvor designerne 
finder arbejdsopgaver, har absolut flest svaret 
kundeanbefalinger, opsøgende kontakt eller 
gennem kollegaer/netværk.
Køn:
Kvinde Mand
Fig. 3 
Geografisk placering
Geografisk kommer størstedelen af 
respondenterne fra Storkøbenhavn. Herefter 
Midt/Nordjylland, hvor 11 er fra Århus. I forhold 
til befolkningsfordelingen i DK er det altså primært 
designere, som er bosiddende i hovedstadsområdet, 
som benytter sig af at have en profil liggende på 
DDC:net. Dette kan naturligvis henføres til det 
faktum, at både den grafiske højskole, Danmarks 
Designskole, samt designlinien på Arkitektskolen 
København, er beliggende i hovedstaden. 
                
Uddannelse
Designerne er primært uddannet i Danmark. 
Ca. 50 % har en uddannelse fra de traditionelle 
designskoler34 og ca. 25 % er uddannet fra 
uddannelsesinstitutioner35 , som er et alternativ 
til de traditionelle designskoler. Resten er enten 
selvlærte eller uddannet i udlandet36.
Uddannelse:
Andet sted
Kolding Design-
skole
Danmarks 
designskole
ubesvaret
Å
rh
u
s arkitektskole
K
unstakadem
iets 
arkitektskole
Fig. 4 
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Beskæftigelse
Ud af besvarelserne er 55 %  i arbejde på fuld tid, 
35 % arbejder som freelancere, mens 10 % ikke 
er i arbejde. 45 % har egen virksomhed uden 
øvrige medarbejdere, mens 12 % er freelancere. 
Derudover har 23 % egen virksomhed med flere 
medarbejdere, 19 % er ansat i en virksomhed, og 
endelig havde 1 % ikke svaret.
6.3.2 Brug og forventning i relation til DDC:net
Profilen
Over halvdelen af profilerne indeholder kun 
generelle personoplysninger, hvorimod resten 
indeholder enten links til hjemmeside, portofolio, 
arbejdsprojekter eller andet. 70 % af profilerne har 
ligget på sitet i mere end 6mdr. Designerne er ikke 
ivrige for at revidere deres profiler. Ca. halvdelen af 
designerne reviderer ikke deres profiler og 65 % af 
dem som revideres deres profiler gør det sjældent.
Speciale områder:
andet 
områdev
ubesvaret
grafisk 
design
industrielt 
design
web design
tøj design
Beskæftigelse:
arbejd-
sløs
fuld tid
freelance
Fig. 5
Fig. 6
Virksomhedstype:
egen virksom-
hed flere med 
medarbejdere
egen virksomhed ingen 
øvrige medarb
ansat i virksomhed
freelance
Fig. 7
Samlet periode på DDC:
net:
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Forventning 
Hvad angår respondenternes forventninger, 
har de fleste en forventning om at få kontakt 
til virksomheder og etablere netværk med 
deres profil. 48 af respondenterne har svaret, 
at de forventer noget andet. Ca. halvdelen af 
de 48 svarer, at de ikke forventer noget og den 
anden halvdel svarer, at de forventer at blive 
mere synlige ved at ligge på netværket. Nogle af 
respondenter svarer for eksempel:« At stå øverst 
på en googlesøgning, hvilket jeg har gjort fra det 
tidspunkt jeg registrerede mig.«, » Reklamesøjle« 
og »Større synlighed«.
Nogle af de uddybende svar retter sig mod selve 
spørgsmålet, hvilket er interessant. Nogle skriver 
for eksempel: » Dette er et ønske – ikke en 
forventning«, »Jeg forventer intet, men håber på 
alle tre ovenstående« og » Jeg forventer ingenting, 
men håber – der er ikke meget kontakt!«. Det 
faktum, at de håber/ønsker i stedet for at forvente 
virker afstandstagende til DDC, og siger noget om 
tilliden til DDC. Der kan være flere årsager til dette; 
enten en mistillid til netværket eller at brugerne er 
taknemmelige for gratis profileringshjælp. 
6.3.3 Effektmåling af DDC:net
Eftersom de fleste af designerne forventer/håber 
at få kontakt til virksomheder via deres profiler er 
det iøjnefaldende, at kun 15 % er blevet kontaktet 
af virksomheder. Halvdelen af de 15 % af designere 
fik kontakt til kunder og netværk, hvor den anden 
halvdel ikke rigtig førte til noget alligevel. De svarer 
for eksempel: »Kun en samtale, da det de kunne 
tilbyde ikke var så relevant«, »forespørgsler« 
og »Ikke noget på daværende tidspunkt«. Få af 
svarene lyder dog mere positive såsom: » eventuelle 
opgaver for stor virksomhed«, »Besøg fra Korea«, 
»indbydelse til designkonkurrence« og »kontakt til 
udenlandsk virksomhed«
Profil andre steder:
ubesvaret
ja
nej
Virksomhedskontakt:
ubesvaret
ja
nej
Kontakttype:
andet
kunder
netværk
Fig. 11 Fig. 12
6.3.4 Brugernes øvrige profilering
38 % har ikke profiler andre steder, 3 % svarede 
ikke og 59 % profilerer sig andre steder. Udover 
egen hjemmeside, er foreningen af danske 
designere, www.mdd.dk meget udbredt. Herefter 
er der en række portaler, som er blevet nævnt af 4-6 
respondenter37. Resten er primært nævnt en enkelt 
gang og max tre gange.
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6.3.5 Tilfredshed med DDC:net, samt forslag til 
forbedringer
11 % er meget tilfredse, mens langt størstedelen er 
overvejende tilfredse. Derudover er 8 % overvejende 
utilfredse og 5 % meget utilfredse. Endelig 21 % 
har valgt at uddybe med kommentarer og her 
tegner der sig et tydeligt mønster. Størstedelen 
angiver her, at DDC:net har en dårlig struktur, 
besværlig profilskabelon, at netværket ingen effekt 
har og manglende tiltro til at virksomhederne 
bruger DDC:net. 
Tilfredshed med DDC:net:
overvejende godt
kommentar
meget godt
overvejende 
dårligt
meget dårligt
ubesvaret
Bedre struktur, primært i forbindelse med 
søgefunktion
Mere brugervenlighed med henblik på 
profilskabelon
Større synlighed overfor erhvervslivet.
Præcist samme mønster gør sig gældende i 
forbindelse med handleanvisninger til forbedring 
af DDC:net. Praktisk talt alle af forslagene er rettet 
mod:
                    »En mere brugervenlig
             opsætning i forhold til at oprette 
         og ændre profil.«/»sidens bruger-
      venlighed er under al kritik...forstås på den    
    måde, at det ikke er særligt nemt at oprette   
   en profil – jeg kunne sagtens forestille mig   
  at mange ikke komputervante designere helt 
  undlader at oprette en profil da det er for   
    meget besvær.«/»nemmere at indsætte   
      projekter og tekst på siden.«/   
         »Brugervenligheden af upload  mm til 
              profilerne...det er lidt kringlet.«
Profilskabelon
Synlighed 
                    »At de arbejder på at skabe
             bedre kontakt og synlighed overfor      
      virksomheder«/»At man markedsfører den 
   noget bredere, så andre end dem som kender  
  den i forvejen, bliver gjort opmærksomme.«
 »Mere synlighed...jeg glemmer det foreksempel. 
  Så hvordan skal det ses af andre, hvis de ikke 
   ved det eksisterer????«/»Større synlighed på  
         DDCs forside. Mere omtale af netværket 
                generelt«
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Til at illustrere dette er der blevet udvalgt nogle 
enkelte citater blandt mange: 
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6.4 Delkonklusion: spørgeskemaundersøgelse
Den typiske bruger DDC:net må betragtes som 
værende repræsentativ for designbranchen 
generelt, hvad angår faktorer som alder, køn 
uddannelse etc. Mere vigtigt er det, at kun 7 % 
af brugerne har opnået en reel kundekontakt, 
hvoraf mange ikke resulterede i arbejde. Således 
kan det konkluderes, at effekten af netværket ikke 
adskiller sig væsentligt fra KUR rapporten i relation 
til ansættelsesforhold. Der er derfor grobund for at 
foretage en kvalitativ analyse af netværket og se 
nærmere på, hvad årsagerne til den manglende 
effekt kan være. I den forbindelse kan svarene 
i spørgeskemaundersøgelsen, der omhandler 
brugerundersøgelse, fungere som en god 
indikator for hvilke aspekter på DDC:net, der skal 
ses laves nedslag i. Det drejer sig om strukturen, 
brugervenligheden, profilskabelonen, samt fokus 
på erhvervslivet i relation til større synlighed. 
Behovet for en indsats rettet mod sidstnævnte 
understøttes i en af designrapporterne, som siger:  
»I sin virksomhed har Dansk Design Center 
altid skullet balancere mellem mange og meget 
forskelligartede kulturer og interesser. Det er 
imidlertid centralt, at DDC fremover bliver en 
institution, hvor fokus fuldt og helt er rettet 
mod at modne markedet for brug af design og 
designrådgivning. DDC skal opbygge en skarpere 
og mere rendyrket erhvervsprofil«. (Erhvervs- og 
Byggestyrelsen.2004:16)
I relation til en skarpere erhvervsprofil er det 
tankevækkende, at over halvdelen af profilerne 
udelukkende indeholder kontaktoplysninger og 
at opdateringen af profiler ligeledes er yderst 
sparsom. Fraværet af udførlig information omkring 
profilerne, kan være et irritationsmoment for 
potentielle aftagere af design, hvilket kan betyde et 
fravalg af DDC:net. Andre elementer der kan tages 
med fra undersøgelsen, er målgruppe kriterier 
som geografiske tilhørsforhold, alder m.m. Endelig 
kan svarene omkring profilering andre steder, og 
forslagene til forbedring, bidrage med inspiration 
til analysen af mediet DDC:net, samt udformningen 
af et alternativt netværks design.
                     »For overskueligt – hvad
             skal man som kunde styre efter?«
        »Alt for komplekst – for kompliceret –   
     forvirrende – »det vil for meget« – og løser   
   derfor intet«/»bedre søgesystem til at kunne    
  finde de kompetencer man eftersøger« /»Meget 
   bedre søgefunktioner«/»Måske et bedre   
      søgesystem, så det er   
          nemmere at søge specifikt på et navn 
                 eller et tema« 
Struktur
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7.0
Webanalyse
Konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen 
viste, at der er flere problemer forbundet med 
DDC:net som webside, bl.a. i forbindelse med 
struktur, brugervenlighed og profilskabelonen. 
På denne baggrund er det fundet nødvendigt, at 
lave en dybdegående undersøgelse af websiden 
for at etablere en forståelse for problemernes 
ophav. Dette sker med henblik på, at overføre disse 
erfaringer, kombineret med konklusionerne fra 
spørgeskemaet og vidensamfundet, til et redesign 
af DDC:net. 
 
DDC:net er en webside38 , og kan dermed også 
karakteriseres som et multimedie eller et medie, 
der i hvert fald har muligheden for at fungere 
som et multimedie. Ifølge professor ved Ålborg 
Universitet Jens f. Jensen, har et multimedie 
følgende definition:
»Multimedier er medier, der samtidig gør brug af 
flere forskellige udtrykssystemer – såsom: tekst, 
levende billeder, stilbilleder, animation, grafik 
og lyd (tale, musik, lydeffekter) – og hvor disse 
udtrykssystemer er integreret i og styret af en 
digital computer eller et digitalt miljø.« (Jensen 
1998:22)
DDC:net er et element/undermenu på www.ddc.dk 
og analysen vil derfor primært koncentrere sig 
om dette aspekt, men vil enkelte gange komme 
i berøring med hovedsiden, når dette findes 
nødvendigt.
I analysen af DDC:net har jeg valgt at anvende 
elementer af Lisbeth Thorlacius´s bog »Visuel 
kommunikation på websites (2002), da denne 
er vurderet til at kunne sikre en belysning af de 
vigtigste kommunikationsaspekter på websiden. 
Modellen bliver suppleret med relevante bidrag 
fra bl.a. Jacob Nielsen, Jennifer, Fleming Colin 
Stewart m.fl. 
Thorlacius´ model følges ikke stringent, da dette 
ikke har været hensigtsmæssigt for denne analyse, 
da flere af modellens temaer ikke er repræsenteret 
på DDC:net, fx den formale og den uudsigelige 
æstetiske funktion. I stedet har jeg valgt, at have 
primært fokus på fire områder, som vil blive 
gennemgået i forbindelse med teori baseret på 
relevante kapitler fra Thorlacius´s model: 
1. Generel analyse af DDC:net
2. Analyse af profilskabelon
3. Analyse af søgefunktion
4. Analyse af netværkskatagorierne/mål   
           grupperne 
Dette er, i mine øjne, de vigtigste elementer i 
analysen og indeholder mange elementer fra 
Thorlacius´ model. Fx ser den generelle analyse 
af DDC:net primært på den ekspressive funktion i 
forbindelse med afsenderen, da dette aspekt giver 
et godt helhedsindtryk af DDC:net. I analyserne 
af profilskabelonen og søgefunktionen ses der på 
de interaktive funktioner på websiden, men også 
på henholdsvis det konative og navigative aspekt. 
Modtager aspektet bliver, udover den konnotative 
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funktion, også inddraget i forbindelse med 
målgrupper/netværkskategorier.
7.1 Afsender/den ekspressive funktion
Afsender er i følge Thorlacius »(...) den (eller 
de personer) som er ansvarlig for, at der foregår 
kommunikativ handling i produktet.«. Derudover 
skelnes der mellem en implicit(emotiv) og 
faktisk(ekspressiv) afsender, hvor det implicitte 
kan ses i bl.a. sprogbrug og farvevalg, mens den 
faktiske afsender er den egentlige afsender, der 
kommunikerer noget til modtageren via mediet. 
(Thorlacius.2002:58) På DDC:net er der tale om 
et væld af afsendere, i og med at de mange profiler 
i netværket også kan betragtes som afsendere. 
Profilerne på DDC:net er således i høj grad med til 
at skabe websiden, da de i oprettelse af profil har 
mulighed for indflydelse på både farvevalg m.m. 
og direkte kommunikation rettet til modtager.
Thorlacius taler i forbindelse med afsender, 
om den emotive og den ekspressive funktion. 
Der tages udgangspunkt i den ekspressive 
kommunikationsfunktion, altså det der kan ud 
analyseres direkte fra websiden. Dette som følge 
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Det er ærgerligt med den manglende konsekvens 
i farvevalg, da incitamentet til gennemgående 
farver er der, i form af en stor repræsentation af 
grå og orange farve i en stor del af layoutet. Disse 
to farver ville have fungeret godt som en del af 
DDC:net´s visuelle identitet, da de komplimenterer 
hinanden godt. Således kan grå karakteriseres som 
en kølig farve, mens orange må siges at være en 
varm farve. Uddybende kan det tilføjes, at orange 
repræsenterer glæde, udadvendt, opmuntrende 
og aktiverende. Grå kan derimod symbolisere 
balance og elegance. (Bjerregaard 1996:100-101) 
Den grå farve kontrasterer den orange farve og 
på denne måde fremhæver de hinanden, hvilket 
giver en øget signalværdi. Det kommer til sin ret, 
når brugeren fører musepilen henover en vilkårlig 
funktion, som giver adgang til en ny information. 
Når det sker, skifter farven fra sort typografi til 
orange, hvilket signalerer, at et tryk resulterer i 
noget, jævnfør det aktiverende element i farven 
orange. Endelig kan valget af de to farver appellere 
til begge modtagergrupper, nemlig designerne og 
virksomhederne. Det er således min opfattelse, 
at grå med sit rolige udtryk vil appellere til 
virksomhederne, mens den mere energiske orange 
farve kan appellere til designerne. Generelt bruger 
DDC:net ikke mange typografiske virkemidler 
og der mangler i høj grad en større afveksling 
af typografi. DDC:net er således primært opsat 
med den såkaldte læsetypografi, hvis funktioner 
er at blive læst og give mange informationer 
Som udgangspunkt er læsetypografien benyttet 
hensigtsmæssigt i forhold til læselighed med 
af at de emotive funktioner kun med sikkerhed 
kan belyses qua en empirisk undersøgelse af 
både afsenders egentlige intention, sammenlignet 
med brugerens faktiske oplevelse af websiden. 
(Thorlacius 2002:53) Ud over den respons 
som spørgeskemaundersøgelsen resulterede i i 
forbindelse med spørgsmålet omkring tilfredshed 
og forslag til forbedringer, vil der ikke blive 
fokuseret mere på de emotive funktioner. En sådan 
undersøgelse er vurderet til at være for krævende 
for denne afhandling. Herefter følger analysen af 
den ekspressive funktion.
I venstre top er DDC logoet stationært, uanset hvor 
brugeren befinder sig på DDC:net39. Logoet skifter 
dog med jævne mellemrum farve og skalerer 
således lige fra lyserød til karrygul. Dette visuelle 
element er forstyrrende af flere årsager. For det 
første kan det være opmærksomhedsforstyrren
de, idet øjet opfanger farveskiftene, hvilket kan 
have en negativ indflydelse på fx læsningen af 
en designprofil. Derudover signalerer det også 
en manglende visuel identitet hos DDC:net, som 
havde været mere synlig ved at operere med faste 
og få farver. Herom nævner Colin Stewart, at 
gennemgående elementer, som fast logo, farver, 
menuer etc., kan sikre at der skabes en visuel 
identitet og understøttende præciseres det, at det 
er vigtigt, at der bruges enkle farver for at skabe 
et roligt design (Stewart.2000:98). Det skal dog 
nævnes, at intentionen givetvis har været at illudere 
de farver, som kommer til udtryk i den fysiske del 
af Dansk Design Center.40 
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korte linier, plus at bogstaverne skiller sig ud fra 
baggrunden. (Christensen og Kristensen 2003:
36) Til trods for at læsetypografien umiddelbart er 
benyttet korrekt, ser jeg alligevel nogle elementer, 
der forstyrrer læsningen. Det faktum, at der ikke 
sker en afveksling i form af flere overskrifter, betyder 
at informationerne så og sige flyder sammen41. Der 
mangler derfor overskrifter med display-typografi/
opmærksomhedstypografi, som kan være med til 
at fange læserens opmærksomhed og strukturere 
læsningen. (Christensen og Kristensen 2003:
36) Afvekslingen imødekommes en smule ved 
inddragelsen af billeder, som fremtræder mange 
steder i forbindelse med præsentation af profiler42. 
Billederne eller image map, som Colin Stewart 
benævner dem, fungerer som metaforer for 
linket til de enkelte designere eller designfirmaer. 
(Stewart 2000:98). Det er godt tiltag, da øjet i 
højere grad opfanger billeder end tekst.  Det er dog 
uheldigt, at det ikke sker konsekvent, dvs. at der er 
billeder knyttet til alle profilerne. De steder, hvor 
der ikke er valgt at supplere profiloplysningerne 
med et billede, forekommer malplaceret og er 
forstyrrende visuelt, hvilket tager fokus væk fra 
læsningen43. 
Til trods for brugen af billeder, grænser DDC:
net´s layout sig til det kedelige og skaber ingen 
referencer til design(ere), som gerne skulle 
associere innovation og kreativitet. Eneste 
tiltag forekommer således på forsiden eller 
velkomstintroen. Her suppleres beskrivelsen 
af netværket med en grafisk illustration, der 
formodentligt skal konnotere til et cellenetværk44. 
Hermed får illustrationen en symbolsk karakter i 
følge Thorlacius som skriver »Et symbolsk tegn 
henviser udelukkende til objektet i kraft af en 
vedtaget konvention indenfor en bestemt kultur. Et 
symbolsk tegn ligner således ikke det objekt, som 
det henviser til.« (Thorlacius.2003:148). Grunden 
til at der er blevet brugt et symbolsk tegn og ikke et 
ikonisk tegn, er formodentligt at et internetbaseret 
netværk er problematisk at ikonisere. Jeg har fx 
søgt i databasen hos Getty Images45 uden at finde 
et symbol, som enhver umiddelbart ville forbinde 
med et Internet netværk. Det kan tænkes, at 
DDC:net har valgt et neutralt layout af hensyn til 
målgruppen virksomheder, for at optræde mere 
seriøst. I mine øjne gør DDC:net sig selv, og de 
profilerede designere, en bjørnetjeneste46. Det er 
bestemt muligt at sammenholde fokus på seriøsitet 
med et visuelt æstetisk og afvekslende layout. Ved 
at benytte dette neutrale layout får DDC:net ikke 
budskabet ud om, at design kan skabe merværdi. 
Det burde fra starten af siden være tydeligt for 
potentielle aftagere af design, at der her er tale 
om en særlig gruppe mennesker, som gør tingene 
anderledes. At designerne har en anden tilgang til 
tingene end andre faggrupper  er jo netop grunden 
til, at der er kommet mere fokus på denne branche 
– at de skaber merværdi.
7.2 Modtager/den konative funktion
Jeg har ligesom Thorlacius valgt, at definere 
modtager som både modtagere, brugere og 
målgrupper. Derudover har jeg i stil med 
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foregående afsnit omkring afsenderen fravalgt, at 
lave en receptionsanalyse af modtagers faktiske 
oplevelse af produktet og i stedet fokuseret på den 
implicitte modtager som »... kan findes i produktet, 
dvs. det fremgår hvem afsender henvender sig til.« 
(Thorlacius:2002:71) I den forbindelse vil der 
blive set nærmere på de konative og de interaktive 
funktioner.
»Den konative funktion ser på hvorledes afsender 
appellerer til modtager om at handle eller foretage 
sig noget«. (Thorlacius.2002:72)
Overordnet kommer den konative funktion til 
udtryk, når typografien skifter til orange og angiver, 
at der er tale om et aktiverende link, hvilket bl.a. 
sker i venstre side af forsiden i forbindelse med 
kategorierne i netværket. Rent sprogligt kommer 
den konative funktion primært i velkomstintroen 
og tilhørende oprettelse af profil. De vil derfor 
blive nærmere belyst, både i forhold til konative 
funktioner og generelt sprogligt indtryk. 
7.2.1 Velkomstintro 
Der er tale om en velkomstside, med en kort 
formålsbeskrivelse47. En velkomstside er essentiel 
for enhver genre og medie, da det er her 
kontakten til bruger skabes. Udformningen og 
ordvalget har derfor allerhøjeste vigtighed, da 
den præger brugerens indtryk resten af tiden. Jeg 
mener at denne velkomstintro forsømmer mange 
aspekter, hvilket sker fra første anslag. Her bliver 
målgruppen præsenteret qua »arbejder du eller dit 
firma med design? »Jeg er enig i, at målgruppen 
allerede fra starten skal præciseres, men synes 
at der mangler en væsentlig gruppe – gruppen, 
der ikke beskæftiger sig med design pt., men 
kunne have interesse i at benytte design i deres 
produktudvikling o.l. Tidligere i specialet var jeg 
inde på, at designernes største målgruppe ligger 
blandt små og mellemstore virksomheder, som 
kunne have brug for design ekspertise.  Dette er 
samtidig også DDC´s formulerede målgruppe48, 
hvilket kun giver endnu mere anledning til at 
henvende sig mere direkte til denne gruppe. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler i relation 
hertil følgende målgruppe at rette fokus imod: 
»Virksomheder der ikke er vant til at købe design, 
og som ikke selv har ansat designere«.(Erhvervs- 
og boligstyrelsen.2003:16)
Generelt er opbygningen rodet, og der bliver 
ikke holdt et stringent fokus. Beskrivelsen af 
inviterede brugere, samt udbuddet på netværket 
fremstår ikke læsevenligt i form af meget 
opremsning og ikke et eneste punktum i linier. 
Selve opremsningen af indhold er samtidigt en 
gentagelse i kraft af menuen til venstre, hvor 
kategorien overskrifter figurerer, og er dermed 
i mine øjne overflødig. I stedet burde der have 
været mere fokus på, at informere om de positive 
aspekter som DDC:net har at tilbyde, det vil sige 
benytte sig af flere belæg og styrkemarkører. Fx er 
det yderst relevant at pointere, at netværket er det 
eneste med specifikt fokus på designbranchen. 
Dette kunne fungere som en styrkemarkør for 
påstanden om at DDC:net er forumet, hvor »de 
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seriøse designaktører mødes.« Endnu en styrke 
markør til dette, kunne være at oplyse om at DDC:
net er et offentligt organ og dermed ikke underlagt 
kommercielle interesser. Dette er en ethos appel 
som er »(...)et overtalelsesmiddel, hvor afsender 
sigter efter at virke troværdig og derved vinde 
modtagers tillid.«(Thorlacius.2002:64) og ville 
være med til at legitimere introen og resten af 
funktionerne på netværket. Endelig mener jeg 
også, at DDC overkompenserer med henblik på 
at fremstille netværket positivt. At skrive at bruger 
har nemt kan finde designere etc. er en sandhed 
med modifikationer, hvilket efterfølgende afsnit 
omkring navigation og struktur vil præcisere 
nærmere. Der er derfor ingen grund til at overdrive, 
da dette kan resultere i et irritationsmoment 
i sidste ende. Her skal det også pointeres, at 
DDC:net allerede har en ret overbevisende sag 
i og med, at netværket er ganske gratis for alle 
brugere. Dette i sig selv er et ganske glimrende 
patosargumen,t hvor argumentationen baseres 
»...på at appellere til modtagers følelser og stem
ninger.«(Thorlacius.2002:65), da informationen 
styrer brugeren følelsesmæssigt resten af tiden. 
Det vil sige brugeren muligvis allerede er stillet 
tilfreds på baggrund af dette økonomiske aspekt, 
hvorfor dette også skal figurere i første sætning 
sammen med henvendelse til målgruppe. Dette 
vidner spørgeskemaundersøgelsen også om, hvor 
hovedparten af brugerne var tilfredse med DDC:
net.
Introen afsluttes med en opfordring + link til at 
oprette en profil i netværket, samt mailadresse til 
kontaktperson. Modtager opfordres her direkte 
til at oprette en profil tre steder, altså deciderede 
gentagelser, hvilket forvirrer mere end det gavner. 
Dette er de mest eksplicitte appeller eftersom 
»...den konative funktion tydeligst kommer til 
udtryk i det, man betegner som imperativ eller 
vokativ. Fx sætninger der udtrykker en ordre...eller 
udtrykker direkte tale« (Thorlacius.2002:73).
7.2.2 Oprettelse af profil
Her instrueres brugeren i, hvordan profilværktøjet 
skal bruges, hvilket naturligvis medfører nogle 
konative appeller49. Der instrueres bl.a. i hvordan 
man opretter personlig profil og firma profil og 
instruktionen forstærkes via ordene IKKE og KUN 
som er skrevet med stort, hvilket konnoterer til 
en direkte ordre. Derudover er der en opfordring 
til at supplere profilen med billeder af designs, 
hvilket er godt tiltag i forhold til at være mere 
erhvervsorienteret, jævnfør delkonklusion i 
spørgeskemaanalyse. Jeg efterspørger dog i den 
forbindelse, at brugerne også blev opfordret til at 
supplere billederne med noget tekst, da dette også 
er med til at eksemplificere designs.
Generelt set mangler der, i stil med velkomstintroen, 
mere overblik og struktur. Fx kunne emnerne 
personlig profil, firma profil og billeder, godt have 
været stillet op i punktform. Der er igen også for 
meget gentagelse eller overflødig tekst, hvilket 
allerede kommer til udtryk i første sætning Her 
kan du oprette en profil i DDC:net. Da man som 
bruger kun kommer til denne side ved, at have 
trykket på opret profil, må denne sætning siges 
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at være overflødig. Det samme gør sig gældende 
i sætningerne Ønsker du at oprette en personlig/
firma profil, som med fordel blot kunne have haft 
overskrifterne Personlig profil og Firma profil.
7.2.3 Netværkskategorier
Afslutningsvist vil der i forbindelse med 
modtageren blive set nærmere på de kategorier, 
der forekommer i netværket. Grunden til dette er, 
at jeg gerne vil anskueliggøre at DDC:net opererer 
med en alt for bred målgruppe i forhold til, hvem 
der skal være i netværket.
Designfirmaer50
Under menuen designfirmaer ligger også 
designere, som ellers er en særskilt kategori 
i menuen DDC:net, under designere. Det er 
et problem at sammenblande de forskellige 
kategorier, når de strukturelt fremstår som om de 
skulle være adskilt kategorier på siden. DDC prøver 
at tage højde for problemet ved, at informere i 
opret profil om,  hvordan profilen skal udfyldes, 
men der ingen kontrol med om brugeren følger 
retningslinierne.
ISO certificerede designfirmaer51
Dette punkt burde høre ind virksomheder, eller i 
hvert fald blive automatisk registreret ved oprettelse 
af profil. Som det er nu skal virksomhederne 
både registrere sig som virksomhed og som 
ISO certificerede designfirmaer. Derudover 
mangler der en mere udførlig beskrivelse af hvad 
betegnelsen ISO indebærer. En sådan beskrivelse 
bliver man i så fald nødt til, at finde under en 
anden bjælkemenu på forsiden; business, hvor 
betegnelsen grundigt beskrives. 
Designere52
Ovenstående beskrivelse er misvisende i og 
med, at alle tænkelige kan registrere sin profil. 
Der mangler altså nogle kvalitetskriterier – 
virksomheder der søger designere bliver jo lovet, 
at siden indeholder danske designere. Det bliver 
dog ikke udspecificeret, hvad betegnelsen dækker 
over.
Ung dansk talent53
»Ungt dansk talent er et prædikat eller en 
betegnelse, som kan erhverves ved at sætte den som 
en kompetence i registrering af profil. Dermed er 
det bare en undergruppe af funktionen designere. 
Der mangler således igen kvalitetskriterier for 
betegnelsen, og den må derfor betegnes som 
misvisende. Vurderingen burde foretages af 
eksempelvis et ekspertpanel og må under ingen 
omstændigheder figurere som et keyword i 
oprettelsen af profil.
Erhvervsvirksomheder54
Igen mangler der en form for kvalitets sikring 
– hvornår arbejder en virksomhed fx seriøst med 
design? Dette er en subjektiv afvejning og burde 
ikke fremstå som et faktum. Derudover er det et 
problem, designere ved oprettelse af profil, kan 
liste deres firma som en erhvervsvirksomhed. Det 
burde derfor kun være virksomheder der søger 
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designere, der figurerer i denne kategori, da der 
ellers er tale om en misvisende kategori.
Producenter55
Producenter er ensbetydende med erhvervs-
virksomheder og burde af samme årsag registreres 
som en erhvervsvirksomhed. Den første profil er 
registreret, ved både erhvervsvirksomheder og 
producenter er den samme, hvilket forekommer 
meget forvirrende og useriøst. Dette er en 
tendens,der i øvrigt forekommer flere gange.
Legater og fonde56
Et godt tiltag der i højere grad tilgodeser den ene 
halvdel af brugerne – designerne.
Fungerer, bl.a. i kraft af funktionen Tilføj til listen
Shopping57
Denne kategori indeholder en liste over butikker i 
København, hvor der kan købes designprodukter. 
Jeg mener ikke, at kategorien har nogen relevans 
for DDC:net, da den ikke henvender sig til hverken 
designere eller aftagere af design, men i stedet til 
turister. Den skal derfor flyttes og opdateres til 
også, at indeholde butiksprofiler fra hele landet. 
DDC burde have overvejet at både designere og 
virksomheder, der benytter siden, kommer fra hele 
landet. Derfor forekommer det arrogant, kun at 
fokusere på København i den forbindelse, da der 
også er turisme andre steder
Jobannoncer58
Også et godt tiltag, der med fordel kunne 
inkorporeres med kategorien legater og fonde.
Opsummering af netværkskategorier59
Som det fremgår af ovenstående alle kategorierne 
i en eller anden forstand tilknyttet design, men 
derudover er der tale om en noget broget blanding. 
Det tyder på, at der er fokuseret på kvantiteten 
frem for kvaliteten. Det er også flere steder svært 
at afkode hvad kategorien præcist dækker over og 
endvidere overlapper flere af kategorierne også 
hinanden. Jeniffer Fleming siger, at man skal 
kende sin målgruppe for at kunne designe en 
ordentlig hjemmeside; »Without a clear picture 
og your audience, it´s almost impossible to predict 
what they´ll need« (Fleming.1998:32) DDC:
net har svært ved at beslutte, om deres primære 
målgruppe skal være turister, designere eller 
virksomheder og skyder i stedet med spredehagl 
ved at prøve at ramme alle målgrupper, der kunne 
have interesse i design. Det er derfor vigtigt, at 
der er overensstemmelse mellem en hjemmesides 
navigationsstruktur og en hjemmesides formål og 
det mener jeg ikke er tilfældet for DDC:net. Alt i 
alt er der tale om et rodet helhedsindtryk, som der 
skal rettes op. Herefter kan der blive set nærmere 
på de interaktive funktioner på DDC:net.
7.3 Interaktive funktioner 
Thorlacius taler om 5 forskellige interaktive 
kommunikationsformer:
 
• Den transmitterende interaktive  
            funktion
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• Den konverserende interaktive funktion
• Den konsultative interaktive funktion
• Den registrerende interaktive funktion
• Den transaktive interaktive funktion 
(Thorlacius.2002:83) 
På DDC:net optræder mange af de interaktive 
funktioner, primært i profilskabelonen og i 
søgefunktionen, hvorfor disse to aspekter herefter 
vil blive nærmere belyst. Søgefunktionen bliver 
der set nærmere på, i en generel analyse af den 
navigative funktion på DDC:net.
7.3.1 Profilskabelon
Oprettelse af profil er med rette det første 
punkt og samtidig det vigtigste59. De indtastede 
brugerdata skal fungere som en rettesnor og 
influerer hele netværket. Det vil sige, at uden den 
informationsmængde brugerne indtaster, så ville 
der ikke være et netværk. Når informationerne 
skabes af brugerne, er der tale om en registrerende 
interaktiv funktion, og i dette tilfælde betyder 
det,at DDC:net er i stand til at registrere, hvor 
mange profiler der tjekker ind på netværket. 
(Thorlacius. 2002:89).
Når man skal oprette en profil på DDC:net, er 
der ikke nogle kvalitetskriterier i forhold til at 
gennemskue, hvem der er uddannet designer og 
hvem der ikke er. Alle kan oprette en profil uden 
at opfylde kriterierne, det vil sige være designer 
eller lignende. Dette er uheldigt i forhold til den 
kvalitet, en given virksomhed må kunne forvente at 
finde på DDC:net. 
Profilskabelonen følger det gængse layout på 
websiden og er således delt op i tre rubrikker:
1. Venstre side bruges som en læsevejledning/
            guide til brugeren.
2. Midten er forbeholdt mere generelle 
            informationer, så som navn, adresse, tlf.nr 
            etc. Dog er der i bunden af midten lavet 
            en Word-rubrik, hvor der kan laves en 
            længere præsentation af sin profil.
3. Endelig er der i højre side gjort plads til korte, 
            sproglige beskrivelser af tidligere  
  uddannelse, forskellige kompetencer, 
            nuværende projekter, samt arbejdsplads. 
I forhold til de tre rubrikker savnes der nogle 
præcise overskrifter, som kunne forbedre 
strukturen. I den henseende kunne det også have 
hjulpet, hvis siden kun havde været forbeholdt to 
rubrikker. Således kunne læseguiden med fordel 
have været sløjfet i nuværende form og i stedet 
have været inkorporeret som pop-up guide, sådan 
at brugeren ved brug af cursoren kan få hjælp ved 
det enkelte felt. 
Som profilværktøj er der tale om en udmærket 
skabelon, der overordnet skaber gode betingelser 
for at skabe en udførlig profil i forhold til lignende 
alternativer. Alle kontaktoplysninger kan anføres; 
e-mail, webside, tlf.nr. etc., samt mulighed for 
at uploade billeder o.l. af brugeren selv eller 
eksempelvis tidligere produktioner. Således 
kommer den konverserende interaktive funktion 
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til udtryk i profilerne, hvor der er mulighed for at 
e-maile til den pågældende profil(Thorlacius.2002:
87).  Efterfølgende kan der vælges, hvilken gruppe 
man vil registreres som på DDC:net, eksempelvis 
om der er tale om designervirksomhed eller 
andet. Der kan også vælges, hvilke kompetencer 
man besidder. Problemet er dog her, at der 
opereres med alt for mange kategorier. Det er 
således forvirrende både ved oprettelse af profil, 
samt når der skal søges efter kompetencer. 
Understøttende har mange respondenter i 
spørgeskemaundersøgelsen tilkendegivet, at der er 
problemer med brugervenligheden i forbindelse 
med profilskabelonen. 
Den konsultative interaktive funktion er 
repræsenteret i form af søgefunktionen, hvor der 
kan søges på profiler via pull-down menuen eller 
ved at indtaste et søgeord(Thorlacius.2002:87-88). 
Søgefunktionen er i mine øjne yderst vital på en 
webside, der hører ind under informations- og 
søgetjenestegenren, og jeg vil derfor se nærmere 
søge/pull -down funktionen i efterfølgende afsnit 
omkring navigationen på DDC:net
7.3.2 Den navigative funktion
Som det blev pointeret i gennemgangen af 
kategorierne på netværket, så er der nogle 
navigative problemer på DDC:net og dem vil jeg se 
nærmere på nu i en analyse af navigationen som 
helhed.
DDC:net figurerer på www.ddc.dk som en af 
seks bjælkemenuer og må derfor siges at være 
let tilgængelig for brugere med kendskab til 
funktionen60. Der opstår derimod problem, hvis 
en bruger ikke har vished om hvad DDC:net 
indebærer, men stadig er interesseret i at finde 
noget indenfor kategorien fx designprofiler. Til 
dette skriver Thorlacius »Der opstår problemer 
med at vedligeholde kontakten med brugeren, 
når der er indarbejdet links i webdesignet til andre 
wesites«.(Thorlacius.2002:169) Nu er DDC:net 
ikke en anden website, men jeg mener alligevel, at 
eksemplet har referencer til denne problemstilling. 
I den forbindelse er www.ddc.dk´s søgemaskine 
funktion61 ikke særlig anvendelig og leder ikke 
brugerne på rette spor. Søges der på designprofiler, 
designfirmaer, designere eller design netværk, så 
vises der alle resultater, indeholdende et eller flere 
af søgeordene. Der ledes således ikke direkte hen 
til det adspurgte og resultaterne kommer ligeledes 
i ikke vilkårlig rækkefølge, hvilket kun skaber 
forvirring.
Det ville derfor have været hensigtsmæssigt, at 
placere Designprofiler i menu boksen på forsiden 
kaldet genveje til. Her henvises bl.a. til ddc-
udstillinger, ddc-shop etc., men der figurerer ikke 
nogle genvejsfunktioner til designprofiler eller 
for den sags skyld virksomhedsprofiler. Eneste 
indgang til DDC:net er derfor bjælkemenuen 
og denne bjælkemenu går igen når brugeren 
befinder sig inde på DDC:net. Dette forekommer 
ikke hensigtsmæssigt, da det influerer negativt qua 
for megen information på en gang. I følge Jennifer 
Fleming kaldes dette en bred hjemmesidestruktur, 
som er karakteriseret ved, at der er flere valg på 
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forsiden og færre kategorier og underkategorier 
man som bruger kan navigere sig igennem 
dybden.(Fleming.1998:55)
DDC:net burde således have en mere selvstændig 
funktion på hjemmesiden og dermed differentiere 
sig fra bjælkemenuer som nyheder, presse, 
designviden etc., således vil der også blive taget 
hensyn til, at brugerne kan blive forvirede af for 
mange kategorier, som det også var tilfældet i 
afsnittet omkring netværkskategorier. Det foreslås 
derfor, at der via klik på DDC:net åbnes et nyt 
vindue automatisk med et nyt layout. På denne 
vis vil pladsen kunne udnyttes bedre udelukkende 
med henblik på profilering.
Ved at klikke på bjælkemenuen DDC:net er det 
første, der møder brugeren en velkomstside med 
en dertilhørende formålsbeskrivelse af netværket 
og dets funktioner62. 
Hovedrammen er baseret på det layout, der går igen 
på DDC:net og består af tre vertikale sektioner: 
1. I midten får brugeren den information, 
der er blevet forespurgt ved hjælp af et klik med 
musen. Her præsenteres primær tekst, billeder 
m.m. og af samme årsag fylder kassen halvdelen 
af billedet. Desuden indeholder kassen også pull 
-down søgefunktionen
2. Venstre kasse indeholder 
menufunktionen, og det er altså her, at brugeren fx 
kan klikke sig ind på designere, oprettelse af profil 
etc.
3. Højre side bruges generelt til hvad Jakob 
Nielsen kalder “se også” links. Dette associative 
element benyttes dog kun i menuerne ungt dansk 
talent og jobannoncer. I forbindelse med profiler, 
har højre kasse også en cv lignende funktion. Her 
kan der ses information omkring designerens 
uddannelsesforløb, tidligere arbejdsgiver, m.m.
Dette layout er som nævnt gennemgående 
uanset, hvor man befinder sig på DDC:net, og 
skal fremhæves som et positivt aspekt vedrørende 
layoutet og dermed også navigationen. Ved denne 
opbygning bliver brugeren hurtigere fortrolig med 
siden, da det er den samme opbygning, der går 
igen uanset, hvor på siden, at brugeren befinder 
sig. Således lyder et af punkterne, i Jennifer 
Fleming´s 10 principper for succesrig navigation på 
en hjemmeside; »Navigation should be consistent« 
(Fleming.1998:13-14) Når det så er sagt, skal det 
indvendes at den valgte struktur er ensbetydende 
med en del ressourcespild. Højre side bliver som 
før nævnt kun brugt i enkelte tilfælde, hvilket 
betyder at denne del er blank en stor del af tiden 
og forårsager, at den resterende del af skabelonen 
må indskrænkes. Dette betyder, at der fx bliver 
mindre plads til præsentationen af den enkelte 
designer. En måde at forbedre dette på kunne være, 
at implementere et horisontalt aspekt på DDC:
net, eftersom hele opbygningen er lavet vertikalt, 
hvilket begrænser udfoldelsesmulighederne. Fx 
skal der scrolles langt ned på siden i forbindelse 
med besigtigelse af profiler, hvilket betyder at 
brugeren mister overblikket og dermed forringes 
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brugervenligheden. Endelig skal det også tilføjes, at 
DDC:net ikke er konsistent igennem hele forløbet. 
Det ses når man som bruger klikker sig ind på en 
af designprofilerne. Her varierer profilerne med 
hvor meget tekst, billeder etc. der er benyttet, 
hvilket betyder at profilskabelonen ændrer sig fra 
gang til gang. 
Pull -down menu 
Pull -down menuen63 er som udgangspunkt et 
godt tiltag, da denne funktion vinder større og 
større popularitet; »(...) because of the users´s 
familiarity with them, and the potential for users 
to jump many levels of submenus, straight to the 
content they desire.« (Stewart.2000:101) Jakob 
Nielsen refererer til pull -down menuer som 
strukturelle links, der har til formål at opridse 
strukturen på websitet. (Nielsen.2001:57). Pull 
-down menuen fungerer derfor som et værktøj 
til at skabe et hurtigt overblik på, fx vedrørende 
designkompetencer. Der skabes dog desværre 
ikke det tilsigtede overblik, snarere tværtimod og 
bliver nærmere achilleshælen på DDC:net. Om 
dette skriver Fleming, at en af grundene til at folk 
eller brugere af nettet er utilfredse og forlader 
en site kan være; sider som er uorganiserede 
og forvirrende. (Fleming.1998:31). Dette vil jeg 
herefter illustrere i kort beskrivelse af pull -down 
menuen på DDC:net.
Pull -down menuen har overskriften designkeywords 
og har umiddelbart 13 overkategorier. Samtidig 
er der under disse overkategorier en del 
underkategorier, som skal specificere søgningen 
for brugeren. Dette gør desværre, at søgekriterierne 
forekommer endnu mere uoverskuelige, især for 
en bruger, som ikke har et indgående kendskab 
til, hvad de forskellige underkategorier dækker 
over. Der burde derfor have været en beskrivelse 
af, hvad kategorierne betyder. Fx ved jeg ikke, 
hvad kategorien pulverteknologi betyder, hvorfor 
beskrivelser ville have været relevante. Det skal 
endvidere tilføjes, at der i forbindelse med denne 
kategori ikke figurerer designere overhovedet, 
hvilket indikerer, at siden ikke bliver løbende 
opdateret . 
Menuen er således for omfattende, og det er 
tydeligt, at den er lavet på baggrund af de 
oplysninger, som profilerne har givet, det vil sige de 
nøgleord, som de har brugt til at beskrive sig selv 
med. DDC burde i stedet opstille nogle udvalgte 
rubrikker, som profilerne kan krydse af, således at 
der er en vis struktur i forbindelse med søgningen 
og dermed en større grad af brugervenlighed 
for dem, der søger i profilerne. Dette kunne ske 
ved i højere grad, at være fokuseret på færre og 
mere præcise kategorier, og derved have skabt 
noget mere stringens i opbygningen. På denne 
måde tvinges designerne også til, at definere sig selve 
indefor et specialeområde, som det blev efterspurgt i 
delkonklusionen for vidensamfundet. Om pull -down 
menuer siger Fleming ligeledes:   
» Pulldown menus are often used as an afterthought, 
a place to dump a long list of choices that have 
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little connection to each other. It’s essential to 
carefully plan and architect your pulldowns just 
as you would have a more traditional menu. Users 
confronted with too many choices can be easily 
overwhelmed.«(Fleming.1998:58)
Et andet problem på siden, som springer øjnene, er 
listen over hvor mange designere, der har oprettet 
en profil. Den har  ikke nogen funktion på sitet, 
fordi den forvirrer ved, at den er for lang og vilkårlig 
i forhold til, hvilke typer designere man kan søge 
på. Brugeren har derfor ikke mulighed for at søge 
på en specifik designerprofil. Listen virker, som 
om den er udarbejdet efter et princip, hvor den er 
fortløbende i forhold til, hvornår den sidste profil 
er lagt ind. Dette er ikke hensigtsmæssigt overfor 
de første, der oprettede profil, da de dermed altid 
vil figurere sidst på listen over profiler. Det burde 
derfor i højere grad være udarbejdet efter et 
random princip, hvor der fx kunne være fokus på 
dagens profil eller ugens profiler. Det er tydeligt, at 
de hverken er underlagt nogle genrekriterier eller 
lagt ind i alfabetisk orden.   
Afslutningsvist kan det præciseres, at det er 
vigtigt med en politik for hvilken struktur og 
hvilke søgekriterier eller kategorier, der skal 
være på siden. Det kunne i den forbindelse være 
hensigtsmæssigt med en mere individuelt tilpasset 
søgefunktion, forstået på den måde at brugeren 
kan præcisere sin søgning noget mere, uden at det 
går ud over overskueligheden naturligvis.
7.4 Brugervenlighed
Jeg vil nu kort se på brugervenligheden baseret 
på de erkendelser webanalysen indtil nu har 
genereret. Jacob Nielsen64 har udviklet en guideline 
for, hvordan man vurderer brugervenlighed. 
Han beskriver en metode, som benytter sig af et 
prædefineret sæt af heuristikker(guidelines), til en 
test af brugervenlighed. Nielsen anbefaler disse 10 
guidelines:
1. Visibility of system status.
2. Match between system and the real world.
3. User control and freedom.
4. Consistency and standards.
5. Error prevention.
6. Recognition rather than recall.
7. Flexibility and efficiency of use.
8. Aesthetic and minimalist design.
9. Help users recognize, diagnose, and recover 
from errors.
10. Help and documentation.(Fleming.1998:36)
Efterfølgende vil jeg belyse de punkter, der har 
relevans for DDC:net.
Ad.2) DDC:net benytter alt for mange interne 
design fagudtryk i dropdown menuen, som burde 
være mere simplificeret i forhold til at appellere til 
potentielle aftagere af design. Således forekommer 
der, at være mange internt forståelige sproglige 
betegnelser fra designbranche, fx de mange 
designkategorier.
Ad.3) Som det blev efterspurgt i afsnittet 
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omkring søgefunktionen, mangler der en højere 
grad af brugerkontrol i forhold til søgning på 
designprofiler. Som det er nu er søgefunktionen 
for uoverskuelig og mangler målrettethed.
Ad.4) Det er et minus for brugervenligheden på 
DDC:net, at designprofilerne ikke er konsistente i 
deres opbygning. Der burde være nogle minimums 
krav for hvad, en profil skal indeholde. Fx bliver det 
noget nemmere for potentielle aftagere af design, 
at differentiere i deres søgning efter designprofiler, 
hvis profilen er bygget op omkring en ensartet 
skabelon.
Ad.8) DDC:net kan betragtes som en minimalistisk 
webside, men som analysen af den ekspressive 
funktion belyste, så er siden for neutral i sit udtryk 
og mangler et mere æstetisk islæt til at bryde med 
dette indtryk med.
Således blev analysen af DDC:net afsluttet og der 
vil derfor nu i delkonklusionen blive opsummeret 
på analysen, samt blive stillet forslag til et redesign 
af netværket.
7.5 Delkonklusion: webanalyse 
DDC:net har flere mangler, men før disse beskrives/
opsummeres, skal de positive aspekter fremhæves. 
Først og fremmest er selve www.ddc.dk yderst 
synlig som designaktør. Iværksættelsen er som før 
nævnt en del af det politiske spil, der forsøger at 
manifestere design i Danmark og derfor bliver der i 
et væld af medie/politiske sammenhænge refereret 
til institutionen. Sammenholdt med at DDC:
net samtidig er den bedst kvalificerede platform 
både kvalitativt og kvantitativt i forhold til andre 
lignende tiltag, har intentionerne om at synliggøre 
design mulighed for at blive realiseret. Kvantitativt 
er DDC:net, med det omfattende profilantal, 
meget vellykket og skaber et godt udgangspunkt, 
men kvalitetsmæssigt bliver intentionerne om 
optimal synliggørelse, overfor potentielle aftagere 
af design ikke opfyldt. Disse mangler er skitseret i 
analysen og med udgangspunkt i dette, bliver der 
efterfølgende konkretiseret i et bud på et optimalt 
og dermed effektivt netværk. Grundlæggende 
skal hele profilskabelonen opdateres, så den 
imødekommer de krav som vidensamfundet 
fordrer. Her tænkes der fx på globalisering, tilgang 
til viden, teknologi etc. Der vil efterfølgende blive 
taget udgangspunkt i de centrale temaer som 
analysen af DDC:net bragte i spil, dvs.:
• Netværkskategorier
• Profilskabelon
• Interaktive funktioner
• Navigative funktioner
• Den ekspressive funktion
Netværkskategorier
Vigtigst er det at sortere ud i irrelevante kategorier 
på DDC:net, der skal skæres helt ind til benet. Den 
essentielle funktion, som jeg ser det, er at skabe 
et forum, hvor potentielle kunder af kan rekvirere 
designydelser og ud fra dette kan der frasorteres 
følgende. Menuerne designere, designfirmaer, ISO 
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certificerede designfirmaer og ungt dansk talent 
skal figurere under samlet menu, der simplificeret 
skal hedde Designere. Derefter kan designfirmaer 
figurere som en underkategori. I den forbindelse 
er det essentielt, at betegnelsen designfirma er 
baseret på et kriterie på fx er minimum 3 ansatte. 
Således skal de mange enkeltmandsvirksomheder 
registreres under designere og ikke designfirmaer, 
da andet er misledende overfor brugerne. 
Efter samme princip skal de erhvervsrelaterede 
menuer; erhvervsvirksomheder og producenter, 
omstruktureres sådan, at de kun indeholder 
stillingsopslag rettet mod designere og samlet 
under overskriften Designstillinger. Denne 
funktion ser jeg dog hellere placeret i en anden 
funktion på www.ddc.dk, fx en menu der er 
rettet mod designbranchen. Det gøres af to 
grunde; for det første betyder det, at DDC:net 
bliver mere strømlinet og henvender sig således 
kun til potentielle design aftagere. Derudover 
benyttes tilbuddet, om at bruge netværket til 
stillingsopslag,af meget få, hvilket tyder på der 
ikke er den store interesse for funktionen65.
Endelig foreslås det, for at imødekomme kravet 
om tværfagligt samarbejde (jævnfør delkonklusion 
i vidensamfunds afsnittet), at der laves en menu 
kaldet designrelateret samarbejde. Her kunne 
andre brancher med interesse eller erfaring i 
samarbejde med designere have deres profiler. Her 
tænkes der på faggrupper som ingeniører, diverse 
håndværkere, sociologer, erhvervsøkonomer etc. 
Denne funktion kan få en lige så stor funktion, 
som designprofilerne, da den kan komme et bredt 
spekter til gode. Når en designer fx kommer på 
en god idé, så kan der ofte være behov for anden 
fagkompetence til, at klargøre ideen optimalt. 
På samme måde kan virksomheder, der søger en 
designer også være interesseret i at tilknytte en 
anden faggruppe, da dette kan vise sig, at være 
en betingelse for at projektet kan føres ud i livet. 
Derudover vil andre faggrupper naturligvis også 
kunne have interesse i et potentielt samarbejde 
med designere og virksomheder. Hvad angår 
de sidste menuer i den eksisterende DDC:net 
udformning, anbefales det at menuerne legater 
og fonde, shopping og jobannoncer, flyttes til en 
anden funktion på www.ddc.dk.
DDC:net forslås herefter indskrænket til at 
indeholde tre kategorier:
1. Design-profiler
2. Design-stillinger 
3. designrelateret samarbejde
Profilskabelon/personligt bindeled 
Funktionen opret profil foreslår jeg fjernes og 
i stedet erstattes af en fast struktur forankret i 
kvalitetssikring af profilerne. Kvalitetssikringen skal 
komme i kraft af et personligt bindeled, der skal 
varetage den indledende kontakt med designerne. 
Kompetente medarbejdere på DDC, kunne således 
igennem samtaler med designere, skabe et bedre 
overblik over  de forskellige profilers  kompetencer 
og skabe en ensrettet profilopbygning. Dette 
mener jeg vil resultere i større brugervenlighed 
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og dermed bedre overblik for de virksomheder, der 
bruger netværket til at finde en designer. Ydermere 
ville et personligt bindeled kunne fungere som 
en kvalitetssikring og således differentiere fx 
uddannede fra autodidakte  og samtidig sikre, 
at profilerne er fyldestgørende og jævnligt 
opdateres, som det blev efterspurgt i konklusionen 
vedrørende spørgeskemaafsnittet, herunder også 
opdatering af design kategorier. Endelig vil et 
personligt bindeled også kunne fokusere på at 
udarbejde kommunikationen mere hensigtsmæssig 
i forhold til modtagerne, de potentielle aftagere af 
design. Derved imødekommes både kravet om 
at videnskabeliggøre og legitimere designerne 
igennem bedre kommunikation, samt behovet for 
en stærkere erhvervsprofil, jævnfør konklusionerne 
fra henholdsvis afsnittet omkring vidensamfundet 
og spørgeskemaundersøgelsen. 
Økonomisk er DDC ikke i nærheden af, at kunne 
matche et sådan tiltag, da arbejdet ikke kun kan 
varetages af en person, men skal repræsenteres 
af minimum 3 personer. DDC havde i 2005 et 
underskud på 4,4 mio. og forventer også et 
underskud i 200666. Så med mindre DDC får tilført 
ekstra midler, er alternative løsninger påkrævet. 
Her kunne der eksempelvis spekuleres i at ansætte 
relevante studiemedarbejdere fra fx kommunikatio
nsuddannelser, og derved minimere lønudgifter. 
Interaktive funktioner
Til trods for at DDC:net er bedre rustet end andre 
tiltag i Danmark, er manglende værktøjer og 
interaktion stadig et centralt problem. Designeren 
har i udarbejdelsen af en profil, kun mulighed 
for at præsentere sig selv sprogligt og visuelt via 
2 dimensionelle billeder. Designere arbejder i 
overvejende grad med 3D tegneprogrammer i 
forbindelse med produktudformning og derfor, er 
der også brug for værktøjer til at præsentere i 3D. 
Her kan et 2006 produkt fra softwarevirksomheden 
Adobe anbefales67. Dette produkt giver potentielle 
designaftagere, muligheden for at beskue 
designernes projekter langt mere optimalt, hvilket 
tilgodeser de aspekter som teknologispringet i 
vidensamfunds afsnittet var inde på.
Derudover mangler der også værktøjer, der 
er ensbetydende med en mere konverserende 
interaktion mellem designere og potentielle 
aftagere af design, da det pt. er begrænset 
til e-mail og telefonisk kontakt. Mulighed for 
videokonference (med op til flere deltagere), 
og/eller en chat funktion, kunne være brugbart. 
Således ville spildtiden i forbindelse med en 
henvendelse blive reduceret væsentligt, da der 
øjeblikkeligt ville kunne etableres en relevans for 
både designeren og virksomheden. Forstået på 
den måde, at spørgsmål fra en potentiel kunde til 
profilen, ville kunne blive afklaret online, frem for 
potentiel ventetid ved mail eller brev. Ydermere 
vil en videosamtale funktion også kunne afhjælpe 
specifikke spørgsmål rette imod detaljer i et givent 
produkt, da designeren vil have mulighed for 
at vise produktet til kunden via video. Samtidig 
bliver der også taget hensyn til, at størstedelen 
af designerne er bosiddende i København og 
det således er nemmere for potentielle kunder 
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fra fx Jylland, at kommunikere med den enkelte 
designer. Samme tiltag ville også betyde, at firmaer 
baseret i udlandet får en bedre mulighed for 
interaktion med designeren. I den forbindelse 
skal det nævnes, at DDC:net ikke har udarbejdet 
en brugerflade på andre sprog end dansk. Denne 
udeladelse betragter jeg som en stor svaghed i 
forhold til brugervenlighed set i forhold til den 
globaliserede udvikling, hvilket understøttes af 
regeringens designudvalg der i anbefaling 14 i 
rapporten »Et verdenskendt designmiljø« siger 
»Målet er at udvikle et stærkt internationalt brand 
med afsæt i de særlige styrker inden for dansk 
designtradition«. I dag behøver man således 
ikke være i fysisk kontakt kunderne for, at lave 
designprojekt. Jeg kender fx til flere designstuer 
som arbejder på projekter for aftagere i udlandet, 
fx Biomegas samarbejde med den tyske koncern 
Puma omkring udviklingen af en koncept cykel. 
Her blev alt kommunikationen mellem designerne 
begrænset til tlf., mail, videokonference, mens 
skitser, færdige tegninger etc. blev sendt som 
elektroniske filer.
Når der satses på at synliggøre dansk design i 
udlandet, så skal udlandet også have adgang 
til designaktørerne. Således anbefales det, at 
DDC:net også skal lanceres i andre sprog, samt 
markedsføres i udlandet.
De navigative funktioner
Et springende punkt i forbindelse med de 
navigative funktioner, er implementeringen af en 
horisontal navigation, som skal komplimentere 
den vertikale navigation for at gøre netværket 
mere overskueligt. Derudover foreslås det at 
navigationen fra www.ddc.dk til DDC:net forbedres 
eller at DDC:net bliver en selvstændig webside. 
Desuden skal selve strukturen på netværket 
også struktureres, hvilket designerne også selv 
efterspørger i forbindelse med spørgeskemaunders
øgelsen. Som pointeret, figurerer der pt. for mange 
designkompetence områder i pull -down menuen, 
som brugerne kan bruge som referencer. Derfor 
skal der skæres kraftigt ned på disse, sådan at 
denne funktion udelukkende indeholder de mest 
udbredte designkompetence områder. Måden at 
imødekomme det på, kan være at benytte  design 
kompetence hovedoverskrifterne i DDC´s kategorier 
og dermed udelade alle underkategorierne. 
Således ville man også tage hensyn til anbefalingen 
fra vidensamfundet omkring meningskompetence, 
der opfordrer designerne til at have fokus på en 
designkompetence. Uanset hvilken løsning der 
vælges, skal fokus være på et så gennemskueligt 
netværk som muligt, hvilket fordrer et større fokus 
på de potentielle aftagere af design ydelserne, 
som jeg jo betragter som de primære modtagere. 
I den forbindelse er det vigtigt, at stræbe efter 
en søgefunktion, der kan præcisere søgningen 
brugeren.
Den ekspressive funktion
Endelig skal DDC:net også fokusere mere på et 
mere æstetisk udtryk fx via grafiske virkemidler, 
andre fonte og en større brug af billeder/fotos. En 
mere ekspliciterende konklusion følger i produkt 
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afsnit, hvor redesignet fremvises med tilhørende 
argumentation, således at den matcher de forlag 
som konklusionen har fremlagt. Produktafsnittet 
følger efter afsnittet omkring det kvalitative 
interview. 
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8.0
Interview med designerprofil
Analysen af DDC:net blev brugt til at, se nærmere 
på det ydre, mere opbygningsmæssige aspekt og 
derfra komme med handlingsanvisninger til et 
forbedret netværk. Med de nyerhvervede indsigter 
og løsningsforslag i forbindelse med opbygningen 
af DDC:net kan der efterfølgende rettes fokus 
mod hvordan brugerne/profilerne på netværket 
skal profileres. Hensigten med dette er, at genere 
relevant informationsmateriale om en given 
designer for derefter at applicere det i redesignet 
af DDC:net via profilskabelonen. Således skal det 
kvalitative interview være med til at illustrere, 
hvordan implementeringen af det personlige 
bindeled fungerer i praksis. Jeg har derfor 
fundet det nødvendigt, at udvikle et værktøj, der 
har til formål hurtigt, kort og præcist at skabe 
grundlag for, at profilere en given designer overfor 
potentielle kunder. Hensigten er at skabe basis for 
en profilskabelon, som tilgodeser virksomhedernes 
behov for et overskueligt, stringent udformet 
layout, med behovet for en individuelt tilpasset 
profilskabelon. Det ville selvsagt have været 
optimalt, at have foretaget en større undersøgelse 
hos udvalgte potentielle aftagere af design med 
henblik på at udrede deres behov i forhold til 
indhold i profilerne. Omfangsmæssigt er dette dog 
vurderet til at være en for stor opgave, hvorfor der 
i stedet bruges eksisterende undersøgelser. I den 
forbindelse har designrapporter og erkendelser 
fra specialet fungeret som inspiration.
Selve udformningen eller designet af denne 
undersøgelse er funderet i det kvalitative interview 
med udgangspunkt i dominerende bidrag indenfor 
kvalitativ forskning, samt suppleret med metoder 
fra designbranchen.
8.1 Den kvalitative metode
Det kvalitative interview er benyttet, som følge 
af flere overvejelser. Først og fremmest kan 
den kvalitative tilgang til specialets primære 
undersøgelsesområde, designeren, bidrage med et 
ekstra niveau i form af en større indsigt omkring 
den enkelte designers arbejdsmetoder, proces 
m.m. Interviewet skal således følge op på de 
erkendelser, som specialeprocessen indtil nu har 
frembragt, herunder analyse af spørgeskemasvar 
og DDC:net m.m.. De områder, hvor der søges 
efter en større forståelse/viden, er naturligvis 
også interviewundersøgelsens primære temaer. 
Eftersom fokus hidtil har været på netværket og 
de dertilhørende profiler, er det nu blevet tid til 
dykke dybere ned på et mere individuelt niveau. 
Interviewet skal herefter afkaste en mere dynamisk 
præsentation af designerens kompetencer, 
viden og interesser – en præsentation jeg ikke i 
tilstrækkelig grad finder i profilerne på DDC:net 
eller i det samlede mediebillede i Danmark. Bl.a. 
viste spørgeskemaundersøgelsen jo, at profilerne 
på DDC:net var mangelfulde i deres udformning, 
mens samtalen med designere på arkitektskolen 
anskueliggjorde designernes kommunikative 
problemer. Sidstnævnte understøttes som før 
nævnt, også af mange rapporter omhandlende 
design.  
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8.1.1 Semistruktureret interview
Til at afdække ovennævnte aspekter hos designeren, 
er det halvstrukturerede livsverdensinterview blevet 
valgt, frem for et spørgeskema og et struktureret 
interview og metoden defineres som »et interview, 
der har til formål at indhente beskrivelser af 
den interviewedes livsverden med henblik på at 
fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.« 
(Kvale. 2004:19)
Ved et semi-struktureret interview får 
interviewpersonen mulighed for at præge 
dagsordnen og konstruere længere redegørelser, 
hvor jeg som forsker kan analysere de diskursive 
mønstre, som skabes når deltagerne bruger 
bestemte diskursive ressourcer i argumentationen. 
(Jørgensen & Phillips. 1999:128).
I den kvalitative metodologi, betragtes interviewet 
som en form for social interaktion, som både forsker 
og informant bidrager til at forme. Intervieweren er 
mere aktiv og indgribende end i de strukturerede 
interview. Tilsvarende betragter man i analysen 
begge parter som ligeværdige. Interviewet ses som 
en måde at undersøge de betydninger, som folk 
skaber i social interaktion(Jørgensen & Phillip). 
1999:130).
Der er primært tale om et eksplorerende 
interview, hvor hensigten er at kortlægge den 
enkelte designers profil. Sekundært sigtes der, 
gennem den direkte interaktion med den enkelte 
designer, at bekræfte eller afkræfte hypotesen 
omkring designernes problemer med at profilere 
sig. (Kvale.2004:104) Der vil således være muligt 
at sammenligne en eksisterende profil med de 
aspekter, som interviewene bidrager med, for 
på den måde se om designerens egen profil er 
velegnet sammenlignet med den profil, som 
udarbejdes baseret på det kvalitative interview.
Der stiles således efter at indhente empiriske 
data, der kan anskueliggøre et bredt spekter 
af kompetencer og karakteristika i relation til 
den udvalgte designer profil på DDC:net. Den 
teoretiske forståelse findes, i de erkendelser 
specialet har medført indtil nu, mens den praktiske 
forståelse af designeren kan henføres til omgang 
med designere i vennekredsen.68
Dermed er der etableret en omfangsrig 
forforståelse omkring designerne, deres 
kompetencer og den verden de færdes i. 
Sammenholdt med min store interesse for design 
også på et personligt plan, giver det et godt 
udgangspunkt for en givtig interviewsituation. 
I den forbindelse er det også et markant plus, 
at også designerne er meget engagerede i 
konteksten for interviewundersøgelsen, jævnfør 
den høje svarprocent i spørgeskemaet og den 
store interesse for at medvirke i interviewene. 
Dermed opfyldes flere af forudsætninger for gode 
interviewpersoner, nærmere bestemt betydningen 
af sammenarbejdsvillighed og motivation. (Kvale. 
2004:150).  Endvidere har jeg i tidligere projekter, 
arbejdet med semistrukturerede kvalitative 
interviews, hvorfor denne metode forekommer 
naturlig.
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8.1.2 Valg af interviewpersoner
Jeg har valgt kun at benytte en interviewperson, 
da interviewet udelukkende skal bruges til at 
illustrere hvorledes den nye profilopbygning 
fungerer i praksis – altså som »det gode eksempels 
magt«. Formålet er derfor at få yderligere viden 
om generelle arbejdsprocesser m.m. på individuelt 
niveau.  Dette skal som sagt agere som belæg 
for påstanden om, at et personligt bindeled har 
betydning for profileringen af den enkelte designer. 
Ifølge Kvale kan det godt forsvares kun at bruge en 
interviewperson. Således bruges interviewet ikke til 
statistiske generaliseringer, men søger derimod qua 
interviewet at udvikle en ny og mere tidssvarende 
profil ud fra de præmisser, som specialet indtil 
nu er kommet frem til. Kvale anfører. »(…) to 
grunde til, at man kan indhente signifikant 
viden fra få interviewpersoner, der senere har 
vist sig at kunne generaliseres til større grupper. 
Kvantitativt set indeholdt hver case et meget stort 
antal observationer af enkeltpersoner. Kvalitativt 
set muliggjorde fokuseringen på enkelttilfælde, 
at man nøje kunne undersøge forholdet mellem 
en bestemt adfærd og dens kontekst og finde 
ud af logikken i forholdet mellem individet og 
situationen.« (Kvale. 2004:109)
8.1.3 Fysiske omstændigheder
Rammen for interviewet, i relation til de fysiske 
omstændigheder, skal afstemmes efter designeren. 
Da hensigten er at etablere viden omkring 
designerens livsverden, skal interviewene foregå 
i en atmosfære der, hvor interviewpersonen føler 
sig hjemme. Til dette siger Bente Halkier at det 
er vigtigt at tage stilling til, hvor interviewet skal 
finde sted, da det kan have afgørende betydning 
for resultatet af interviewet. Hun skriver, at der 
er stor forskel på, om et interview finder af sted 
på en institution eller under mere hjemlige og 
»hyggelige« forhold. Dette afhænger hovedsagligt 
af interviewets formål, og hvad det relaterer sig til. 
(Halkier.2003:41-42)
Interviewet bliver derfor foretaget på designerens 
arbejdsplads, det vil sige i miljøet, hvor designeren 
færdes til daglig. Særligt i forbindelse med 
undersøgelsen af arbejdsmetoder/processer kan 
denne tilgang være frugtbar, da der etableres 
mulighed for at designerne også kan illustrere 
relevante aspekter omkring fx arbejdsproces i 
fysisk forstand og ikke kun udelukkende verbalt.
8.1.4 Designmetoder
Eftersom der søges afklaring igennem andet end 
sproget, er det også nødvendigt at supplere Kvale 
med alternative interviewværktøjer. Her tages 
udgangspunkt i designernes egne metoder og 
derved etableres der åbenhed, overfor metoder 
fra andre kontekster Dansk og Kommunikation 
lægger op til.
I den forbindelse ville jeg gerne have fulgt 
designeren igennem længere tid og dermed have 
foretaget et feltstudie. Dette kunne have givet et 
fyldigt indblik i, hvordan designeren arbejder, 
hvem der arbejdes med, hvorfor der ageres, som 
der gør etc.  – altså et indblik i designernes hverdag 
og dertilhørende processer. Dette karakteriseres 
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indenfor brugercentreret design som, at være en 
flue på væggen i en specifik kontekst og gennem 
fordybelse erhverve et indblik i et kulturelt 
aspekt ved selv at indgå i det.(Jørgensen.2003:
96) Desværre mente interviewpersonen, at det 
ville blive for omfangsrigt og for tidskrævende, 
hvilket var grunden til at denne idé blev forkastet. 
Da det ikke var muligt, at observere informantens 
praksis og udelukkende lave interviews, kan jeg i 
denne sammenhæng selvfølgelig ikke udelukke 
at, jeg ville have set noget nyt, hvis jeg også havde 
gennemført sådanne observationer.
I stedet blev interviewpersonen instrueret, med 
henblik på tage fotos igennem en uge af alt, hvad 
der havde indflydelse på  arbejdsprocessen – fx 
inspiration fra både privat og arbejdsliv69. Disse 
fotos fungerer derfor, som en del af empirien i 
relation til udformningen af det faktiske interview. 
Fotoene har således været med til at give et indblik 
i, hvem designeren er, hvilket kan have betydning 
for, hvorledes jeg som interviewer spørger ind 
til forskellige temaer. Fx viste billederne, at 
designeren var meget inspireret af bybilledet, 
hvilket derfor efterfølgende vil være naturligt at 
spørge videre ind til. Derudover kan billederne 
også bruges i selve profilen i redesignet af DDC:
net. Fotometoden kaldes i design termer for 
probes, som har følgende definition: “Probes 
are based on user participation by means of 
self-documentation. The users or potential users 
collect and document the material, working as 
active participants in the user-centred design 
process. Probes are a collection of assignments 
through which or inspired by which the users can 
record their experiences as well as express their 
thoughts and ideas.(Mattlemäki.2006:40)
Spørgsmålet om datamaterialets størrelse i 
kvalitative undersøgelser er omdiskuteret i 
forbindelse med sådanne undersøgelsers validitet. 
Steiner Kvale opstiller den regel, at man skal 
blive ved med indhente data, indtil man ikke 
længere støder på noget nyt (Kvale.2004:108-
109). Således er jeg af den opfattelse, at det 
enkelte interview, qua den anvendte metode, er 
repræsentativt i forhold til formålet. Formålet var, 
at etablere tilstrækkelig viden om designerens 
arbejdsmetoder og kompetencer til at kunne 
udarbejde en fyldestgørende profil, og dette må 
siges at være opfyldt.
8.1.5 Designspillet
Til selve interviewet er der blevet udarbejdet et spil, 
kaldet »Pletskud«70, som jeg retrospektivt mener er 
en god metode til undersøgelse af designerens 
kompetencer. Spillet er udformet som skydeskive 
med fire cirkler. Til spillet er der udarbejdet ca. 
50 nøgleord i form af spillebrikker. Nøgleordene 
er blevet til på grundlag af alle de erkendelser, 
som specialet har frembragt indtil nu, det vil 
sige rapporter, videnskabsteori, artikler, analyser 
etc. og beskrives nærmere i næste afsnit omkring 
udformning af spørgsmål. Hensigten er, at 
interviewpersonen skal trække en brik og derefter 
fortælle, hvilken betydning ordet tillægges. 
Herefter kan jeg spørge yderligere ind til emnet og 
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slutteligt skal interviewpersonen placere brikken 
på spillepladen, alt efter, hvor meget emnet har 
af betydning for ham/hende. Den inderste cirkel 
symboliserer således størst betydning, mens 
yderste har mindst betydning og så fremdeles. 
Spillet slutter når spillepladen er fyldt op, hvilket 
passer med de 50 spillebrikker. Således tvinges den 
Billeder fra designspils interviewet
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interviewede til at revurdere sin tilgang, da der 
kun kan være et bestemt antal brikker i en cirkel 
– er en cirkel fyldt op, må der tages en brik ud 
for, at få plads til den nye.  Dermed får jeg indblik 
i værdifulde overvejelser omkring designerens 
tilgang til forskellige emner og prioriteringen af 
disse.
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Derudover har interview igennem designspillet 
flere forcer. For det første virker spillet ikke så 
formelt, som en traditionel interviewsituation, 
og kan derfor være med til at skabe en afslappet 
stemning. Dermed forgår interviewsituationen 
også mere på den interviewedes præmisser, da 
det er mit indtryk at designerne ofte arbejder i 
non-formelle arbejdsmiljøer. Spillet skaber også 
basis for gode diskussioner, da den interviewede 
selv har mulighed for at præge tilgangen til de 
forskellige spørgsmål, hvilket skaber grobund 
for et nuanceret og ikke automatiseret interview. 
Spillet harmonerer glimrende med den 
semistrukturerede tilgang og kan således bruges til 
at skabe nye erkendelsesniveauer, der kan bruges 
i forhold til videreudvikling af konceptet. Endelig 
skaber selve spillepladen et godt overblik qua den 
visuelle struktur med henblik på vægtningen af de 
behandlede emner. 
8.1.6 Udformning af spørgsmål
Som følge af den halvstrukturerede tilgang, 
benyttes der to interviewguider i form af 
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. 
(Kvale. 2004:135). Da vidensamfundet i høj grad 
dikterer at afklare sine kompetencer i forhold til 
arbejde på tværs af førhen definerede brancher 
i forhold til at samarbejde og skabe innovative 
processer og nye produkter i virksomheder, 
er dette et påtrængende spørgsmål som søges 
besvaret. Forskningsspørgsmålene og dermed det 
overordnede perspektiv, er altså forankret i ønsket 
om at beskrive, hvorledes den interviewede designer 
står og forholder sig i relation til vidensamfundet 
og designaftagernes behov. Det søges her at få 
afklaret designerens tilgang og forståelse til:
• Specialviden og generel viden
• Tværfaglighed og tværfagligt samarbejde
• Arbejdsmetoder
• Erfaringsgrundlag
Til at udfylde dette formål, er der som nævnt 
lavet 50 spillebrikker, med forskellige temaer til 
designspillet, med henblik på, at komme hele 
vejen rundt omkring forskningsspørgsmålene. 
8.1.7 Behandling af data
Interviewene bliver videofilmet71. Det er ikke fundet 
nødvendigt, at transskribere materialet, da det ikke 
vil blive studeret nærsprogligt. I stedet uddrages 
centrale aspekter, som herefter viderebringes i 
dette speciales bud på en tidssvarende profilering. 
Der vil derfor blive fokuseret på erkendelserne fra 
vidensamfundet, samt et naturligt fokus på faglig 
formidling med erhvervslivet som modtager.
8.1.8 Delkonklusion: interview med designerprofil
Spillet/interviewet varede ca. en time og i den 
periode blev der diskuteret adskillige perspektiver, 
medhjælpende til at give en udførlig karakteristik 
af interviewpersonen. Den korte interviewtid 
sammenholdt med informations udbyttet, mener 
jeg er en passende kombination for DDC, hvis 
ideen med det personlige bindeled skulle føres ud 
i livet. Her tænker jeg i forhold til det store antal 
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profiler på DDC:net kontra de økonomiske aspekter 
forbundet med denne tilgang, jævnfør DDC´s 
dårlige økonomi beskrevet i delkonklusionen i 
webanalysen. 
Endelig konklusion af interviewet med designeren 
følger herefter i form af kapitlet omkring redesignet 
af DDC:net. Her vil der blive set specifikt på de 
erkendelser interviewet bidragede med, i form af 
struktur og sprogligt indhold i profilskabelonen.
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9.0
Produkt
9.1 Redesign af DDC:net
Følgende afsnit kan karakteriseres som 
kulminationen af  det lange speciale forløb, jeg har 
været igennem ind til nu. Alle de erkendelser, jeg 
har gjort i den tid, har således haft betydning for 
udarbejdelsen af redesignet af DDC:net.
Den altoverskyggende ændring i DDC:net 
designet er implementeringen af det personlige 
bindeled og dermed udeladelsen af funktionen 
profiloprettelse. Dette er gjort for at tilgodese 
brugerne(de potentielle aftagere af design) i 
højere grad og dermed gøre deres profilsøgning 
mere brugervenlig. Således har denne ændring 
også betydning for kommunikationen i de enkelte 
designprofiler, hvilket er med til at målrette og 
legitimere designerne i højere grad.
Derudover er der også blevet ændret på en række 
andre områder, hvilket efterfølgende bliver fremført 
via billeder og supplerende argumentation for de 
specifikke valg.
9.1.1 Ekspressiv funktion
Som argumenteret for i DDC:net analysen er 
farvesammensætningen i layoutet reduceret til 
kun at indeholde grå, hvid og orange grundfarver 
samt gul i forbindelse med markering af en aktiv 
feature. Dette er gjort af hensyn til at skabe en 
rolig og gennemgående visuel identitet. Endvidere 
har den grå farve fået en stærkere nuance med 
det formål at lade farven kontrastere den primære 
information i midten, hvilket skaber fokus for 
brugeren72. På DDC:nets nuværende layout, 
fremtræder den grå farve vagt og adskiller sig 
dermed ikke nok fra den hvide farve. Valget af den 
gule som markeringsfarve, er lavet qua de åbenlyse 
fordele, farven gul har i relation til signalværdi.
Der er i layoutet også fokuseret på, at skabe en 
lidt »blødere stil«, som kommer til udtryk i runde 
kanter i alle bokse, i kontrast til det nuværende 
DDC:net layout, hvor alt er firkantet. 
Udover disse gennemgående farver, har det også 
været intentionen at inkorporere flere visuelle 
elementer for at tilgodese det æstetiske udtryk og 
skabe kontrast til grundfarverne. 
De visuelle elementer forekommer flere steder:
• Hovedsagligt i designprofilerne, hvor der  
            er implementeret mange fotos af     
            designerens73    
            produkter, skitser, procesbeskrivelse etc. 
• Ikoner i forbindelse med punktet 
           designerinfo74.
• Udskiftning af symbolsk tegn i forbindelse 
           med intro. Her er referencen til et 
           cellenetværk udskiftet med et billede  af 
           to puslespilsbrikker, hvilket skal referere 
           til at: tiltaget får brikkerne imellem design 
           og potentielle kunder til at falde på plads75.
9.1.2 Navigativ funktion
Som indledningsvist nævnt i dette kapitel, kan 
DDC:net kategoriseres under informations- og 
søgetjenestegenren. Inden for denne genre stilles 
der i følge Jennifer Fleming store krav til at 
brugerne hurtigt kan finde ud af om sitet har de 
oplysninger de har brug for, og hvordan brugerne 
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kan finde ned til den præcise information. Websitet 
skal være hurtigt, enkelt, godt organiseret, 
opdateret, og have en større informationsmængde 
end nogle af de andre website-genrer, samtidig 
med at det skal være brugervenligt at navigere 
i. Meningsfuld navigation på en hjemmeside 
handler endvidere om, at kunne finde lige præcis 
den vej, som fører til målet for brugeren - uden 
forhindringer. (Fleming.1998:48). 
For brugerne på DDC:net er målet at finde en 
profil, der passer til deres behov, og dette har 
redesignet fx taget højde for i pull -down menuen 
samt i profilskabelonen som belyses senere. 
Derfor er navnet DDC:net også ændret til DDC 
DesignDatabase, da der således ikke er tale om 
et decideret netværk mere. Derimod er der nu 
tale om en database bestående af designprofiler 
og andre designrelaterede faggrupper. Siden er 
udelukkende på DDC DesingDatabase præmisser 
og der figurerer således ingen bjælker, der har 
med www.ddc.dk som helhed at gøre. Den eneste 
måde brugeren kan komme tilbage til hovedsiden 
www.ddc.dk, er ved at klikke på DDC hovedmenu 
i højre top af siden76. Det er gjort for at minimere 
distraktioner på siden, og dermed kan brugeren 
fokusere fuldt ud på DDC DesignDatabase. Dermed 
er der valgt en dyb hjemmesidestruktur, som er 
karakteriseret ved, at der er færre valg på forsiden, 
men flere kategorier og underkategorier at navigere 
igennem i dybden som bruger. (Fleming.1998:
55). Dette skaber et bedre overblik for brugeren, 
hvilket også er argumentet for implementeringen 
af den horisontale navigation. Den funktion skal 
hindre, at brugeren skal scrolle langt ned ad 
siden og betyder også, at der er blevet mulighed 
for et større område, at lave præsentationer på 
af fx en designprofil .  Den horisontale bjælke 
opfylder flere funktioner, bl.a. fremvisning af 
både designprofiler og andre faggrupper med 
tilhørende illustrationer, herunder også ugens 
profiler. Ugens profiler optræder på startsiden og 
skal opfattes som en appetitvækker til brugerne. 
Derudover er tiltaget iværksat for at tilgodese en 
så retfærdig struktur/rækkefølge som muligt. Før 
blev profilerne, som nævnt i analysen af DDC:net, 
opstillet i rækkefølge efter hvem der sidst havde 
oprette profil. Ved at fokusere på nogle udvalgte 
profiler efter et random princip, har alle profilerne 
mulighed for at få ekstra opmærksomhed. Endelig 
bruges bjælken også til fremvisning af de elementer, 
som  optræder i de enkelte profiler. Mere om dette 
følger i beskrivelsen af den designprofil, der er 
blevet til på baggrund af det kvalitative interview. 
Søgefunktionen
Søgefunktionen med supplerende pull-down 
menuer er blevet reduceret væsentligt i forhold 
til den nuværende og indeholder nu kun 10 
overordnede designretninger, som til gengæld 
er blevet suppleret med en præsentation af hver 
enkelt retning77. Dette er implementeret for at 
tilgodese brugerne, de potentielle kunder, sådan 
at de får en klar fornemmelse af betydningen 
af hvert enkelt område. Med dette supplement 
kan virksomhederne hurtigere indsnævre deres 
søgning og som sidegevinst evt. blive inspireret 
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til at søge flere designkompetencer. Derudover 
bliver der også skelnet mellem designere og 
designfirmaer i funktionen virksomhedstype. Her 
bliver det tydeliggjort hvilket kriterie, der gælder 
for de to grupperinger. Fx at der ikke figurerer 
enkeltmandsvirksomheder under designfirmaer78. 
Søgefunktionen i forbindelse med designere og 
designfirmaer er på denne måde gjort mere præcis 
og brugervenligt for potentielle aftagere af design. 
Ligeledes for at imødekomme disse kriterier er der 
tilføjet en geografisk betinget søgefunktion79. At 
kunne søge ud fra geografiske behov er væsentligt, 
da fx en sønderjysk virksomhed ikke nødvendigvis 
er interesseret i en designer med base i København 
og omvendt. Der er også tilføjet et punkt, omkring 
profilernes ancinitet. Her kan brugerne af DDC:
net få et overblik over hvor mange år de enkelte 
designere har været uddannet80. Derudover kan 
brugerne også præcisere deres søgning, til at 
omfatte beskæftigelsesstatus for designeren. Dette 
er tilføjet for at undgå, at brugerne finder en profil 
som fx allerede er i en fuldtidsstilling81. 
Et andet nyt tiltag er kategorien design-
samarbejdspartnere, som skal ses som et tilbud 
til både designere og aftagere af design. Som 
pointeret i konklusionen på vidensamfundet 
og DDC:net analysen, skal dette aspekt fordre 
tværfaglighed. Under dette punkt bruges der den 
samme søgefunktions skabelon, som når der søges 
efter designere.
Det er overordnet forsøgt at indrette 
søgefunktionen, sådan at den enkelte bruger 
kan præcisere sin søgning mere individuelt82. 
Således er der mulighed for at søge på flere 
kompetencer på én gang . Fx kan virksomheder 
have brug for både en industriel designer og en 
grafisk designere til samme opgave. Endvidere kan 
nogle designere være kvalificeret indenfor flere 
retninger, hvorfor det er en fordel at kunne søge 
på flere kompetencer. 
Af andre tiltag kan det nævnes, at der i redesignet 
også er taget hensyn til udenlandske gæster. 
Således er der lavet et aktiverende link til en 
engelsk version83.
9.1.3 Profilskabelon
Profilskabelonen er blevet til på baggrund af det 
kvalitative interview med en designer, og indholdet 
kan derfor betragtes som konklusionen på 
interviewet. Tekstindholdet er udelukkende baseret 
på interviewet, mens billeder, projekter m.m. er fra 
designerens webside og tilsendt materiale. Der er 
nogle punkter, hvor jeg ikke har haft nok billede 
materiale, fx ved arbejdsskitser. Her er billederne 
taget andetsteds fra84 og skal udelukkende bruges 
til at illustrere hensigten. Det ændrer dog ikke ved 
den tilsigtede opbygning af profilskabelonen , der 
udmærket kan præsenteres på denne vis. 
Der er følgende kategorier i profilskabelonen; 
designer/kontakt, arbejdsproces, projekter og 
skitser. Disse vil efterfølgende blive beskrevet og 
argumenteret for.
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Designer/kontakt85
Generel information omkring den enkelte 
designer, bl.a. kontaktoplysninger, cv og interaktive 
værktøjer. De interaktive, konverserende værktøjer 
er baseret på anvisningerne fra delkonklusionen 
fra DDC:net analysen. Her er der således suppleret 
med en chatfunktion i form af Messenger, og 
muligheden for at videosamtale igennem Skype. 
Endelig er er der tilføjet en krakkort visning i 
forbindelse med adresse på designeren. 
Derudover er der en udførlig præsentation 
af designeren, der skal give et fagligt indblik. 
Udformningen af præsentationen vil blive nærmere 
beskrevet i afsnit omkring tekstligt indhold.
Arbejdsproces86
Her får brugerne et indblik i designerens måde 
at håndtere et givent projekt på. Udover den 
grafiske model, der viser rækkefølgen af elementer 
i processen, har jeg indsat tekstbeskrivelser til 
nogle af punkterne i processen. Disse beskrivelser 
er hentet fra det kvalitative interview og er 
ikke helt gennemarbejdet, da det kun har som 
funktion at eksemplificere. Fuldt udfoldet skal 
alle elementerne fra arbejdsprocessen beskrives 
og være helt gennemarbejdet. Dette tiltag kan 
udvide virksomhedernes viden omkring designere 
og deres arbejdsmetoder, hvilket flere aspekter 
i specialet har peget på som en nødvendighed. 
Bl.a. interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og 
designrapporterne.
Projekter87
Her er tidligere projekter præsenteret visuelt og med 
tilhørende tekstbeskrivelse. Der er også mulighed 
for at se produkterne i 3D format, som det blev 
efterspurgt i webanalyse konklusionen.Derudover 
kan der også mulighed for at se flere billeder 
af samme projekt. Dermed tages der hensyn til 
behovet for brugerkontrol/frihed, som det blev 
fremlagt i forbindelse med brugervenlighed i 
webanalysen.
Skitser88
Præsentation af skitser er medtaget for at illustrere 
hvor meget arbejde, der er i et givent projekt. Dette 
giver muligvis bedre betingelser i forbindelse med 
forhandling af løn. Dette kan være tiltrængt jævnfør 
KUR rapporten, der bevidnede om lave lønninger 
til designerne. Endelig er skitserne også med til at 
give et godt billede af den samlede proces.
9.1.4 Tekstligt indhold
Præsentation af designeren89
Som før sagt, er præsentationen af designeren et 
resultat af det kvalitative interview. Således er alle 
aspekter i teksten udarbejdet ud fra oplysninger, 
som interviewet genererede, dog selvfølgelig 
med kreativ frihed i forhold til formuleringerne. 
Nedenstående screendump er den interviewede 
designers nuværende profil. Som det kan ses, 
indeholder den kun sparsomme oplysninger, og 
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jeg vil derfor ikke bruge tid på at sammenligne 
profilen med eget bud på en profilopbygning. 
Jeg har stræbt efter at opfylde følgende punkter, 
som alle skal være med til at profilere og dermed 
legitimere designeren optimalt:
• Læsevenlig   struktur, herunder korte og 
præcise formuleringer
• Inddrage     aspekter   der tilgodeser 
kompetencer fra vidensamfundet
• Virksomheds    jargon, det vil sige at anvende 
nøgleord, som forstås og appellerer til potentielle 
aftagere af design.
I forhold til læsevenligheden, er det gennemgående 
for præsentationen, at der kun er brugt korte 
sætningskonstruktioner. Derudover er der fokuseret 
på at skabe så meget luft i teksten som muligt, for 
at højne læsevenligheden. I den forbindelse er 
afsnittene også adskilt via overskrifter.
Overskrifterne er ligeledes med til at inddrage 
aspekter fra vidensamfundet i form af tværfaglighed 
og netværk, hvilket kan være med til at appellere til 
de potentielle aftagere af design. Første afsnit har 
overskriften arbejdsproces og er placeret først, da 
jeg mener, at det er det vigtigste og samtidig er 
med til at skabe konteksten for resten af teksten. 
Arbejdsprocessen for en designer er således et 
ukendt område for mange potentielle aftagere af 
design, hvilket både interviewet med designerne 
fra arkitektskolen og diverse rapporter giver 
udtryk for. Af samme årsag er arbejdsprocessen 
også et selvstændigt punkt, hvilket jeg beskrev 
tidligere. Designdebatten i Danmark har 
endvidere fokuseret på at mange anser designere 
som kunstnere, der nok er kreative, men mangler 
kompetencer, der tager hensyn til fx erhvervslivet. 
Derfor har jeg lagt ekstra vægt på ord som 
projektledelse, bæredygtighed, teori/research og 
økonomi - ord som jeg mener erhvervslivet forstår 
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og forbinder med seriøsitet. Dermed  legitimeres 
designeren i højere grad og tager afstand fra det 
kunstneriske image, som hidtil har været påklistret 
designbranchen. I den forbindelse er det også 
allerede indledningsvist blevet præciseret, hvilken 
kernekompetence Mads har, således at han ikke 
fremstår som en alt mulig mand.
Derudover har jeg været opmærksom på at 
opremse de samarbejdspartnere som designeren 
har, med henblik på at skabe en relationsforståelse 
til de potentielle aftagere af design. De benævnte 
brancher er således velkendte faggrupper, som 
der kan nikkes genkendende til, hvilket også er 
med til at legitimere designeren. Afslutningsvist 
er der i sidste afsnit omkring netværk, lagt vægt 
på at fremstille designeren som fokuseret på 
globaliseringen, hvilket også er et vigtigt aspekt i 
forhold til vidensamfundet.
Overordnet kan det siges at hele teksten er skabt 
ud fra intentionen om at legitimere designeren i 
forhold til aspekter fra vidensamfundet, som de 
potentielle aftagere af design kan relatere til det 
og endelig med vægt på en velformuleret kort og 
præcis tekst.
DDC DesignDatabase - intro90
Jeg har forsøgt at rette op de fejl der blev observeret 
i analysen af netværksintroen på DDC:net. Først 
og fremmest er læsevenligheden forbedret ved at 
bruge kortere præcise sætninger samt at skabe luft 
qua opdeling i afsnit med tilhørende overskrifter.
Derudover har det været vigtigt at sortere ud i 
irrelevant information, som fx gentagelser, og i 
stedet fokusere på de aspekter ved DDC:net, som 
jeg mener, at brugerne har interesse i.
Overskrifterne til de tre afsnit illustrerer således, 
hvad jeg mener, der bør fokuseres på. For det første 
er det vigtigt, at fortælle at DDC DesignDatabase er 
unikt som den eneste specifikke designdatabase i 
landet og dermed også den største. Herefter er det 
essentielt at plædere for, at DDC DesignDatabase 
er et seriøst netværk, hvor brugerne trygt kan 
rekvirere designydelser. Det gøres der ved at 
fortælle om kvalitetssikringen i form af det 
personlige bindeled, der etablere via interviewene 
med designerne.
Endelig fastholder jeg, som i den gamle version 
af DDC:net, at understrege at databasen er gratis 
at benytte. Jeg supplerer dog ved at nævne, at 
netværket er uafhængig som offentlig institution, 
hvilket jeg mener, som anført i analysen af 
netværksintroen, kan skabe troværdighed omkring 
DDC DesignDatabase. 
Alt i alt mener jeg, at introen er forbedret i forhold 
til den oprindelige version, og at der er taget højde 
for de rettelser, som analysen opfordrede til.
Om design91
Jeg har valgt at præsentere design mere generelt, 
som en forlængelse af designdebatten. Der startes 
med et citat, der kort og simpelt beskriver essensen 
af design Herefter beskrives kort hvilken betydning 
design kan have for konkurrenceevnen hvilket 
suppleres med et nøgletal som argumentation. 
Jeg kunne have nøjes med at præsentere design 
overordnet, men jeg mener at nøgletallet er med 
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til at konkretisere udsagnet og er samtidig noget, 
virksomhederne kan forholde sig til. I beskrivelsen 
omkring design findes også generelle beskrivelser 
af de 10 designområder og ISO certificering. En 
beskrivelse af industriel design er her benyttet som 
eksempel. Således blev redesignet præsenteret og 
herefter vil jeg præsentere kommunikationsplanen, 
der er udarbejdet som et nødvendigt supplement 
til redesignet.  
9.2 Kommunikationsplan
I det følgende afsnit indsættes produktet/redesignet 
i en større kampagnemæssig sammenhæng. 
Dette tiltag støttes af mange respondenter fra 
spørgeskemaundersøgelsen, der efterspørger 
en større synlighed af DDC:net, hvilket også er 
en væsentlig faktor i forhold til at implementere 
kommunikationsplanen.
Behovet for en kommunikationsplan for DDC 
DesignDatabase støttes ligeledes indirekte i 
forbindelse med Designudvalgets rapport til 
styrkelse af dansk design(2006), som blev nedsat 
af Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen 
i samråd med Kulturminister Brian Mikkelsen 
i oktober 2005 og offentliggjort i maj 2006. 
Rapporten har i alt 16 anbefalinger, der skal danne 
grundlag for en fremtidig dansk designpolitik, og 
specielt anbefalingen omkring viden om design 
til hele erhvervslivet vakte interesse i forbindelse 
med kommunikationsplanen. Her  blev det 
bl.a. pointeret, at »(...)det i højere grad end i 
dag tydeliggøres for alle typer virksomheder, 
hvordan de kan anvende design til at skabe 
forretningsmæssige resultater. Det kræver en 
ny indsats i Dansk Design Center, der er mere 
målrettet og bygger på at opfylde langsigtede 
målsætninger for effekten af denne indsats.
 (...) For at nå målet skal Dansk Design Center 
opbygge konkret viden og dokumentation om 
brug og effekter af design, som formidles til alle 
dele af erhvervslivet.« 
Jeg mener således, at ovennævnte punkter 
kan tilgodeses qua kommunikationsplanen 
kombineret med de tiltag, der er sket i forbindelse 
med redesignet af DDC DesignDatabase. 
Kommunikationsplanen/kampagnen skal derved 
gøre opmærksom på de nye kvaliteter, som DDC 
DesignDatabase indeholder. 
Der bliver i den forbindelse taget udgangspunkt 
i den planlægningsramme som Preben Sepstrup 
benytter i »Tilrettelæggelse af information«. 
(Sepstrup.2002:128). Der er tale om en overordnet 
tilgang til planlægningsrammen, som ikke bliver 
fuldt udfoldet, men derimod er baseret på relevans 
og til dels også pladshensyn.
9.2.1 Problemets karakter
Først og fremmest drejer det sig om at gøre 
opmærksom på de nye tiltag i relation til DDC:
net. Der er flere indikatorer på at netværket ikke 
bruges af virksomheder o.a., når det skal rekvirere 
designydelser. Som nævnt i delkonklusionen 
til vidensamfundet har kun ca. 1 % af de 
virksomheder, der anvender design, rekrutteret 
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fra organisationer der formidler design.  For 
DDC:net viste spørgeskemaundersøgelsen også, 
at kun 7 % af designere har fået kundekontakt 
som følge af deres profil på netværket. Sepstrup 
skriver: »Som grundregel kan man gå ud fra, at 
en informationsindsats er en mere usikker løsning 
end direkte handlinger.« (Sepstrup.2002:135). 
Det er jeg enig i og mener således, at en del af 
forklaringen skal findes i selve udformningen af 
DDC:net, hvilket jeg mener at have taget højde for 
qua redesignet.  Men jeg mener afgjort også, at der 
mangler en informationsindsats ud fra devisen, 
at uanset hvor godt et produkt er, så er det en 
nødvendighed at skabe kendskab til det. Der har 
således aldrig været nogen specifik kampagne for 
DDC:net, hvilket jeg mener er et problem, da det i 
mine øjne er den vigtigste funktion på hele Dansk 
Design Center.
9.2.2 Mål og målgruppe
»Svarene på spørgsmålene »hvilke mål har vi?« og 
»i forhold til hvem har vi disse mål?« skal sammen 
med forståelsen af problemets karakter styre 
arbejdet med handlingsplanen.« (Sepstrup.2002:
149)
Det overordnede mål er at øge kendskabet 
og dermed effekten af DDC DesignDatabase. 
Således søges der efter at ændre i adfærden 
hos virksomhederne, med henblik på hvor 
designkompetencer rekvireres henne jævnfør 
problemets karakter. I forhold til viden og holdning 
har medierne og politikere allerede skabt debat 
omkring design, hvorfor der ikke vil fokuseres 
væsentligt på disse områder. Derfor er opgaven at 
benytte denne skærpede opmærksomhed omkring 
design til at rette fokus på hvor designaktørerne 
bedst formidles; nemlig DDC DesignDatabase.
Kampagnens målgruppe er i princippet alle , der 
har eller kan få brug for designydelser.  Indsnævres 
målgruppen kan de helt store virksomheder 
udelukkes, da de i forvejen har implementeret 
design i deres handlingsplaner. Her kan der 
refereres til DDC´s formulerede målgruppe, 
som lyder virksomheder, primært små og 
mellemstore(smvére). (http://ddc.dk/omddc/
hvemerddc) Samme målgruppe anbefaler flere 
af de før nævnte designrapporter også at fokusere 
på.  Derudover er der en sekundær målgruppe i 
form af designere, der skal gøres opmærksom på 
de nye tiltag og fordelene ved det. Designerne er 
selvfølgelig en forudsætning for at netværket har 
interesse for den primære målgruppe, men jeg har 
vurderet at antallet af profiler på DDC:net allerede 
er tilstrækkeligt. Derfor kan indsatsen begrænses til 
at sende en informationsmail ud til de nuværende 
brugere af DDC:net og derudover må det være op 
til »jungletrommerne«, at udbrede kendskabet til 
DDC DesigDatabase.
9.2.3 Budskab
»Senderen skal starte med modtagerens 
relevansopfattelse og så forsøge at få modtageren 
til at følge med i budskabet til det, afsenderen 
gerne vil fortælle. »(Sepstrup.20022:163)
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Hvad skal der siges?
For de potentielle aftagere af design må 
budskabet være, at DDC:net har undergået 
væsentlige ændringer på punkter som 
brugervenlighed, kommunikation etc., og at denne 
kvalitetsforbedring betyder, at rekrutteringen af 
designydelser er gjort mere tilgængelig. Det er i 
den forbindelse vigtigt at understrege de kvaliteter 
som det personlige bindeled medbringer, 
herunder klar kommunikation, bedre navigation/
søgemuligheder og kvalitetssikring. 
Budskabet til designerne er, at redesignet af DDC:
net skaber bedre grundlag for kundekontakt. 
Argumentationen er den samme som over for de 
potentielle aftagere design – kvalitetsforbedringen 
for brugerne af netværket. 
Hvordan skal det siges?
Genremæssigt er der tale om en 
oplysningskampagne, hvilket har indflydelse 
på udformningen af informationen. Sepstrup 
skriver: »den almindelige antagelse er, at det 
har en positiv betydning for den indledende 
opmærksomhed og for de effekter, der følger af 
forståelsen, hvis kommunikatoren af modtageren 
opfattes som troværdig og/eller kompetent eller 
efterlignelsesværdig.« (Sepstrup.2002:174). 
På den baggrund vil der blive fokuseret på DDC:
net som en del af en offentlig institution og 
lade kulturministeren stå som afsender. Således 
viser undersøgelser, at modtagerne af offentlig 
information generelt har stor tillid til afsenderen. 
(Sepstrup.2002:174) At afsenderen er en 
højprofileret person som kulturministeren, gør 
kun logosappellen kraftigere i sit udtryk. Uanset 
medievalg er formen, de stilistiske overvejelser, 
design m.m., aspekter som skal tilpasses efter 
samme skabelon – farvevalg, grafik, sproglig 
udformning etc. Dvs. at der groft sagt bliver spillet 
efter samme taktiske overvejelser for at få skabt en 
form for kontinuitet.
9.2.4 Medievalg
Hvor skal det siges?
Kampagnen skal indeholde informationsmateriale 
til henholdsvis designbranchen og de potentielle 
aftagere af design. Her tænkes der på en 
brevforsendelse med præsentation af DDC 
DesignDatabase, en præsentation der også skal 
være at finde på www.ddc.dk. Derudover kunne 
diverse a-kasser, arbejdsformidlingen o.l. komme på 
tale, da det tema også har relevans for dem qua den 
store arbejdsløshed blandt designere. OBS92 kunne 
også være en mulighed, fx har beskæftigelsesmini
steriet en kampagne netop nu omkring jobcentre 
i Danmark93. Således er det tanken, at der kunne 
køres et kort tv indslag med kulturministeren, hvor 
DDC DesignDatabase kort præsenteres. Endelig 
skal der udsendes pressemeddelelser til relevante 
medier med specielt fokus på Børsen og andre 
erhvervsøkonomiske medier, fx Erhvervsbladet, 
som er en del af Berlingske Tidende. Det gøres 
for at nå ud til erhvervsvirksomhederne og 
pressemeddelelserne har i mine øjne en god 
chance for at blive bragt. For det første har det 
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relevans for de nævnte mediers målgruppe, og for 
det andet har design generelt pressetække i disse 
år, hvilket hele designdebatten med tydelighed har 
illustreret. 
9.2.5 Effekt
Fælles for alle medier i kampagnen vil dog være, at 
de altid i sidste instans indeholder en henvisning 
til websiden, og jeg er af den opfattelse, at de 
valgte kommunikationskanaler sikrer en optimal 
eksponering ud fra en fornuftig sammenhæng 
med økonomien. 
Effekten af denne eksponering kan ske på tre 
niveauer: viden, holdning og adfærd. (Krag 
Jacobsen.2001:50) I forhold til viden og holdning 
har medierne og politikere allerede skabt debat 
omkring design, hvorfor der ikke vil fokuseres 
væsentligt på disse områder. 
Der søges derfor primært efter at ændre i 
adfærden hos virksomhederne med henblik på 
hvor designkompetencer rekvireres henne. Her 
kan der igen refereres til statistikken omkring 
at kun ca. 1 % af de virksomheder, der anvender 
design, har rekrutteret fra organisationer der 
formidler design, samt at kun 7 % profilerne på 
DDC:net har haft en reel kundekontakt gennem 
netværket..  Effekten skal derfor være, at flere 
virksomheder benytter DDC:net, hvilket igen skal 
føre til en effekt i forhold til hvor mange designere 
,der får ansættelse igennem DDC:net.
Sekundært kan effekten også bestå i at generere 
mere økonomisk omsætning for Danmark. 
Regeringen har som afsender således også en 
økonomisk interesse, jævnfør de rapporter, der 
mener, at erhvervslivet og dermed også statskassen 
vil kunne drage fordel af større implementering 
af design. Endelig kan der også være interesse 
i en effekt i form af branding af Danmark som 
designnation, hvilket regeringen jo selv har udtrykt 
interesse for jævnfør webanalyse konklusion. I den 
forbindelse har kulturministeriets designpulje 
afsat penge til »en engelsksproget portal, som 
kobles til de internationale markedsføringsak
tiviteter, samt et internationalt nyhedsbrev«94. 
Her kunne der med fordel henvises til det DDC 
DesignDatabase, der jo som tidligere beskrevet 
også lanceres på andre sprog.
9.2.6 Budget
Kulturministeriets designpulje fra 2005 har afsat 
4 mio. kr. af til markedsføringsaktiviteter og jeg 
nogle af disse midler kunne realistisk set godt 
bruges i forbindelse med informationskampagnen 
omkring DDC:net. Kampagnen bliver således 
ikke en stor økonomisk belastning. Dyrest bliver 
lønnen til den informationsmedarbejder, der 
skal udarbejde tekstindholdet i brochuren og 
i pressemeddelelsen. Endvidere er der også 
omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af 
OBS indslag, hvis denne kanal benyttes. Ellers 
er der kun omkostninger til papir og porto, 
hvilket må siges at være en meget lille udgift for 
informationskampagne. 
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10.0
Specialets hovedkonklusion
Specialets problemformulering mener jeg besvares 
i form af produktet; redesignet af      DDC:net samt 
kommunikationsplanen, hvor den erhvervede 
viden fra delkonklusionerne applikeres i praksis. 
Afsnittet omkring vidensamfundet satte således 
fokus på områder, hvor designbranchen står 
stærkt, og hvor den skal forbedre sig. Herudover 
har jeg med casen DDC:net både  taget højde 
for vidensamfundets præmisser samt forsøgt 
at forbedre designernes profilering overfor 
potentielle kunder.
Der er sket væsentlige forbedringer på tre 
kerneområder i forhold til DDC:net:
1. DDC:net udfylder nu kun en overordnet 
            funktion. Nemlig at være en base for 
            designere og designrelaterede faggrupper 
            rettet udelukkende mod den primære 
            målgruppe; de potentielle kunder. 
2. Også  den individuelle profil opbygning er,  
            qua det kvalitative interview, blevet    
            målrettet mod at legitimere designeren i 
            højere grad.
3. Endelig skal kommunikationsplanen gøre 
            potentielle kunder opmærksomme på   
            DDC:DesignDatabase og dermed være     
            med til at styrke profileringen.
Jeg mener, at redesignet af DDC:net er med 
til at fremhæve designs kvaliteter og minimere 
svaghederne med henblik på at forbedre 
designerneres profilering. 
Den primære målgruppe bliver tilgodeset ved at 
målrette  samt forbedre kommunikationen på DDC:
net generelt og ved de enkelte designprofiler. 
I den forbindelse betragter jeg implementeringen 
af det personlige bindeled som det vigtigste islæt. 
Ved at lade kommunikationsudddannede finde 
frem til den rette profilering for den enkelte 
designer, kan designerne koncentrere sig om 
kernekompetencerne; kreativitet og innovation, 
mens de potentielle aftagere af design får serveret 
profilerne på en mere vedkommende facon. I 
redesignet er der også taget hensyn til behovet for 
mere tværfagligt samarbejde ved at inkorperere 
andre faggrupper med interesse i design. Den 
ensartede profilstruktur er endvidere med til at 
forbedre brugervenligheden – et aspekt som den 
optimerede navigation generelt tager hensyn til.
Også behovet for den teknologiske dimension er 
forbedret via muligheden for større interaktivitet 
mellem profilerne og potentielle aftagere 
af design. Her er designernes mulighed for 
produktfremvisning i 3D af afgørende betydning, 
qua et mere virkelighedsnært billede af produktet, 
hvilket kan have stor betydning for legitimeringen 
af designeres kompetencer. Endelig mener jeg også 
at det nye, mere æstetiske og visuelle layout, skaber 
en god ramme for de ovennævnte tiltag, hvilket 
også betyder en del for designernes profilering.
Dermed mener jeg afslutningsvist, at redesignet af 
DDC:net, suppleret med en målrettet kampagne, 
skaber grundlag for en væsentlig forbedring af 
designernes betingelser i relation til profilering 
overfor potentielle kunder. Profileringen tager 
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således også udgangspunkt i mange af de kriterier 
som vidensamfundet udstikker, og dermed mener 
jeg at specialets problemformulering er besvaret.
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11.0
Perspektivering
Specialeprocessen har betydet, at jeg har fået 
et betragteligt indblik i designernes verden,  via 
læsning af rapporter/artikler, gennem spørgem
skemaundersøgelsen, designkursus95  og endelig 
igennem samtaler med diverse designere. Jeg 
er der igennem blevet gradvist mere og mere 
fascineret af designbranchen og samtidig også 
blevet opmærksom på hvilke tiltag der kan 
forbedre betingelserne for designbranchen. 
I specialet blev der stillet skarpt på websiden 
DDC:net og fokuseret på hvorledes denne kunne 
optimeres, men retrospektivt kan forholdene 
for design og de potentielle aftagere af design 
forbedres i endnu højere grad. Jeg starter således 
et firma, der har fokus på kontakten mellem de 
to parter og idéfundamentet for virksomheden 
danner efterfølgende grundlaget for specialets 
perspektivering.
Baseret på ideen om det personlige bindeled, 
designrapporternes anbefaling omkring en 
brobygger mellem design og potentielle aftagere 
af design, samt det manglende fokus på design 
hos rekrutteringsbureauerne/jobportaler, bliver 
virksomheden et rekrutteringsbureau med 
speciale i designydelser. 
Virksomheden kommer i høj grad til følge 
spillereglerne fra vidensamfundet. For det 
første kommer jeg til at arbejde tværfagligt med 
min søster som er uddannet designer. Vi skal i 
fællesskab til at udvikle et registreringsværktøj, 
som bliver en avanceret udgave af det spil som 
blev lavet i forbindelse med specialets kvalitative 
interview. Registreringsværktøjets  funktion er 
at indkapsle henholdvis designernes faglige 
og personlige karakteristika, samt finde frem 
til de potentielle aftagere af designs faglige og 
personlige behov. På baggrund af dette indgår 
vi i et samarbejde med en programmør, som skal 
udvikle et system der kan hjælpe med at matche 
en given designers karakteristika med de behov 
en potentiel aftager af design måtte have. Hermed 
tages der igen udgangspunkt i et tværfagligt 
arbejde, mens de elektroniske muligheder også 
bringes i spil. Når vi har fået opbygget en solid 
database af designere fra hele landet, skal der 
iværksættes en større kommunikationsindsats 
rettet mod de potentielle aftagere af designydelser. 
Vi forventer, at kunne komme i kontakt med en 
stor mængde designere, eftersom det er gratis for 
dem, at få en profil i databasen, da det bliver de 
potentielle aftagere af design, der skal betale for 
rekruteringen af designydelsen. Vi bliver ydermere 
en nichevirksomhed, eftersom ingen andre 
rekrutteringsvirksomheder har specifikt fokus på 
design. På baggrund af dette og det stigende fokus 
på design i et økonomisk perspektiv, forventer vi 
ligeledes også at kunne komme i kontakt med 
potentielle kunder til designerne og dermed også 
vores virksomhed.
Om ideen lykkedes er der ingen garanti for, men 
gør den har jeg med endnu større overbevisning 
besvaret den indledende problemformulering 
med en afsluttende benævnelse af firmaet, som er 
resultatet af dette speciale:  
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Noter
1Forside Creative Man
2Udgivet i USA i 2001 og senere i 2005 oversat til dansk. Der 
argumenteres på glimrende vis for kreativitetens fremmarch, 
ved hjælp af diverse økonomiske kalkuler, krydret med gode 
casebeskrivelser. Bogens hovedpointe er, at fundamentet til 
kreativitet er baseret på de tre Tére: Teknologi, tolerance og 
talent
3 Creative Man kan betegnes som den danske pendant til 
Floridas den kreative klasse. Bogen er dog mere baseret 
på tendenser i modsætning til Floridas hårde økonomiske, 
faktuelle tilgang.Creative Man betragtes som efterfølgeren 
til Rolf Jensens “Dream Society”. I Creative Man bliver det 
beskrevet, hvordan fremtiden skabes som en kombination 
af tre logikker: industrilogikken, Dream Societys logik og 
Creative mans logik.
4Debatten er i Danmark især synliggjort af den offentlige 
virksomhed Dansk Design Center, der som videnscenter 
har en designfremmepolitik, der har til formål at skærpe 
offentlighedens interesse for design og skabe synlighed 
og debat om designs økonomiske, sociale og funktionelle 
potentialer.  Derudover har bl.a. børsen igennem længere 
tid haft et betragteligt fokus på designbranchen, ligesom en 
stor del af den resterende mediebranche har brugt tid på 
branchen.
5 Den traditionelle, kulturelle opfattelse af designbegrebet 
og den moderne erhvervsøkonomiske tilgang hører hjemme 
i to forskellige designtraditioner. Designbegrebet har i 
Danmark udviklet sig fra Bauhaus-skolens traditionelle 
funktionalisme til også at omfatte den moderne amerikanske 
designtradition, med fokus på integration af interessenterne 
i designprocessen, hvor design opleves som en kompetence, 
offentlige og private virksomheder kan differentiere eller 
skille sig ud på.
6Fremtiden kan tilhøre designerne, Designmatters 24.09.2004 
no.7
7 Wharton School of business, University of Pennsylvania 
8 Berlingske Tidende 11.10.2006
9Fremover vil virksomheder blive benævnt som potentielle 
kunder eller aftagere af design. Dette gøres da det ikke kun 
er erhvervslivet, der kan have interesse I design, men også 
offentlige virksomheder o.a.
10Bilag 1, interview på Arkitektskolen, København
11Fremover benyttes akronymet KUR
12 Børsen.17.11.2005
13Case (keis) sb tilfælde; sag, (jur) (rets)sag; beviser; (gram) 
kasus; (med.) tilfælde; (psyk) case
14Den moderne periode eller det moderne projekt(Habermas 
form.) forholder sig til spørgsmålet om, hvad der sand, 
objektiv viden i positivistisk forstand. Den moderne periode 
er i overensstemmelse med oplysningstidens idealer om, at 
ville bringe fornuften eller rationaliteten ind i verden, gøre 
den til alle handlingers og al videns sande grundlag
15Kompetencerådet er et privat organ, hvis medlemmer 
stammer fra offentlige og private virksomheder og 
organisationer. Kompetencerådet blev nedsat af Huset 
Mandag Morgens Strategiske Forum i 1998 med det formål 
at projektere Det nationale kompetenceregnskab, det første 
af sin slags.
16Lars Kolind er tydeligt inspireret af værker fra 
Lyotard, Giddens, Baumann og andre bidrag relateret til 
postmodernismen.
17Dansk design, Vækstfonden, Erhvervs & Boligstyrelsen m.fl. 
Se litteraturliste
18Arnold Wassermann er medlem af INDEX: juryen og 
formand for The Idea Factory, San Fransisco
19 Tegneprogrammer som Rhino, Illustrator, InDesign m.fl.
20http://www.linkup-cph.dk, http://www.danskede
signere.dk,http://www.oresund-design.org, http://
www.scandinaviandesign.com, http://www.k10k.net, http:
//www.magmagroup.net, http://www.opn.nu, http://
www.innovationlab.net/sw296.asp
21Fremover  bruges akronymet DDC.
22Selvejende institution under Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, som arbejder for at øge brugen af design 
i dansk erhvervsliv, brande dansk design internationalt og 
skærpe den brede offentligheds interesse for design.
(De)sign Of The Times/
23Baseret på totalsum af profiler fra alle kategorier. 
Sammentalt d.29.3.06
24“Et forskningsdesign er den overordnede måde at udforme 
eller tilrettelægge en undersøgelse på, man kan også kalde 
det for et forskningsprojekts strategi.« ( Launsø & Rieper, 
2000:89-90)
25Denne interviewform er ikke nævnt i artiklen, hvilket nok 
skyldes, at i 1998 var der ikke så mange der anvendte e-mail 
som informationskanal.
26Bilag 2, følgebrev til spørgeskema
27http://www.defgo.dk/
28Det er f.eks. muligt at springe overflødige spørgsmål over, 
afhængigt af hvad respondenterne svarer.  Desuden kan 
programmet bruges til efterfølgende databehandling.
29Det bliver ofte kaldt åbne og lukkede spørgsmål, men jeg 
mener det er spørgsmålets konstruktion der giver åbne eller 
lukkede svarmulighederne.
30Bilag 3, Defgo rapport
31Side 34[begrebet semantisk felt hidrører fra: Luria, 1984]
32Christina Lundsgaard, Emil Johnson og Malene Vetlefjord
33 Se bilag 4 Defgo ændringer
34Kolding Design Skole, Danmarks Designskole, 
Arkitektskolen, Århus/København.
35 For eksempel Hellerup Tekstil Akademi, Den Grafiske 
Højskole Georg Jensens Sølvsmedje osv. 
36I lande som Schweiz, Sverige, England, Australien og USA.
37http://www.freelancer.dk, http://www.danishcrafts.dk, 
http://www.linkup-cph.dk, http://wwwcoroflot.com, http:
//www.jobnet.dk, http://www.jobindex.dk
38 En webside defineres her som en række tæt forbundne 
websider
39 Bilag 5, alle screendumps
40 Dansk Design Center har adresse på HC Andersens 
Boulevard 27, 1553 København V. Her er farverne holdt i 
karrygul, lyserød, turkis og orange.
41  Bilag 5, screendump b, c
42  Bilag 5, screendump l
43 Bilag 5, screendump e
44 Bilag 5, screendump b
45Jeg søgte på “internet network” på www.gettyimages.com
46For en god ordens skyld, skal det nævnes at jeg opfatter 
en bjørnetjeneste, som værende en velment handling, 
der får en negativ konsekvens. Jævnfør debat der har 
kørt omkring forskellige generationers forståelse af ordet 
»bjørnetjeneste«.
42  Bilag 5, screendump b
48http://www.ddc.dk/omddc/hvemerddc
49  Bilag5, screendump d1, d2, d3
50  Bilag 5, screendump e
51  Bilag 5, screendump f
52  Bilag 5, screendump g
53  Bilag 5, screendump h
54  Bilag 5, screendump i
55  Bilag 5, screendump j
56 Bilag 5, screendump k
57  Bilag 5, screendump l
58 Bilag 5, screendump m
59  Bilag 5, screendump d1, d2, d3
60  Bilag 5, screendump a
61Der er her tale om søgefunktionen på http://www.ddc.dk 
(De)sign Of The Times/
og ikke DDC:net, som analysen ellers omhandler.
62  Bilag 5, screendump b
63I forbindelse med registrering af screendumps, er pull-
down menuen desværre gået tabt. Der er derfor ingen 
illustration som supplerende documentation.
64Jacob Nielsen betragtes I computerkredse som en guru 
indenfor usability forskning.
65  Bilag 5, screendump m
66“Dansk Design Center i dyb krise”, Børsen d. 21.10.2005
67   http://www.adobe.com/products/acrobat3d/
68   I form af venner, søskende m.m.  
69   bilag 6, fotos taget af interviewperson 
70   bilag7, spilleregler til »Pletskud«
71  bilag 8, videooptagelse af interview med designer
72  Produktillustrationer, alle illustrationer
73  Produktillustrationer, illustration h
74  Produktillustrationer, illustration j, k
75  Produktillustrationer, illustration a
76  Produktillustrationer, alle illustrationer
77  I den forbindelse er der brugt eksempler fra Industrielt 
design. se produktillustrationer, illustration x
78  Produktillustrationer, illustration e
79  Produktillustrationer, illustration d
80  Produktillustrationer, illustration f
81   Produktillustrationer, illustration b - g
82 Jeg har I udarbejdelsen af skabelonen til søgefunktioen 
været inspireret af det internationale designnetværk, som 
kan ses på www.coroflot.com
83  Produktillustrationer,  alle illustrationer
84   Billederne af skitser, er brugt med tilladelse fra Christina 
Lundsgaard
85  Produktillustrationer, illustration j, k
86  Produktillustrationer, illustration l, m, n
87  Produktillustrationer, illustration o, p, q
88  Produktillustrationer, illustration r, s
89  Produktillustrationer, illustration h, i, j
90 Produktillustrationer, illustration a
91  Produktillustrationer, illustration u, v, x
92  Oplysning til folket, DR
93 Observeret d. 05.01.2007
94http://www.kum.dk/sw28910.asp
95  Jeg deltog I et fem dages kursus kaldet TURBO på DDC 
med fokus på designprofessionalisering. 
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(De)sign Of The Times/ Bilag 1, interview på arkitektskolen (cd)
(De)sign Of The Times/Bilag 2, følgebrev til spørgeskema (cd)
Kære bruger af DDC:NET
Vi kontakter dig, fordi din hjælp kan bidrage til en undersøgelse af DDC:NET.
Vi er tre specialestuderende fra Roskilde Universitetscenter som læser dansk og kommunikation. Motivationen 
for undersøgelsen er opstået ved, at vi har snakket med flere designere, som har givet os det indtryk, at de har 
svært ved at profilere sig selv og komme i kontakt med kunder, virksomheder m.fl. Vores ønske med vores 
speciale er at fokusere på DDC:NET med særligt henblik på jeres profiler.  
Eftersom du har en profil på DDC:NET, vil vi være meget glade, hvis du vil afsætte ca. 5 minutter til at udfylde 
vedlagte spørgeskema. 
Hvis vi får nok svar fra jer, har vi mulighed for at komme med handlingsanvisninger til forbedringer af DDC:
NET og det vil give jer mulighed for at stå stærkere. Vi har snakket med DDC som meget gerne vil indgå i et 
samarbejde med os.
Du har selvfølgelig mulighed for at være helt anonym. Det vil være dejligt, hvis vi kan have dit svar i hænde d.
Med Venlig Hilsen
Jacob, Simon og Thomas
(De)sign Of The Times/ Bilag 3, Defgo Rapport (cd)
(De)sign Of The Times/Bilag 4 Defgo - DDC ændringsforslag
Indledningsvist skal spørgeskemaet starte ved spørgsmål 1.
1. Intet at bemærke
2. Intet at bemærke
3. Intet at bemærke
4. Skal måske ændres til “hvor er du primært uddannet?” – for at tage forbehold for gøgler 
besvarelser. Måske er det godt som det er, man må jo stole på respondenterne( og deres seriøsitet )
5. Skal vi have flere svarmuligheder her – kan gøre det svært at kategoriserer respondenterne
6. Ok som det fremstår nu, men vi skal være opmærksom, på at det er muligt at være i fast job og 
samtidigt arbejde freelance
7. Her skal ikke være flere svarmuligheder
8. Intet at bemærke
9. Intet at bemærke
10. Intet at bemærke
11. Ja og indhold skal linkes sammen( Hvis ja… ) Gør som i 18.
12. Intet at bemærke
13. Intet at bemærke
14. Intet at bemærke
15. Enten/eller spørgsmål – ikke flere svarmuligheder
16. Intet at bemærke
17. Intet at bemærke
18. Intet at bemærke
19. Intet at bemærke
20. Intet at bemærke
21. Svares der ja, skal man direkte ned til “hvad hedder din profil?”
22. Enten/eller spørgsmål – ikke flere svarmuligheder
23. Her skal være en standardformular med navn, adresse etc.
Vigtigt….Vedr. det spørgsmål hvor vi skriver, at de kan blive kontaktet for en analyse af deres profil, skal 
omformuleres så vi ikke forpligter os til at kontakte dem. Altså, de må ikke tro at de bliver kontaktet, hvis 
de opgiver navn mm.
Husk at det er en god idé med koder ved de lukkede spørgsmål
(De)sign Of The Times/ Bilag 6, billeder fra Mads (cd)
(De)sign Of The Times/Bilag 7, spilleregler “Pletskud”
PLETSKUD
Indhold: 
Spilleplade med 3 ringe, der symboliserer grader af vigtighed. Den inderste ring er det 
vigtigste og kan max indeholde 9 ord. Ring nummer 2 er mindre vigtigt (max 15 ord) 
og den tredie ring (max 23 ord) er mindst vigtig i forhold til din dit daglige arbejde.
Spilleregler:
Dette er ikke et spil, der handler om at vinde, men derimod handler det om at få en 
debat igang, og finde ud af hvilke oplevelser og behov der prioriteres højest i forhold 
til det daglige arbejde.
Når spilleren har trukket en brik, redegøres der for hans /hendes opfattelse af ordet, 
og derefter placeres brikken i en af ringene med en supplerende argumentation.  
Hvis en af ringene er fyldt op og spilleren vurderer at den brik, der netop er trukket 
er vigtigere end et af ordene i den fyldte ring, er det muligt at flytte brikken til anden 
ring. 
Det er også muligt at placere ord, som ingen relevans har for spilleren udenfor skiven. 
Modsat er der også mulighed for spilleren, at tilføje egne ord på de dertil hørende 
tomme brikker. Spillet slutter, når den sidste brik er trukket.
Efter spillets afslutning, bedes spilleren illustrere processen i forbindelse med udviklin-
gen af et produkt med udvalgte brikker fra spillet. Det kan fx være med udgangspunkt 
i nedenstående symboler.
 
1. 2. 3. 4
(De)sign Of The Times/ Bilag 8, interview med designerprofil (cd)
(De)sign Of The Times/
Faglig formidling (kun til kommunikation)
Nyt rekruteringsbureau vil gøre design 
tilgængeligt...
Flaskehalsproblemet 
Mens manglen på arbejdskraft er et stort problem 
for det etablerede danske erhvervsliv, skaber den 
muligheder for helt nye virksomheder, som kan 
udnytte det overophedede arbejdsmarked. Således 
er rekrutteringsbureauet MissingInk. et resultat af 
kombinationen af et stort udbud af kvalificerede 
designere og erhvervsvirksomheder, der mangler 
innovative problemløsninger. MissingInk. er 
et nicheprodukt indenfor rekruttering i og med 
at virksomheden er det første med speciale i 
designydelser.
Baggrunden for MissingInk. 
Virksomhedens to stiftere er søskendeparret Christina 
og Thomas Lundsgaard, som er uddannet designer 
og Cand.Comm. Christina Lundsgaard har via sin 
profesion som designer oplevet samarbejdsproblemer 
mellem designere og andre brancher, mens 
Thomas Lundsgaard har skrevet speciale omkring 
designprofilering på kommunikation studiet på 
Roskilde Universitets Center.
Til trods for de forskellige indgangsvinkler til design, 
kunne de to alligevel blive enige om, at der mangler 
et bindeled mellem designbranchen og erhvervslivet. 
På baggrund af disse erkendelser besluttede de 
derfor at gøre noget ved situationen og opstarte et 
rekrutteringsbureau.
Konceptet  
MissingInk. indeholder idag en database med 
over 200 designprofiler, som er udvalgt ud fra et 
ønske om at tilgodese både kvalitet og kvantitet. 
Dermed repræsenterer databasen et bredt udsnit af 
designområder med profiler, der udelukkende er fra 
højtkvalificerede designuddannelser, som Danmarks 
Designskole, Kolding Designskole m.fl.
De mange profiler er blevet grundigt interviewet 
igennem flere måneder på baggrund af et særligt 
udviklet registreringsværktøj. Registreringsværktøjets 
funktion er at indkapsle henholdvis designernes 
faglige og personlige karakteristika, samt finde frem til 
de potentielle aftagere af designs faglige og personlige 
behov. Ud fra dette mener MissingInk. at kunne lave 
optimale match mellem designere og virksomheder og 
dermed minimere samarbejdsproblemerne.
Kontakt 
Vil du læse mere udførligt om MissingInk. deres vision, 
koncept, værdier, organisation m.m. kan denne viden 
erhverves på www.missingink.dk
Ydermere har MissingInk. følgende 
kontaktoplysninger:
Hovedkontor: Vestergade 10A, 4th, 1456 København K 
Tlf.: 31653979
E-mail: thomaslundsgaard@missingink.dk el. 
christinalundsgaard@missingink.dk
 
Overvejelser i forhold til artiklen
Formidlingsproduktet er en artikel baseret på den 
perspektivering der blev fremført i specialet. Jeg synes 
således, at perspektiveringen og dermed også artiklen, 
tager udgangspunkt i specialets emne(r). Samtidig 
synes jeg også at ovenstående artikel bringer et emne 
i spil, der har interesse for en bredere offentlighed, 
hvilket jeg efterfølgende vil beskrive. Artiklens emne 
har mange referencer til specialet i al almindelighed 
og derfor vil jeg kunne henvise til specialets 
kommunikationsplan i forbindelse med fx målgruppe.
Målgruppe
Målgruppen er den samme som blev præsenteret 
i kommunikationsplanen, da jeg mener at 
et rekrutterinsbureau kan betragtes som en 
videreudvikling af DDC:net. Dermed er der stadig 
tale om virksomheder med interesse i, at bruge 
designydelser, hvilket jeg betragter som en bredere del 
af offentligheden i Danmark. 
(De)sign Of The Times/
Medie 
Som nævnt er der tale om en artikel, som jeg 
forestiller mig skal have Børsen som afsender, i øvrigt 
også i stil med kommunikationsplanen1. Det gør jeg 
ud fra to betragtninger:
1. Børsen kommer ud til en stor del af af 
målgruppen
2. Børsen har som nævnt i specialet, været en 
af de store eksponenter i forbindelse med 
designdebatten, hvilket giver forhåbning 
omkring udgivelse af artikel.
Børsen udkommer både som trykt avis og i 
digitaliseret form på nettet. Den digitale version har 
havde i 2006 unikke brugere og alene af den grund vil 
den blive valgt fremfor avisen2. Endvidere kunne der 
spekuleres i, at udsende artiklen som et nyhedsbrev 
til de brugere, der specifikt har udtrykt ønske om 
at modtage information om fx design. Som følge af 
medievalget, er artikelskabelonen naturligvis også 
baseret på Børsens egen skabelon.
Virkemidler 
For at »sælge« artiklen bedst muligt, har jeg først 
og fremmest valgt en fængende overskrift. I dette 
tilfælde består det fængende i at appellere til 
læserens nysgerrighed – hvordan bliver design gjort 
tilgængeligt?
Derefter besvares overskriften kort i første afsnit, som 
dog først kort ridser belæget for påstanden omkring 
design tilgængelighed op, nemlig den store mangel 
på arbejdskraft hos virksomheder i Danmark. Efter 
denne korte intro, som kan ses som anslaget, følger 
teksten den klasiske berettermodel med præsentation, 
uddybning, point of no return(baggrund for 
MissingInk.), konfliktoptrapning, konfliktløsning(konc
eptet for MissingInk.) og endelig udtoning(kontaktopl
ysninger til MissingInk.) 
Ud over de opbygningsmæssige virkemidler, er der 
benyttet et tekstligt indhold, som jeg mener kan 
appellere til målgruppen og dermed skabe belæg 
for påstanden om at MissingInk. kan gøre design 
tilgængligt. Det har fx været vigtigt, at pointere at 
der er tale om et nicheprodukt, at firmaets stiftere 
danner en tværfaglig baggrund og at det er to 
søskende der har startet virksomheden. Jeg har 
valgt, at nævne familierelationen fordi jeg mener, 
at det skaber en grad af genkendelighed hos 
modtageren, sådan at vedkommende nemmere husker 
virksomheden. Endvidere appelleres der også til en 
slags familiær følelse og præsenterer MissingInk. 
i et mere menneskeligt lys, fremfor udelukkende 
erhvervsfagligt.
I præsentationen af selve konceptet er der lagt vægt 
på selv om der er tale om en omfattende database, så 
er der også fokuseret på det kvalitative element i form 
af profiler udelukkende fra anerkendte uddannelser. 
Derudover er registreringsværktøjet beskrevet 
forholdsvist udførligt, da dette er det vigtigste belæg i 
forhold til hovedpåstanden. Med denne beskrivelse er 
der ikke bare tale om en god idé/koncept, men også at 
et middel til at opfylde konceptet.
Endelig fungerer henvisningen til MissingInk´s 
webside som en rygmarkør for hele artiklen. Her kan 
læseren få beskrevet hele konceptet udførligt og med 
det samme, da artiklen som nævnt skal bringes på 
Børsens netside og dermed kan hjemmesiden nås med 
et enkelt klik.
Noter
1 Børsen skal ses som et eksemplarisk eksempel, da mediet er det 
meste veletablerede og kommer ud til flest i målgruppen. Andre 
medier som fx Erhvervsbladet og business.dk er også relevante 
medievalg.
2 Børsen mediepræsentation 2007.
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